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H
er
e 
it 
is,
 fi
na
lly
 in
 y
ou
r 
ha
nd
s 
on
e 
ye
ar
 la
te
r. 
T
ha
nk
s 
fo
r 
le
tt
in
g 
m
e 
do
 it
 a
nd
 
../
 
fo
r 
be
in
g 
so
 p
at
ie
nt
 w
ith
 m
e. 
Yo
u'
ll 
be
 h
ap
py
 
to
 k
no
w
 I 
ha
ve
n'
t h
el
d 
a 
po
sit
io
n 
re
qu
iri
ng
 o
rg
an
iz
at
io
n 
an
d 
de
di
ca
tio
n 
sin
ce
. 
I 
ho
pe
 y
ou
 a
ll 
en
jo
y 
re
-li
vi
ng
 th
e 
m
em
or
ie
s 
of
 th
e 
ev
en
ts
 
ca
pt
ur
ed
 o
n 
th
es
e 
pa
ge
s. 
So
m
e 
w
ill
 b
e 
go
od
 a
nd
 s
om
e 
no
t 
so
 
go
od
 b
ut
 I
 h
op
e 
w
e 
ca
n 
al
l s
ay
 th
at
 w
e 
ar
e 
ve
ry
 lu
ck
y 
to
 h
av
e 
liv
ed
 w
ith
 s
uc
h 
a 
gr
ea
t 
m
ix
 o
f d
iv
er
se
 p
eo
pl
e. 
C
on
gr
at
ul
at
io
ns
 t
o 
th
os
e 
pe
op
le
 w
ho
 p
ut
 th
ei
r h
ea
rt
s a
nd
 
m
in
ds
 in
to
 t
he
 I
H
 id
ea
ls 
an
d 
m
ad
e 
'9
9 
a 
gr
ea
t y
ea
r o
n 
th
e 
br
ot
he
rh
oo
do
m
et
er
. 
I 
tr
us
t t
ha
t w
he
re
ve
r y
ou
 a
ll 
ar
e 
in
 th
e 
w
or
ld
 n
ow
 y
ou
 a
re
 p
as
sin
g 
th
e 
'li
gh
t' 
of
 in
te
rn
at
io
na
l 
un
de
rs
ta
nd
in
g,
 t
ol
er
an
ce
, a
nd
 e
nr
ic
hm
en
t 
to
 t
ho
se
 
ar
ou
nd
 y
ou
. 
I'd
 li
ke
 to
 t
ha
nk
 a
nd
 a
ck
no
w
le
dg
e 
Im
ra
n 
Ja
nn
if
 fo
r a
ll 
hi
s 
IT
 
su
pp
or
t a
nd
 fo
r 
ho
ur
s 
of
 h
is 
tim
e 
sc
an
ni
ng
 p
ho
to
s. 
A
 b
ig
 
th
an
ks
 fr
om
 m
e 
to
 G
ab
 L
aw
so
n 
as
 w
el
l fo
r 
st
ay
in
g 
ba
ck
 a
t 
Ja
ne
 K
er
r 
th
e 
en
d 
of
 th
e 
ye
ar
 to
 h
el
p 
an
d 
en
co
ur
ag
e 
m
e. 
T
ha
nk
yo
u 
to
 a
ll 
th
e 
co
nt
rib
ut
or
s o
f p
ho
to
s 
an
d 
re
po
rt
s a
nd
 
so
rr
y 
to
 t
ho
se
 I 
bu
gg
ed
 to
 g
et
 th
en
 w
rit
te
n 
ur
ge
nt
ly
 
(e
sp
ec
ia
lly
 y
ou
 D
av
id
). 
K
an
ya
na
 is
 a
n 
A
us
tr
al
ia
n 
A
bo
rig
in
al
 w
or
d 
fo
r 
"m
ee
tin
g 
pl
ac
e"
. 
Al
th
ou
gh
 it
 is
 s
ad
 th
at
 t
he
se
 p
ag
es
 a
re
 th
e 
on
ly
 p
la
ce
 
w
e 
w
ill
 b
e 
to
ge
th
er
 in
 th
e 
on
e 
sp
ac
e 
at
 th
e 
on
e 
tim
e 
ag
ai
n 
w
e 
ca
n 
lo
ok
 fo
rw
ar
d 
to
 s
m
al
l r
eu
ni
on
s a
t n
ew
 'K
an
ya
na
s' 
as
 w
e 
tr
av
el
 a
ro
un
d 
th
e 
gl
ob
e.
 
g
 t has 
be
en
 a
 b
us
y 
ye
ar
! 
Pr
ob
ab
ly
 to
o 
bu
sy
 fo
r 
so
m
e 
of
 u
s, 
bu
t a
t l
ea
st
 it
 sh
ow
s j
us
t h
ow
 a
liv
e 
an
d 
th
riv
in
g 
I-
H
ou
se
 c
on
tin
ue
s t
o 
be
. 
W
e 
ha
ve
, s
ad
ly
, 
se
en
 D
r 
N
ei
l H
ol
m
 a
nd
 M
ar
ga
re
t H
ol
m
 le
av
e 
aft
er
 m
an
y 
pr
ofi
ta
bl
e 
ye
ar
s h
er
e. 
D
r N
oe
l R
ut
he
rfo
rd
 a
nd
 I 
ha
ve
 ta
ke
n 
th
e 
he
lm
 in
 th
e 
m
ea
nt
im
e,
 m
ys
el
f a
s 
D
ire
ct
or
, N
oe
l a
s 
D
ire
ct
or
 o
f D
ev
el
op
m
en
t 
(th
at
 is
, t
he
 b
ui
ld
in
g 
of
 J 
To
w
er
). 
T
he
re
 w
as
 a
 c
on
sid
er
ab
le
 m
ov
em
en
t o
f s
tu
de
nt
s 
at
 th
e 
en
d 
of
 
Fi
rs
t S
em
es
te
r, 
an
d 
a 
la
rg
e 
co
nt
in
ge
nt
 o
f S
w
ed
es
 a
nd
 
A
m
er
ic
an
s, 
in
 p
ar
tic
ul
ar
, i
m
pa
ct
ed
 u
po
n 
us
 d
ur
in
g 
th
e 
se
co
nd
 
ha
lf
 of
 th
is
 y
ea
r. 
So
ire
e 
w
as
 a
 h
ug
e 
su
cc
es
s, 
as
 w
as
 th
e 
in
au
gu
ra
l B
an
dF
es
t. 
Fo
r 
th
es
e 
th
e 
St
ud
en
t 
C
lu
b 
de
se
rv
e 
m
uc
h 
pr
ai
se
 a
nd
 e
ve
ry
 su
pp
or
t 
as
 w
e 
pr
ep
ar
e 
fo
r 
th
ei
r 
co
nt
in
ua
tio
n 
in
 2
00
0.
 T
he
 S
tu
de
nt
 C
lu
b 
its
el
f h
as
 b
ee
n 
re
or
ga
ni
se
d 
an
d 
a 
st
re
am
lin
ed
 a
nd
 m
or
e 
pr
o-
ac
tiv
e 
st
ru
ct
ur
e 
es
ta
bl
ish
ed
. 
Fr
om
 th
e 
m
an
ag
em
en
t 
po
in
t 
of
 vi
ew
, e
ac
h 
to
�
er
 
no
w
 h
as
 a
n 
RA
 (R
es
id
en
t A
ss
ist
an
t)
, o
f w
hi
ch
 tw
o 
m
or
e 
ex
pe
rie
nc
ed
 st
ud
en
ts
 a
re
 id
en
tifi
ed
 a
s S
RA
s 
(S
en
io
r 
R
es
id
en
t 
A
ss
ist
an
ts
). 
L, 
T
he
 C
ol
le
ge
 L
ife
 T
ea
m
, t
oo
, h
as
 b
ee
n 
ch
an
ge
d 
in
 o
rd
er
 to
 
refl
ec
t t
he
 ne
w 
or
ga
ni
sa
tio
n 
of
 S
tu
de
nt
 C
lu
b 
an
d 
th
e 
Di
rec
tor
's m
an
ag
em
en
t t
ea
m
. 
It 
no
w
 c
on
sis
ts
 o
f m
ys
el
f, 
tw
o 
Se
ni
or
 R
es
id
en
t A
ssi
sta
nt
s, 
an
d 
tw
o m
em
be
rs
 of
 th
e S
tu
de
nt
 
C
lu
b 
(P
re
sid
en
t a
nd
 V
ic
e-
Pr
es
id
en
t)
. 
W
e 
w
ill
 p
ro
ba
bl
y 
be
 
ch
an
gi
ng
 it
s n
am
e 
to
 s
om
et
hi
ng
 m
or
e 
fit
ti
ng
 to
 it
� �
� w
fu
nc
tio
n 
in
 th
e 
ne
ar
 fu
tu
re
. 
C
ha
ng
e, 
of
 co
ur
se
, i
s 
no
t n
ec
es
sa
ril
y 
go
od
, a
nd
 ch
an
ge
 fo
r 
ch
an
ge
's 
sa
ke
 c
an
 b
e 
da
ng
er
ou
s. 
W
e 
ho
pe
, h
ow
ev
er
, t
ha
t t
he
 
m
et
am
or
ph
os
is 
no
w
 ta
ki
ng
 p
la
ce
 is
 m
or
e 
su
ita
bl
e 
to
 t
he
 
la
rg
er
 b
od
y 
of
 st
ud
en
ts
 t
ha
t w
e 
ha
ve
, a
nd
 th
e 
de
ve
lo
pi
ng
 
ne
ed
s o
f t
he
 u
ni
ve
rs
ity
 a
nd
 u
ni
ve
rs
ity
 re
sid
en
tia
l l
if
e. 
T
he
 y
ea
r 
20
00
 w
ill
, w
e 
ho
pe
,· s
ee
 a
 re
tu
rn
 to
 n
or
m
al
ity
, a
nd
 
lif
e 
at
 I
H
 w
ill
 s
et
tle
 d
ow
n 
ag
ai
n 
to
 w
ha
t i
t h
ad
 b
ee
n 
be
fo
re
 
th
e 
bu
ild
in
g 
pr
og
ra
m
 c
om
m
en
ce
d.
 
J 
ro
w
er
 w
ill
 (
w
e 
ho
pe
!) 
be
 u
p 
an
d 
ru
nn
in
g 
by
 M
arch
, a
nd
 o
ur
 g
ro
un
ds
 a
nd
en
vi
ro
nm
en
t e
st
ab
lis
he
d 
m
or
e p
er
m
an
en
tly
 fo
r t
he
 fu
tu
re
. 
So
, w
ha
t d
o 
w
e 
ne
ed
 to
 d
ev
el
op
 n
ex
t? 
D
ur
in
g 
th
e. 
pa
st
 ye
ar,
 b
ui
ld
in
g 
an
d 
en
vi
ro
nm
en
ta
l i
ss
ue
s 
ha
ve
 
be
sie
ge
d 
u
s.
 
In
 2
00
0,
 it
 is
 t
im
e 
to
 m
ov
e 
on
. 
IH
 i
s 
un
iq
ue
 in
 
th
at
 it
 has
 th
e o
pp
or
tu
ni
ty
 t
o 
be
 a
 h
ot
-b
ed
 o
f d
eb
at
e, 
di
sc
us
si
on
, t
he
or
isi
ng
 a
nd
 p
hi
lo
so
ph
isi
ng
. 
W
e 
ha
ve
 so
 m
an
y 
pe
op
le 
fr
om
 s
uc
h 
di
ve
rs
e 
ba
ck
gr
ou
nd
s 
th
at
, s
ur
el
y, 
w
e 
co
uld
 
db
 b
et
te
r 
in
 o
ur
 c
on
sid
er
at
io
n 
of
 w
or
ld
 e
ve
nt
s 
an
d 
ho
w
 th
e y
 
in
fl
ue
nc
e 
ou
r 
liv
es
. 
A
nd
 t
hi
s 
w
e 
sh
ou
ld
 n
ot
 fo
rg
et
, th
at
 th
ese
 
ev
en
ts 
re
al
ly
 d
o 
in
flu
en
ce
 th
e 
liv
es
 o
f 
m
an
y 
of
ou
r 
co
m
pa
ni
on
s 
as
 t
he
y 
le
av
e 
IH
 a
nd
 r
et
ur
n 
to
 th
ei
r 
ho
m
el
an
ds
. 
3 
7)
 r
e
c
t
o
r
r
e
p
o
r
t
So
m
e 
w
ill
 g
o 
ba
ck
 to
 v
er
y 
di
ffi
cu
lt 
so
ci
al
 o
r 
po
lit
ic
al
 
si
tu
at
io
ns
, w
he
re
 fr
ee
do
m
 is
 li
m
ite
d,
 a
nd
 to
 b
e 
ou
ts
po
ke
n,
 
of
te
n 
fo
ol
ish
. 
In
 h
is
 R
ep
or
t fo
r 
th
e 
19
98
 K
an
ya
na
, N
ei
l 
H
ol
m
 w
ise
ly
 w
ro
te
 t
ha
t 
th
os
e 
of
 us
 a
t I
H
 h
av
e 
th
e 
re
sp
on
sib
ili
ty
 to
 p
as
s 
on
 th
e 
IH
 v
al
ue
s o
f h
os
pi
ta
lit
y, 
fr
ie
nd
sh
ip
 a
nd
 b
ro
th
er
ho
od
 to
 a
ll 
fu
tu
re
 r
es
id
en
ts
, a
nd
 
in
de
ed
, t
o 
al
l t
ho
se
 w
e 
m
ee
t i
n 
ou
r 
liv
es
. 
I w
ou
ld
 h
um
bl
y 
lik
e 
to
 a
dd
 to
 w
ha
t 
Do
c w
ro
te
, a
nd
 r
ec
om
m
en
d 
th
at
 th
e 
be
st
 
w
ay
 to
 b
eg
in
 t
o 
do
 t
hi
s 
is 
to
 u
nd
er
st
an
d 
th
e 
ba
ck
gr
ou
nd
 o
f 
th
es
e 
pe
op
le
, t
he
ir 
da
y-
to
-d
ay
 li
fe
st
yl
es
, t
he
ir 
re
lig
io
n,
 t
he
ir 
fa
ith
 o
r l
ac
k 
of
it
, t
he
ir 
ho
pe
s, 
dr
ea
m
s, 
va
lu
es
 a
nd
 h
at
es
. 
Le
ts
 
m
ak
e 
20
00
 th
e 
ye
ar
 in
 w
hi
ch
 w
e 
re
tu
rn
, a
t I
H
, t
o 
ta
lk
 a
bo
ut
 
iss
ue
s w
hi
ch
 m
at
te
r. 
G
lo
ba
l i
ss
ue
s, 
as
 w
e 
ar
e 
a 
gl
ob
al
 c
ol
le
ge
. 
W
ith
 e
ve
ry
 b
es
t w
ish
 
D
av
id
 Pe
ar
 
D
ire
ct
or
 
1.
 It
's 
yo
ur
 fi
rs
t 
da
y 
at
 I
nt
er
na
tio
na
l H
ou
se
. Y
ou
r p
ar
en
ts
 h
av
e 
ju
st
 d
ro
pp
ed
 y
ou
 o
ff
 in
 th
e 
fa
m
ily
 V
ol
vo
, a
nd
 y
ou
 s
ta
nd
 a
t 
th
e 
en
tr
an
ce
 to
 t
he
 d
in
in
g 
ro
om
 q
ui
ve
rin
g 
w
ith
 e
xc
ite
m
en
t 
an
d 
tr
ep
id
at
io
n.
 Y
ou
 sp
y 
tw
o 
go
ofy
 lo
ok
in
g 
ch
ar
ac
te
rs
 in
 
th
e 
ce
nt
re
 o
f t
he
 r
oo
m
 c
la
im
in
g 
to
 b
e 
th
e 
O
'W
ee
k 
C
on
ve
no
rs
. D
o 
yo
u:
 g
o 
ba
ck
 o
ut
 to
 th
e 
ca
rp
ar
k 
an
d 
w
ai
t 
fo
r y
ou
r 
pa
re
nt
s 
to
 r
et
ur
n 
(g
o 
to
 2
), 
or
 a
pp
ro
ac
h 
th
e 
O
'w
ee
k 
C
on
ve
no
rs
 (g
o 
to
 3
)?
 2
. Y
ou
r 
pa
re
nt
s 
ne
ve
r 
ar
riv
e. 
R
et
ur
n 
to
 I
. 
3.
 A
ft
er
 se
ve
ra
l m
in
ut
es
 o
f c
as
ua
l c
on
ve
rs
at
io
n 
in
vo
lv
in
g 
ch
ic
ke
ns
, m
ilo
, a
nd
 D
 T
ow
er
 th
e 
C
on
ve
no
rs
 r
ev
ea
l t
ha
t, 
be
in
g 
V
al
en
tin
e's
 d
ay,
 t
he
y 
ha
ve
 s
et
 y
ou
 u
p 
on
 a
 b
lin
d 
da
te
 
th
at
 n
ig
ht
! I
n 
yo
ur
 e
xc
ite
m
en
t d
o 
yo
u:
 a
sk
 if
 yo
u 
ca
n 
go
 
w
ith
 y
ou
r 
br
ot
he
r 
in
st
ea
d 
(g
o 
to
 4
), 
or
 g
ig
gl
e 
an
d 
sa
y 
yo
u 
ca
n'
t w
ai
t t
o 
m
ee
t y
ou
r 
in
cr
ed
ib
le
 d
at
e 
(g
o 
to
 5
)?
 
4.
W
ro
ng
 a
ns
w
er
. M
ay
be
 y
ou
 s
ho
ul
d 
co
ns
id
er
 K
in
g'
s 
in
st
ea
d.
G
o 
ba
ck
 to
 1
.
5.
 A
fte
r 
gr
oo
m
in
g 
yo
ur
se
lf
 fo
r h
ou
rs
 o
n 
en
d,
 y
ou
 h
ea
r a
 
he
sit
an
t k
no
ck
 a
t t
he
 d
oo
r. 
O
pe
ni
ng
 it
 y
ou
 a
re
 g
re
et
ed
 
w
ith
 a
 r
os
e 
an
d 
a 
cr
y 
of
 "B
ea
ut
ifu
l w
oo
om
an
!" 
in
 a
 
di
st
in
ct
ly
 V
ie
tn
am
es
e 
ac
ce
nt
. D
o 
yo
u:
 fa
in
t 
(g
o 
to
 6
), 
te
ll 
hi
m
 th
at
 K
er
rie
 li
ve
s 
in
 D
l6
 (g
o 
to
 7
), 
or
 sw
al
lo
w
 y
ou
r 
pr
id
e 
an
d 
sa
y 
"I
 a
m
 y
ou
r w
oo
om
an
" 
(e
ve
n 
if
 yo
u'
re
 a
 g
uy
) 
(g
o 
to
 8
)?
 
6.
Yo
ur
 p
ar
en
ts
 a
re
 d
ist
re
ss
ed
 a
nd
 r
em
ov
e 
yo
u 
fro
m
 c
ol
le
ge
.
G
am
e 
ov
er
.
7.
T
hi
s 
se
em
s 
to
 w
or
k.
 H
e 
ru
ns
 o
ff
 w
hi
st
lin
g 
th
e 
th
em
e 
to
"T
ita
ni
c"
. (
go
 t
o 
8)
8.
 A
fte
r 
di
nn
er
 y
ou
 h
ea
d 
do
w
n 
to
 g
am
es
 n
ig
ht
 a
nd
 q
ui
ck
ly
 
lo
se
 Q
ua
ng
 in
 th
e 
th
ro
ng
 (
if
 y
ou
 h
av
en
't 
al
re
ad
y)
. T
he
 
O
'w
ee
k 
co
nv
en
or
s a
re
 b
eh
av
in
g 
st
ra
ng
ely
, a
sk
in
g 
ev
er
yo
ne
 
to
 b
e 
bl
in
dfo
ld
ed
 a
nd
 m
ak
e 
an
im
al
 n
oi
se
s. 
It
 se
em
s y
ou
 
ha
ve
 n
o 
ch
oi
ce
 b
ut
 t
o 
pa
rt
ic
ip
at
e. 
D
o 
yo
u:
 c
ho
os
e 
to
 
im
ita
te
 a
 c
am
el
 (g
o 
to
 9
), 
a 
slo
th
 (
go
 t
o 
10
),
 o
r 
a 
ch
ic
ke
n 
(g
o 
to
 I
 I)
? 
9.
U
h 
oh
. A
 m
id
dl
e 
ea
st
er
n 
la
d 
be
ar
in
g 
pi
zz
as
 fr
om
 a
fa
r
se
em
s 
to
 t
ak
e 
an
 u
nc
om
fo
rt
ab
le
 in
te
re
st
 in
 y
ou
. Y
ou
su
rv
iv
e 
(ju
st
). 
(g
o 
to
 1
2)
IO
. Y
ou
 d
on
't 
re
al
ly
 k
no
w
 w
ha
t n
oi
se
 a
 s
lo
th
 m
ak
es
. G
o 
ba
ck
 
on
e.
 
I l
. Y
ou
r 
cl
ev
er
 im
pe
rs
on
at
io
n 
of
 a 
ch
ic
ke
n 
se
em
s t
o 
im
pr
es
s 
th
e 
ch
ic
ke
n-
lo
vi
n 
o'
w
ee
k 
co
nv
en
or
s. 
Yo
u 
w
in
 a
 p
riz
e! 
(g
o 
to
 I
2)
 
I2
. Y
ou
 a
w
ak
en
 t
he
 n
ex
t m
or
ni
ng
 to
 t
he
 sw
ee
t s
ou
nd
s 
of
 
ba
ng
in
g 
an
d 
sh
ou
tin
g 
in
 th
e 
co
rr
id
or
. A
ft
er
 a
 q
ui
ck
 r
un
 
yo
u 
ar
e 
pl
ea
sa
nt
ly
 su
rp
ri
se
d 
by
 a
n 
im
pr
om
pt
u 
sh
ow
er
 
co
ur
te
sy
 o
f t
he
 r
et
ur
ni
ng
 re
sid
en
ts
. (
go
 t
o 
I3
) 
I3
. Y
ou
 h
ea
d 
off
 o
n 
th
e 
ci
ty
 r
al
ly
. S
o 
m
an
y 
op
tio
ns
 to
 w
in
 
yo
u 
po
in
ts
 ...
 D
o 
yo
u:
 p
er
fo
rm
 "
Po
lic
e 
A
ca
de
m
y"
 
im
pe
rs
on
at
io
ns
 in
 fr
on
t 
of
 th
e 
po
lic
e 
st
at
io
n 
in
 th
e 
m
al
l 
O
w"
k 
w>
 
c
a
rj
l,J
v 
e
,,r
e
P.
o
r
t
 
C
hl
oe
 M
ac
do
na
ld
 a
nd
 S
ol
ly 
Br
ow
n 
(g
o 
to
 I
4)
, t
ry
 y
ou
r 
ha
nd
 a
t b
us
ki
ng
 (g
o 
to
 I
5)
, o
r 
ta
ke
 a
 
sw
im
 in
 t
he
 fo
un
ta
in
 a
cc
om
pa
ni
ed
 b
y 
th
e 
hu
m
m
in
g 
of
 
th
e 
"J
aw
s"
 s
ou
nd
tr
ac
k 
(g
o 
to
 1
6)
? 
I4
. T
he
 p
ol
ic
e 
ar
e 
no
t a
m
us
ed
 -
yo
u 
ar
e 
th
e 
te
nt
h 
pe
rs
on
 to
 
at
te
m
pt
 th
is 
im
pe
rs
on
at
io
n 
to
da
y. 
Yo
u 
ar
e 
ar
re
st
ed
 a
nd
 
ex
pe
lle
d 
fr
om
 c
ol
le
ge
. G
o 
ba
ck
 a
nd
 tr
y 
ag
ai
n.
 
I5
. Y
ou
're
 c
ra
p.
 
I 6
. T
he
 re
ge
ne
ra
tiv
e 
eff
ec
ts
 o
f y
ou
r s
w
im
 in
 th
e 
fo
un
ta
in
 la
st
 
w
el
l i
nt
o 
th
e 
ni
gh
t .
.. 
an
d 
th
e 
C
ar
na
va
le
 p
ar
ty
. I
t's
 t
im
e 
to
 
st
ru
t 
yo
ur
 s
tu
ff
 an
d 
sh
ak
e 
yo
ur
 b
oo
ty
. D
o 
yo
u:
 t
ry
 to
 
w
in
-o
n 
to
 a
 y
ou
ng
 A
us
tr
al
ia
n 
m
al
e 
w
ith
 a
 g
le
am
 in
 h
is 
ey
e 
(g
o 
to
 I
7)
, o
r 
en
ga
ge
 in
 a
 d
rin
ki
ng
 c
on
te
st
 w
ith
 T
ris
h 
(g
o 
to
 I
8)
.?
 
I7
. O
oo
ps
! 
I8
. Y
ou
 w
ak
e 
up
 t
he
 n
ex
t n
ig
ht
 to
 fi
nd
 y
ou
rs
el
f i
n 
th
e 
hu
ng
i 
an
d 
st
ill
 h
un
go
ve
r. 
O
w
ch
! W
hi
le
 in
 c
lo
se
 p
ro
xi
m
ity
 to
 
to
ni
gh
t's
 d
in
ne
r, 
do
 y
ou
: t
ak
e 
th
e 
op
po
rt
un
ity
 to
 c
ho
w
 
do
w
n 
(g
o 
to
 1
9)
, o
r 
sk
ip
 d
in
ne
r 
in
 fa
vo
ur
 o
f i
ce
 sk
at
in
g 
(th
e 
O
'w
ee
k 
co
nv
en
or
s 
ru
n 
a 
tig
ht
 b
ud
ge
t: 
it
 w
as
 e
ith
er
 I 
or
) 
(g
o 
to
 2
0)
? 
I9
. S
ix
 m
on
th
s 
la
te
r y
ou
 d
isc
ov
er
 y
ou
 h
av
e 
gr
ow
n 
a 
th
ird
 e
ar
. 
W
as
 t
he
 p
er
m
ac
ul
tu
re
 g
ar
de
n 
co
nt
am
in
at
ed
? 
20
.E
xh
au
st
ed
 a
nd
 s
or
e 
fro
m
 h
ou
rs
 o
f g
lid
in
g 
gr
ac
efu
lly
ac
ro
ss
 th
e 
ic
e,
 y
ou
 h
av
e 
an
 im
po
rt
an
t d
ec
is
io
n 
to
 m
ak
e.
D
o 
yo
u:
 a
cc
ep
t 
th
e 
Pa
ul
y 
ch
al
le
ng
e 
an
d 
st
ay
 u
p 
al
l n
ig
ht
(g
o 
to
 2
1)
, o
r 
sle
ep
 in
 u
nt
il 
4a
m
 (g
o 
to
 2
1)
?
2
1.
 O
nc
e 
ag
ai
n 
yo
u 
ar
e 
ru
de
ly
 a
w
ok
en
 -
th
is 
tim
e 
fo
r a
 t
ri
p 
up
 M
t C
oo
th
a 
fo
r 
a 
ch
am
pa
gn
e 
br
ea
kfa
st
. P
er
ha
ps
 
"p
as
sio
np
op
 b
re
ak
fa
st
" 
w
ou
ld
 b
e 
a 
m
or
e 
ap
pr
op
ria
te
 
te
rm
. D
o 
yo
u:
 s
uc
cu
m
b 
to
 th
e 
lu
re
 o
f t
he
 b
ub
bl
y 
liq
ui
d 
(g
o 
to
 2
2)
, o
r 
go
 jo
in
 th
e 
pe
op
le
 h
itt
in
g 
th
e 
vo
lle
yb
al
l 
ar
ou
nd
 (g
o 
to
 2
3)
? 
22
.Y
ou
 d
rin
k 
w
ay
 t
o 
m
uc
h 
an
d 
en
d 
up
 v
om
iti
ng
 q
ui
et
ly
 a
t
th
e 
ba
ck
 o
f t
he
 h
ea
lth
 ta
lk
. G
o 
to
 U
ni
on
.
23
.Y
ou
 fi
nd
 y
ou
rs
el
f o
n 
th
e v
ol
le
yb
al
l t
ea
m
! (
go
 to
 2
4)
24
.C
hi
ne
se
 N
ew
 Y
ea
r 
is 
ne
xt
 u
p 
on
 th
e 
O
'w
ee
k 
tim
et
ab
le
an
d 
th
e 
co
lle
ge
 is
 a
bu
zz
. A
t d
in
ne
r 
(a
 sc
ru
m
pt
io
us
 fe
as
t)
do
 y
ou
: e
nt
hu
sia
st
ic
al
ly
 o
pe
n 
yo
ur
 fo
rt
un
e 
co
ok
ie
 (
go
 t
o
25
), 
gr
ee
di
ly
 c
o1
le
ct
 e
ve
ry
on
e 
el
se
's 
m
on
ey
 fr
om
 t
he
ir
N
ew
 Y
ea
r 
re
d 
en
ve
lo
pe
s 
(g
o 
to
 2
6)
, o
r 
tr
y 
an
d 
fe
ed
 th
e
gi
an
t 
ra
bb
it
 (g
o 
to
 2
7)
?
25
. U
h 
oh
. B
ad
 n
ew
s. 
(g
o 
to
 1
5)
. 
26
.C
ho
co
la
te
 is
 a 
po
or
 su
bs
tit
ut
e 
fo
r r
ea
l m
on
ey
. A
ft
er
go
rg
in
g 
yo
ur
se
lf
 y
ou
 s
ee
k 
yo
ur
 fo
rt
un
e 
at
 th
e 
ad
ve
nt
ur
e
qu
es
t 
(g
o 
to
 2
8)
.
4 
27
.D
o 
no
t f
ee
d 
th
e 
an
im
al
s. 
R
et
ur
n 
to
 2
4.
28
. T
he
 aw
ar
d 
w
in
ni
ng
 A
dv
en
tu
re
 Q
ue
st
 v
id
eo
 is
 sh
ow
n
pr
io
r 
to
 th
e g
am
e. 
Do
 yo
u: 
br
ea
k 
do
w
n 
in 
so
bs
 a
t t
he
su
rp
ris
in
g 
re
al
ist
ic
 d
ea
th
 o
f J
oh
nn
y 
th
e 
pl
as
tic
 so
ld
ie
r 
(g
o 
to
 2
9)
, w
on
de
r w
hy
 h
e 
ha
d 
br
ea
d 
be
tw
ee
n 
hi
s l
eg
s 
in
 th
e 
fir
st 
pl
ac
e 
(g
o 
to
 2
9)
, o
r 
m
ar
ve
l a
t C
hl
oe
's 
m
as
te
ry
 o
f 
ch
ic
ke
n 
sn
og
gi
ng
 te
ch
ni
qu
e 
(g
o 
to
 29
)?
29
. T
he
 A
dv
en
tu
re
-·Q
ue
st
 it
se
lf
 is
 a
 r
ol
le
rc
oa
st
er
 r
id
e 
of
 b
ot
h
te
rr
or
 a
nd
 e
xc
ite
m
en
t. 
Fa
m
ou
s c
ha
ra
ct
er
s 
ho
ld
 t
he
 c
lu
es
 
th
at
 w
ill
 le
ad
 y
ou
 t
o 
su
cc
es
s 
or
 fa
ilu
re
. D
o 
yo
u 
se
ek
 
en
lig
ht
en
m
en
t 
fr
om
 G
ha
nd
i (
go
 t
o 
30
) 
or
 E
lv
is 
(g
o 
to
 
31
)?
 
30
.G
ha
nd
i i
s h
ot
 a
 p
at
ie
nt
 m
an
. 
C
ov
er
ed
 i
n
 fl
ou
r 
an
d 
w
ith
yo
ur
 m
ou
th
 fu
ll 
of
 sa
lt
 yo
u 
se
ek
 re
fu
ge
 u
nd
er
M
ic
ha
el
an
ge
lo
's 
st
at
ue
 of
 D
av
id
 (g
o 
to
 3
2)
.
-
i 
31
. E
lv
is 
liv
es
. H
e a
lso
 h
as 
th
e 
an
sw
er
 w
hi
ch
 le
ad
s 
to
 v
ic
to
ry
. 
(g
o 
to
 3
3)
 
32
.A
us
tin
 (
th
e 
st
at
ue
) 
ha
s 
ta
ke
n 
th
is 
ga
m
e 
ju
st
 a
 li
tt
le
 b
it
 to
o
se
ri
ou
sly.
 Wa
s h
e 
w
ea
rin
g 
an
yt
hi
ng
 u
nd
er
 th
at
? Y
ou
re
tu
rn
 to
 y
ou
r 
ro
om
 to
 r
ec
ov
er
 (
go
 t
o 
33
).
33
. T
he
 n
ex
t 
da
y 
br
in
gs
 a
ll 
th
e 
fu
n 
of
 W
et
 'n
' W
ild
. W
he
re
do
 s
pe
nd
 y
ou
r 
tim
e?
 O
n 
th
e 
su
pe
r 
8 
ra
ce
rs
 (g
o t
o 
34
), 
o
r 
in
 t
er
ro
r 
ca
ny
on
 (
go
 t
o 
35
)? 5 
O
w
ed
 
c 
a 
r 
n 
v 
a 
l 
e 
r
e
p
o
r
t
34
.S
up
er
 a
to
m
ic
 w
ed
ge
y!
 Y
ou
 w
in
 t
he
 r
ac
e 
bu
t w
ill
 b
ea
r 
no
ch
ild
re
n.
 (
go
 to
 3
6)
3 5
: Y
ou
 a
re
 s
ca
re
d 
of
 th
e 
da
rk
 a
nd
 c
lin
g 
to
 th
e 
cl
os
es
t 
fib
re
gl
as
s r
oc
k.
 U
nfo
rt
un
at
el
y 
he
lp
 is
 a
 lo
ng
 ti
m
e 
co
m
in
g 
an
d 
yo
u 
ne
ve
r fi
nd
 y
ou
r 
wa
y o
ut
. 
36
.R
et
ur
ni
ng
 fr
om
 y
ou
r
day
 of
 fu
n 
in
 th
e 
su
n,
 it
's 
on
 to
Ja
pa
ne
se
 n
ig
ht
. D
o y
ou
: e
at
 y
ou
rs
el
f s
ill
y 
(g
o 
to
 3
7)
, 
or
�--
1 
off
er
 t
o 
do
 a
 "
T
ita
ni
c"
 d
ue
t w
ith
 C
hi
sa
 (g
o 
to
 3
8)
?
37
. Y
ou
 h
av
e 
ea
te
n 
so
 m
uc
h 
th
at
 y
ou
 ta
ke
 n
o 
fu
rt
he
r p
ar
t i
n 
th
e 
w
ee
k.
 
38
.T
he
 d
ue
t g
oe
s w
el
l. 
T
he
 O
'w
ee
k 
co
nv
en
or
s 
off
er
 y
ou
 a
re
co
rd
in
g 
co
nt
ra
ct
 fo
r 
th
e 
vi
de
o 
so
un
dt
ra
ck
. (
go
 t
o 
39
)
39
. T
he
 e
ve
nt
 y
ou
 h
av
e 
be
en
 w
ai
tin
g 
fo
r 
al
l w
ee
k 
fin
al
ly
 
ar
ri
ve
s .
.. 
K
en
ilw
or
th
! S
o 
m
uc
h 
to
 d
o,
 s
o 
m
uc
h 
tim
e. 
D
o 
yo
u:
 ta
ke
 a
 jo
y 
rid
e 
on
 th
e 
pa
in
te
d 
bu
s 
(g
o 
to
 4
0)
, s
tr
ip
 
do
w
n 
an
d 
go
 s
ki
nn
yd
ip
pi
ng
 (g
o 
to
 4
1)
, o
r 
be
co
m
e 
se
ri
ou
sly
 p
at
rio
tic
 a
nd
 si
ng
 y
ou
r 
na
tio
na
l a
nt
he
m
 a
ro
un
d 
th
e 
ca
m
pfi
re
 (
go
 t
o 
42
)?
 
40
. W
ha
t a
 r
id
e. 
W
ha
t a
 g
uy
. Y
ou
 g
o 
ag
ai
n.
 (
go
 t
o 
40
)
41
.S
la
p!
 (
go
 to
 4
3)
42
.U
ns
ur
e 
of
 th
e 
ex
ac
t w
or
ds
 t
o 
th
e 
na
tio
na
l a
nt
he
m
, y
ou
bu
rs
t i
nt
o 
ve
rs
es
 o
f t
he
 V
eg
em
ite
 s
on
g 
(h
op
in
g 
no
 o
ne
w
ill
 n
ot
ic
e)
. E
ve
ry
on
e 
do
es
. (
go
 to
 4
3)
43
.  T
he
 m
ag
ic
 o
f t
he
 c
ou
nt
ry
sid
e 
w
he
ts 
yo
ur
 a
pp
et
ite
 fo
r 
a 
ni
gh
t 
of
 h
ee
l t
ap
pi
n 
fu
n 
up
on
 y
ou
r 
re
tu
rn
 fr
om
 
K
en
ilw
or
th
. A
t t
he
 b
us
hd
an
ce
 d
o 
yo
u:
 fa
ll 
as
le
ep
 fr
om
 
pu
re
 e
xh
au
st
io
n 
(g
o 
to
 4
4)
, fi
nd
 y
ou
rs
el
f h
ee
lin
g 
an
d 
to
ei
ng
 w
ith
 M
ar
ga
re
t H
. (
go
 t
o 
45
) , 
or
 d
ec
id
e t
ha
t t
hi
s i
s 
th
e p
er
fe
ct
 ti
m
e 
to
 lo
ck
 y
ou
rs
el
f o
ut
 o
f y
ou
r r
oo
m
 in
 y
ou
r 
un
de
rp
an
ts
 a
nd
 c
al
l t
he
 S
R
 o
n 
du
ty
 (g
o 
to
 4
6)
? 
44
. T
he
 o
nl
y 
re
al
ist
ic
 o
ut
co
m
e. 
Yo
u 
w
ak
e 
up
 a
 w
ee
k 
la
te
r 
ha
vi
ng
 m
iss
ed
 t
he
 fi
rs
t w
ee
k 
of
 le
ct
ur
es
. S
til
l, 
at
 le
as
t y
ou
 
su
rv
iv
ed
. U
nt
il 
se
m
es
te
r 
2 
O
'w
ee
k 
an
yw
ay
 . . .
 
45
. Y
ou
 fa
ll 
as
le
ep
 a
ny
w
ay.
 . .
 (g
o 
to
 4
4)
 
46
. Y
ou
 fa
ll 
as
le
ep
 a
ny
w
ay
 (
in
 y
ou
r 
un
de
rp
an
ts
) 
(g
o 
to
 4
4)
 
T
hi
s a
dv
en
tu
re
 h
as
 b
ee
n 
an
 I
nt
er
na
tio
na
l S
tu
pi
d 
C
lu
b 
pr
od
uc
tio
n,
 b
ro
ug
ht
 to
 y
ou
 b
y 
th
e 
le
tt
er
 D
 (
an
d 
C
hl
oe
 a
nd
 
So
lly
) . 
Q
w, 
ok
 
0 
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<J.) 
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'" 
u 
In
 1
99
7 
th
e 
In
te
rn
at
io
na
l H
ou
se
 C
ol
le
ge
 L
ife
 T
ea
m
 (C
LT
) 
off
er
ed
 to
 a
ss
ist
 th
e 
R
et
in
iti
s 
Pi
gm
en
to
sa
 (
R
P)
 A
ss
oc
ia
tio
n  
ru
n 
its
 m
aj
or
 a
nn
ua
l fu
nd
-r
ai
sin
g 
ev
en
t -
a 
H
ik
e 
fo
r 
Si
gh
t. 
A
nd
 in
 M
ar
ch
 1
99
8 
w
e 
di
d!
 A
 sm
al
l b
ut
 v
er
y 
en
th
us
ia
st
ic
 
gr
ou
p 
w
al
ke
d 
an
d 
he
lp
ed
 o
th
er
s n
eg
ot
ia
te
 th
e 
co
ur
se
. O
ur
 
ch
oi
r s
an
g,
 a
nd
 p
eo
pl
e 
ge
ne
ra
lly
 g
ot
 in
vo
lv
ed
 to
 h
el
p 
th
e 
RP
 
A
ss
oc
ia
tio
n 
ra
ise
 m
on
ey
 fo
r 
re
se
ar
ch
 o
f t
he
 g
en
et
ic
 d
ise
as
e 
th
at
 re
su
lts
 in
 se
ve
re
 si
gh
t 
im
pa
irm
en
t 
in
 y
ou
ng
 a
nd
 o
ld
 
th
ro
ug
ho
ut
 th
e 
w
or
ld
. 
A
t t
he
 e
nd
 o
f 
1 9
98
, fo
ur
 r
es
id
en
ts
 o
ff
er
ed
 t
o 
m
ee
t P
et
er
 
V
an
ce
, t
he
 c
ol
le
ge
's 
R
P 
co
nt
ac
t, 
to
 h
el
p 
th
e 
as
so
ci
at
io
n 
pl
an
 
th
e 
hi
ke
 fo
r 
1 9
99
. L
ar
s P
et
er
 S
ch
ne
id
er
, A
us
tin
 C
affi
n,
 
M
eg
an
 L
uc
ki
e,
 R
ik
a 
K
us
un
ok
i w
or
ke
d 
w
ith
 P
et
er
 d
ur
in
g 
th
e 
su
m
m
er
 b
re
ak
 to
 p
ul
l t
og
et
he
r a
no
th
er
 g
re
at
 e
ve
nt
. O
n 
7 
M
ar
ch
 1
99
9 
IH
 p
eo
pl
e 
w
al
ke
d,
 o
ur
 c
ho
ir
 sa
ng
, 
ou
r J
ap
an
es
e 
re
si
de
nt
s 
m
ad
e 
an
d 
so
ld
 s
us
hi
, a
nd
 o
ur
 a
rt
ist
s 
pa
in
te
d 
fa
ce
s. 
R
es
id
en
ts
 a
lso
 c
om
pe
te
d 
en
th
us
ia
st
ic
al
ly
 to
 s
ee
 if
 th
ey
 c
ou
ld
 
be
co
m
e 
th
e 
in
au
gu
ra
l g
oa
l b
al
l c
ha
m
pi
on
s 
an
d 
bl
in
d-
w
ai
te
r 
ch
am
pi
on
 (
th
e 
co
m
pe
tit
io
n 
be
in
g 
th
e 
cr
ea
tiv
e 
id
ea
 o
f o
ur
 
Jfi
k 
t' 
M
ar
ga
re
t 
H
ol
m
 
ow
n 
La
rs
 P
et
er
!) 
w
hi
le
 o
th
er
s 
he
lp
ed
 to
 r
un
 o
th
er
 
co
m
pe
tit
io
ns
. 
In
 o
th
er
 w
or
ds
, a
 s
til
l r
ea
so
na
bl
y 
sm
al
l b
ut
 v
er
y 
en
th
us
ia
st
ic
 
gr
ou
p 
of
 re
sid
en
ts
 g
en
er
al
ly
 w
or
ke
d 
an
d 
pl
ay
ed
 h
ar
d 
to
 
su
pp
or
t t
he
 R
P 
A
ss
oc
ia
tio
n'
s 
m
aj
or
 fu
nd
-r
ai
sin
g 
ev
en
t -
an
d 
ha
d 
lo
ts
 o
f fu
n 
in
 th
e 
pr
oc
es
s! 
W
el
l d
on
e 
ev
er
yo
ne
 -
pa
rt
ic
al
ly
 
La
rs
 P
et
er
, A
us
tin
, M
eg
an
 a
nd
 R
ik
a! 
A
nd
 c
on
gr
at
ul
at
io
ns
 t
o 
th
e 
in
au
gu
ra
l g
oa
l b
al
l c
ha
m
pi
on
s -
A
m
an
da
 C
ah
ill
, J
er
em
y 
Li
m
 a
nd
 A
us
tin
 C
af
fin
. H
op
efu
lly
, I
H
 in
vo
lv
em
en
t w
ith
 th
e 
R
P 
A
ss
oc
ia
tio
n 
w
ill
 c
on
tin
ue
 fo
r 
m
an
y 
ye
ar
s 
to
 c
om
e! 

c5
 wim
m
in
g 
ha
s 
sh
ow
n 
m
e 
ex
ac
tly
 h
ow
 so
ft 
th
is 
co
lle
ge
 is
. I
 m
ea
n 
he
re
 K
el
ly
 a
nd
 I 
ar
e, 
st
an
di
ng
 o
n 
th
e 
sid
e 
of
 th
e 
po
ol
 a
t 6
 a
m
 (y
es
 S
IX
 AM
), 
off
er
in
g 
to
 c
oa
ch
 a
ny
on
e 
fo
r 
sw
im
m
in
g.
 B
et
w
ee
n 
th
e 
tw
o 
of
 u
s, 
w
e 
ha
d 
sp
en
t m
an
y 
a 
la
te
 n
ig
ht
 u
m
, p
la
nn
in
g 
fo
r t
hi
s 
co
ac
hi
ng
. 
W
ith
 w
or
ld
 c
la
ss
 e
xp
er
ie
nc
e 
be
hi
nd
 u
s, 
w
e 
cr
ea
te
d 
so
m
e 
su
pe
n
or
 p
ro
gr
am
s. 
WH
O
 T
U
R
N
E
D
 U
P
? H
uh
? WH
O
 T
U
R
N
E
D
 U
P
? 
Tw
o,
 m
ay
be
 th
re
e, 
st
ro
ng
-h
ea
rt
ed
, a
nd
 p
ow
er
fu
lly
 m
in
de
d 
in
di
vi
du
al
s 
m
ad
e 
th
e 
eff
or
t. 
To
 t
he
m
 th
an
ks
 m
us
t b
e 
sh
ow
n.
 
To
 t
he
 o
th
er
s: 
ho
w
 d
o 
yo
u 
ex
pe
ct
 to
 lo
ok
 li
ke
 a
 w
el
l t
ra
in
ed
 
an
d 
fin
el
y 
tu
ne
d 
at
hl
et
e 
(li
ke
 m
ys
el
f)
 w
ith
ou
t a
ny
 
pr
ep
ar
at
io
n?
 I
n 
sw
im
m
in
g,
 a
s i
n 
lif
e, 
PP
PP
PP
 (
Pe
rf
ec
t 
Pr
ep
ar
at
io
n 
Pr
ev
en
ts
 P
iss
-P
oo
r P
er
fo
rm
an
ce
). 
So
 w
e 
ca
m
e 
to
 t
he
 C
ar
ni
va
l E
ve
ni
ng
. 
'T
hi
s t
im
e,
' K
el
ly
 sa
id
 
to
 m
e,
 'w
e'l
l j
us
t h
av
e 
to
 r
el
y 
on
 ta
le
nt
.' 
A
nd
 r
el
y 
on
 ta
le
nt
 
w
e 
di
d.
 T
he
 m
al
e 
te
am
ed
 v
io
la
te
d 
th
e 
ot
he
r s
w
im
m
er
s, 
an
d 
I 
on
ly
 h
ad
 to
 s
w
im
 7
 o
ut
 o
f t
he
 9
 e
ve
nt
s 
(y
ou
 h
ea
r 
th
at
 -
fin
el
y 
tu
ne
d)
. 
T
he
 fe
m
al
es
 c
ru
nc
he
d 
th
e 
ot
he
r 
pa
th
et
ic
 
off
er
in
gs
 a
nd
 IH
 s
to
rm
ed
 h
om
e 
to
 c
om
e 
la
st
 in
 t
he
 m
en
s, 
an
d 
se
co
nd
 la
st
 in
 th
e 
la
di
es
. 
c5
 w 
Pa
uly
 Wi"i
ts
on
 
A
s 
an
 a
po
lo
ge
tic
 g
es
tu
re
 t
ow
ar
ds
 t
he
 o
th
er
 c
ol
le
ge
s 
fo
r 
em
ba
rr
as
sin
g 
th
ei
r 
at
hl
et
es
 i
n 
a 
di
sp
la
y 
of
 ra
w
 sw
im
m
in
g 
po
w
er
, t
w
o 
So
ut
h 
A
fr
ic
an
s 
to
ok
 it
 u
po
n 
th
em
se
lv
es
 to
 s
ho
w
 
th
em
 w
ha
t w
e 
re
al
ly
 t
hi
nk
, a
nd
 th
e 
ni
gh
t 
fa
de
d 
in
to
 t
he
 
w
ar
m
 b
ed
 o
f m
y 
fo
nd
es
t m
em
or
ie
s. 
La
te
r b
ro
th
er
 a
nd
 si
st
er
s 
Pa
ul
y 
Sa
c 
sa
e 
do
 A
qu
ar
e 
(I
 s
in
k 
lik
e 
ro
ck
s)
. 
<u 
.... 
0 ...... 
•
B
an
dfe
st
 w
as
 su
pe
r 
co
ol
. 
It
 w
as
 th
e fi
rs
t t
im
e 
w
e 
tr
ie
d.
 
"We
 lo
st
 o
ve
r 
on
e gr
an
d.
 
N
ex
t y
ea
r 
w
il
l b
e 
ri
ch
. 
"We
'll
 ca
ll
 it
 B
ul
m
an
ia
. 
N
o 
m
or
e 
pr
at
ic
e p
le
as
e. 
A
li
s G
er
bi
la
e 
(o
n 
th
e 
w
in
gs
 o
f g
er
bi
ls)
. 
lL
 
.YJ
an
df
est
 
Ti
m
 B
ul
m
an
 a
nd
 P
au
ly
 Wtz
ts
on
 
13
 
g
t 
ca
m
e, 
al
on
g 
w
ith
 th
e 
gr
an
d 
tr
ad
iti
on
 o
f 
a 
m
os
t 
ob
sc
ur
e 
na
m
e 
(w
hi
ch
, fo
r 
th
e 
tim
e 
an
d 
eff
or
t i
t 
to
ok
 to
 e
xp
la
in
, r
ea
lly
 w
as
n'
t w
or
th
 it
). 
"M
ix
ed
 
N
ut
s a
nd
 A
lls
or
ts
" 
w
as
 V
ar
ie
ty
 N
ig
ht
 1
99
9.
 
A
ft
er
 th
e 
bi
g 
m
ig
ra
tio
n 
up
st
ai
rs
 fr
om
 th
e 
da
nk
 p
it
 th
at
 is
 Iv
or
 
C
ri
bb
 H
al
l, 
V
ar
ie
ty
 N
ig
ht
 t
hi
s y
ea
r w
as
 d
es
tin
ed
 t
o 
be
 a
 
gr
an
d 
aff
ai
r. 
..
 
..
. e
nt
er
 C
am
er
on
 a
nd
 S
im
eo
n 
(a
.k
.a
. C
am
er
on
 a
nd
 S
im
m
o)
. 
M
C
s 
ex
tr
ao
rd
in
ai
re
, t
he
se
 t
w
o 
fin
e 
ex
am
pl
es
 o
f c
om
ic
 
gr
ea
tn
es
s s
et
 th
e 
to
ne
 o
f t
he
 e
ve
ni
ng
 -
w
hi
ch
 w
as
 o
ne
 o
f b
ot
h 
qu
al
ity
 e
nt
er
ta
in
m
en
t a
nd
 fu
n 
fr
iv
ol
ity
. 
T
he
 I
H
 c
ho
ir 
pe
rfo
rm
ed
 th
e 
op
en
in
g 
nu
m
be
rs
 fo
r 
th
e 
ni
gh
t 
(c
ho
se
n 
es
pe
ci
al
ly
 fo
r t
he
 o
cc
as
io
n 
fr
om
 t
he
ir 
ex
te
ns
iv
e 
re
pe
rt
oi
re
), 
w
hi
ch
 (t
ha
nk
fu
lly
) d
id
n'
t i
nc
lu
de
 a
no
th
er
 
re
nd
iti
on
 o
f 
"B
lu
e 
M
oo
n"
. 
T
he
n 
So
lly
 w
as
 a
bl
e 
to
 o
pe
n 
u
p 
to
 th
e 
cr
ow
d 
an
d 
re
ve
al
 ju
st
 a
 
lit
tle
 o
f w
ha
t h
e 
sy
m
bo
lis
es
 -
ye
s, 
So
lly
 m
em
or
ise
d 
an
d 
re
ca
lle
d 
th
e 
fir
st
 th
ou
sa
nd
 d
ec
im
al
 p
la
ce
s 
of
 p
i (
p)
. 
A
s 
al
w
ay
s, 
th
e 
gr
ea
t 
m
us
ic
al
 t
al
en
ts
 w
ho
 a
re
 a
lw
ay
s 
lu
rk
in
g 
in
 
th
e w
oo
dw
or
k 
of
 co
lle
ge
 e
m
er
ge
d 
in
 h
oa
rd
es
 (
w
el
l, 
th
at
 
m
ig
ht
 b
e 
a 
lit
tle
 e
xc
es
siv
e, 
bu
t 
th
er
e 
w
er
e 
qu
ite
 a
 f
ew
). 
A
us
tin
 d
em
on
st
ra
te
d 
th
e 
ar
t o
f d
id
ge
ri
do
o 
pl
ay
in
g,
 m
uc
h 
to
 
th
e 
de
lig
ht
 o
f 
"I
nfa
rc
t"
 (
M
ar
k 
H
ow
ar
d 
&
 S
te
ve
 V
aw
dr
y'
s 
du
o)
, w
ho
 g
ot
 to
ge
th
er
 a
s 
a 
th
re
es
om
e 
(r
ea
d:
tr
io
) 
to
 b
an
g 
on
 
so
m
e 
dr
um
s a
nd
 b
lo
w
 t
hr
ou
gh
 s
om
e 
w
oo
d.
 
T
he
 r
es
id
en
t I
H
 b
an
d 
"T
he
 P
ra
ct
ic
e"
 le
ft
 th
e 
co
m
fo
rt
 z
on
e 
of
 
th
e 
m
us
ic
al
 a
re
na
 b
ri
efl
y, 
to
 to
y 
w
ith
 th
e i
de
a 
of
 in
te
rp
re
tiv
e 
da
nc
e. 
R
ea
lly
, I
'm
 su
re
 n
o-
on
e 
in
 th
e 
cr
ow
d 
ha
d 
ev
er
 b
ee
n 
so
 
m
ov
ed
 b
y 
a 
pe
rfo
rm
an
ce
 o
f J
oh
n 
Le
nn
on
's 
"S
al
tw
at
er
". 
Je
nn
y 
Pe
re
z 
an
d 
A
us
tin
 b
ot
h 
sa
ng
 v
oc
al
 s
ol
os
, a
nd
 M
ar
tin
 
G
ru
ne
rt
, A
nd
re
w
 C
hi
u 
an
d 
T
ad
 p
la
ye
d 
gu
ita
r a
nd
 p
ia
no
. 
Ja
qu
es
 g
av
e 
th
e 
ev
en
in
g 
a 
lig
ht
-h
ea
rt
ed
 (!
) e
dg
e w
ith
 so
m
e 
po
et
ry
 re
ad
in
g,
 a
nd
 to
 k
ee
p 
in
 th
e 
sa
m
e 
ve
in
 w
as
 fo
llo
w
ed
 b
y 
A
le
x'
s j
ug
gl
in
g 
ac
t 
(th
e 
pe
op
le
 in
 th
e 
fr
on
t 
ro
w
 w
er
e 
w
ar
ne
d 
to
 w
at
ch
 o
ut
, a
s h
e 
w
as
 s
til
l w
or
ki
ng
 o
n 
th
e 
kn
ife
 ju
gg
lin
g 
m
in
ut
es
 b
efo
re
 th
e 
sh
ow
 st
ar
te
d)
. 
R
es
id
en
t fu
nn
ym
an
 L
ar
s p
ai
re
d 
up
 w
ith
 A
le
x 
to
 e
xp
la
in
 th
e 
"M
yt
h 
an
d 
R
ea
lit
y"
 o
f m
ar
tia
l a
rt
s, 
w
he
n 
al
l t
he
y 
re
al
ly
 
w
an
te
d 
w
as
 a
n 
ex
cu
se
 t
o 
sla
p 
so
m
e 
sk
in
 a
nd
 to
 to
uc
h 
an
d 
tic
kl
e 
ea
ch
 o
th
er
. 
A
s t
he
 e
ve
ni
ng
 c
on
tin
ue
d 
an
d 
th
e 
cr
ow
d 
be
ca
m
e 
in
cr
ea
sin
gl
y 
nu
m
b 
(w
ith
 a
w
e 
at
 th
e 
pe
rfo
rm
an
ce
s 
-
no
th
in
g 
to
 d
o 
w
ith
 
th
e 
co
pi
ou
s 
am
ou
nt
s 
of
 al
co
 ..
. m
ix
ed
 n
ut
s 
an
d 
al
lso
rt
s 
be
in
g 
se
rv
ed
) T
en
ish
a 
an
d 
Be
n 
K
el
ly
 g
av
e 
a 
w
ild
 L
at
in
 D
an
ci
ng
 
pe
rfo
rm
an
ce
. 
T
hi
s c
lim
ax
ed
 w
he
n 
ev
er
yo
ne
 g
ot
 o
nt
o 
th
e 
da
nc
efl
oo
r 
to
 tr
y 
th
ei
r h
an
ds
 (
or
 fe
et
, a
s 
it 
w
er
e)
 a
t t
he
 d
an
ce
 
-w
ith
 m
uc
h 
le
ss
 s
uc
ce
ss
 (
bu
t a
 lo
t 
of
 fu
n 
re
ga
rd
le
ss
) 
th
an
 
Te
ni
sh
a 
an
d 
B
en
! 
V
. ····a 
1�
 
A
ll 
in
 a
ll 
it 
w
as
 a
 g
re
at
 e
ve
ni
ng
, e
nj
oy
ab
le
 fo
r 
bo
th
 t
ho
se
 w
ho
 
pe
rfo
rm
ed
 a
nd
 t
ho
se
 w
ho
 w
er
e 
en
te
rt
ai
ne
d.
 
G
oo
d 
lu
ck
 w
ith
 
it 
ne
xt
 y
ea
r J
am
ie
, a
nd
 r
em
em
be
r -
ho
w
ev
er
 m
uc
h 
yo
u 
m
ig
ht
 
w
an
t 
to
, d
on
't 
be
 t
em
pt
ed
 t
o 
hi
re
 a
 5
00
0 
w
at
t fo
llo
w
 s
po
t. 
Th
ir
te
en
 y
ea
rs
 o
f t
ha
nk
s 
(T
he
 m
an
y 
ha
irs
ty
les
 of
 D
r N
eil
 H
olm
) 
A
 fa
re
w
el
l 
to
 D
r 
N
ei
l 
H
ol
m
 -
D
ir
ec
to
r, 
In
te
rn
at
io
nal
 
H
ou
se
, 1
98
7-
19
99
 
H
i fo
lk
s! 
T
ha
nk
s 
to
 y
ou
 a
ll 
fo
r 
tu
rn
in
g 
up
 t
on
ig
ht
. 
It
's 
go
od
 
to
 s
ee
 y
ou
 h
er
e. 
A
 tr
ad
iti
on
 w
e 
ha
ve
 a
t I
nt
er
na
tio
na
l H
ou
se
 is
 th
e 
w
rit
in
g 
of
 a 
va
le
di
ct
or
y 
sp
ee
ch
 fo
r 
re
sid
en
ts
 w
ho
'v
e 
liv
ed
 h
er
e 
fo
r 
at
 le
as
t 
th
re
e 
ye
ar
s. 
Su
ch
 sp
ee
ch
es
 c
an
 ta
ke
 v
ar
io
us
 fo
rm
s 
an
d 
th
e 
us
ua
l p
ro
du
ct
 is
 s
om
e 
m
ix
 o
f h
um
ou
ro
us
 s
to
ri
es
, 
em
ba
rr
as
sin
g 
m
om
en
ts 
an
d 
hi
gh
lig
ht
s t
ha
t b
es
t c
ha
ra
ct
er
ise
 
an
 in
di
vi
du
al
's 
tim
e 
in
 o
ur
 c
ol
le
ge
. 
If
 yo
u 
as
k 
So
lly
 B
ro
w
n,
 
he
 c
an
 a
tt
es
t t
o 
th
er
e 
ha
vi
ng
 b
ee
n 
in
st
an
ce
s 
in
 th
e 
pa
st
 w
he
re
 
th
e 
co
nt
en
t o
f a
 s
pe
ec
h 
ha
s 
pr
om
pt
ed
 th
e 
su
bj
ec
t 
to
 h
ur
l 
cu
tle
ry
 a
t t
he
 sp
ea
ke
r. 
I'
m
 n
ot
 to
o 
ke
en
 to
 r
ep
lic
at
e 
So
lly
's 
eff
or
ts
, b
ut
 I
'd
 a
pp
re
ci
at
e 
it 
if
 so
m
eo
ne
 c
ou
ld
 re
m
ov
e 
al
l 
po
te
nt
ia
l p
ro
je
ct
ile
s 
fr
om
 th
e 
ar
ea
 a
ro
un
d 
D
oc
 a
nd
 M
ar
ga
re
t. 
A
ft
er
 a
ll,
 w
ou
ld
n'
t y
ou
 a
gr
ee
 th
at
, t
hi
rt
ee
n 
ye
ar
s l
at
er
, a
 
va
le
di
ct
or
y 
sp
ee
ch
 fo
r 
D
r 
N
eil
 H
ol
m
 is
 w
ell
 a
nd
 t
ru
ly
 
ov
er
du
e?
 
W
ha
t d
o 
yo
u 
sa
y 
ab
ou
t 
a 
m
an
 w
ho
 h
as
 b
ee
n 
in
 t
he
 t
hi
ck
 o
f i
t  
fo
r 
th
ir
te
en
 y
ea
rs
? 
W
he
re
 d
o 
yo
u 
st
ar
t w
he
n 
he
's 
w
el
co
m
ed
 
ab
ou
t 
15
00
 st
ud
en
ts
, a
tt
en
de
d 
ab
ou
t 4
00
 F
or
m
al
 D
in
ne
rs
, 
ap
po
in
te
d 
m
ay
be
 70
 S
en
io
r 
R
es
id
en
ts
, a
nd
 s
ee
n 
el
ev
en
 
So
ire
es
 c
om
e 
an
d 
go
? 
14
 
N
eil
 H
ol
m
 w
as
 b
or
n 
in
 c
ou
nt
ry
 N
ew
 S
ou
th
 W
al
es
, w
hi
ch
 is
 
su
rp
ris
ing
, fo
r it
's a
 r
ar
e 
th
in
g 
to
 fi
nd
 a
n 
in
te
lli
ge
nt
 m
an
 w
ho
su
pp
or
ts 
a 
ru
gb
y l
ea
gu
e t
ea
m
 s
o
 la
ck
lu
st
re
 a
s 
th
e 
B
lu
es
 -
oh
, 
an
d,
 b
y 
th
e 
way,
 ho
w 
ab
ou
t th
ose
 Qu
ee
ns
lan
de
rs
? 
J
T
ry
 a
s I
 m
ig
ht
, I
 h
av
en
't 
be
en
 a
bl
e 
to
 g
et
 a
ny
 d
ir
t o
n
 D
oc
's 
ea
rly
 c
hi
ld
ho
od
, b
ut
 st
or
ie
s 
be
gi
n 
to
 s
ur
fa
ce
 a
bo
ut
 t
he
 ev
en
ts
 
th
at
 sh
ap
ed
 h
is 
ch
ar
ac
te
r 
fr
om
 h
is 
tim
e 
at
 P
ar
ra
m
at
ta
 H
ig
h 
Sc
ho
ol
 i
n 
Sy
dn
ey
's 
w
es
t. 
D
oc
 p
la
ye
d 
ru
gb
y fo
r h
is 
sc
ho
ol
 
an
d 
ha
d 
a 
re
pu
ta
tio
n 
fo
r p
ut
tin
g 
hi
s h
ea
d d
ow
n 
an
d 
go
in
g 
fo
r 
br
ok
e 
w
he
ne
ve
r 
he
 g
ot
 th
e 
ba
ll.
 T
hu
s h
e e
ar
ne
d 
th
e 
ni
ck
na
m
e 
"b
ul
ld
og
" 
fo
r h
is 
pe
rs
ist
en
ce
a
nd
 t
en
ac
ity
, q
ua
lit
ie
s 
w
hi
ch
 su
re
ly
 la
st
ed
 in
to
 h
is 
ad
ul
t l
ife
. 
N
ei
l "
B
ul
ld
og
" 
H
ol
m
 su
pp
o
sed
ly 
lef
t h
igh
 sc
ho
ol 
an
 
en
lig
ht
en
ed
 y
ou
ng
 m
an
, o
nl
y 
to
 b
ec
om
e 
a 
te
ac
he
r. 
Aft
er
 a 
fe
w
 y
ea
rs
 in
 h
is 
ho
m
e 
st
at
e,
 h
e 
m
ov
ed
 t
o 
th
e 
N
or
th
er
n 
Te
rr
ito
ry
 to
 ta
ke
 u
p 
a 
po
sit
ion
 at
 a
n 
ab
or
ig
in
al
 s
ch
oo
l, 
a 
ch
oi
ce
 th
at
 w
ou
ld
 sh
ap
e 
hi
s c
ar
ee
r 
fo
r y
ea
rs
 t
o 
co
m
e 
-
in
de
ed
,  
he
 e
nd
ed
 u
p 
te
ac
hi
ng
 th
e 
te
ac
he
rs
 w
ho
 fo
rm
ed
 th
e 
co
re
 o
f 
th
e 
N
or
th
er
n 
Te
rr
ito
ry
's 
ab
or
ig
in
al
 e
du
ca
tio
n 
sy
st
em
. 
So
m
ew
he
re
 a
lo
ng
 th
e w
ay
, h
e 
ga
in
ed
 h
is 
un
de
rg
ra
du
at
e 
qu
al
ifi
ca
tio
ns
 fr
om
 t
he
 U
ni
ve
rs
ity
 o
f N
ew
 E
ng
la
nd
 a
nd
 
ea
rn
ed
 th
e r
igh
t t
o 
ca
ll 
hi
m
se
lf
 D
oc
 a
ft
er
 c
om
pl
et
in
g 
hi
s 
Ph
D 
in
 th
e 
U
ni
te
d 
St
at
es
. 
Ju
st
 fo
r 
th
e 
re
co
rd
, h
is 
th
es
is 
w
as
 
en
tit
led
, "
C
om
pl
et
in
g 
th
e 
D
re
am
in
g:
 A
bo
rig
in
al
 a
nd
 W
hit
e 
Te
ac
he
rs
' P
er
sp
ec
tiv
es
 o
n 
Ed
uc
at
io
n"
. 
D
oc
 m
et
 M
iss
 M
ar
ga
re
t P
or
m
s i
n 
th
e 
su
m
m
er
 of
 19
66
 wh
en
 
th
ey
 w
er
e 
bo
th
 w
or
ki
ng
 a
s 
te
ac
he
rs
 in
 N
ew
 So
ut
h Wal
es.
 
15
 
,, 
7
 
w
e
l
l
 
a 
r 
e 
d
i
n
n
e
r
D
av
id
 C
ow
la
nd
 C
oop
er
 
T
he
 h
ea
ve
ns
 o
pe
ne
d,
 t
he
 a
ng
el
s s
an
g,
 a
nd
 th
ey
 w
er
e 
m
ar
rie
d 
in
 th
e 
su
m
m
er
 o
f 
1 9
68
.  
T
he
 fa
ct
 th
at
 th
ey
 a
re
 s
til
l t
og
et
he
r 
in
 th
es
e 
da
ys
 o
f d
riv
e-
th
ru
 d
iv
or
ce
s i
s t
es
ta
m
en
t t
o 
th
ei
r 
ab
ili
ty
 to
 w
or
k 
as
 a
 t
ea
m
. 
Fu
rt
he
r t
es
ta
m
en
t t
o 
th
eir
 
te
am
w
or
k 
is 
th
e 
fa
ct
 t
ha
t 
th
ey
 ha
ve
 tw
o 
ch
ild
re
n,
 n
ow
 
m
ar
rie
d,
 o
f w
ho
m
 to
 b
e 
pro
ud
. 
T
hi
s 
lik
el
y 
lo
ok
in
g 
pa
ir 
tu
rn
ed
 u
p 
at
 I
nt
er
na
tio
na
l H
ou
se
 in
 
la
te
 1
98
6.
 A
dj
us
tm
el
lt
s t
o t
he
 w
ay
 t
he
 p
la
ce
 w
as
 r
un
 w
er
e 
in
 
or
de
r a
nd
 D
oc
 we
nt
 a
bo
ut
 m
ak
in
g 
th
em
 in
 li
ne
 w
ith
 h
is 
be
lie
f i
n 
co
ns
en
su
s d
ec
isi
on
-m
ak
in
g.
 W
e 
co
ul
d 
sp
en
d 
so
m
e 
tim
e 
ta
lk
in
g 
ab
ou
t t
he
 c
on
tr
ov
er
sie
s, 
fo
ib
le
s 
an
d 
ac
hi
ev
em
en
ts
 
of
 h
is 
ea
rly
 a
dm
in
ist
ra
tio
n,
 b
ut
 it
's 
m
uc
h 
m
or
e 
in
te
re
st
in
g 
to
 
ch
ro
ni
cl
e 
hi
s t
im
e 
he
re
 a
t I
nt
er
na
tio
na
l H
ou
se
 b
y 
pr
es
en
tin
g 
th
e 
m
an
y 
ha
ir
st
yl
es
 o
f D
r N
ei
l H
ol
m
. 
N
eil
 Ho
lm
 th
e 
co
ac
h .
..
The
re 
w
as
 o
nc
e 
a 
ru
m
ou
r 
flo
at
in
g 
ar
ou
nd
 th
at
 N
eil
 "
B
ul
ld
og
" 
H
olm
 h
ad
 r
ep
re
se
nt
ed
 A
us
tr
al
ia
 in
 R
ug
by
, b
ut
 t
he
 r
ea
l s
to
ry
 
is 
a 
lit
tle
 c
lo
se
r 
to
 h
om
e. 
In
 th
e 
da
ys
 w
he
n 
IH
 w
as
 b
le
ss
ed
 
w
it
h 
th
e 
co
m
pa
ny
 o
f s
ev
er
al
 r
at
he
r l
ar
ge
 S
am
oa
n 
m
en
, D
oc
 
w
as
 a
sk
ed
 to
 c
oa
ch
 th
e 
R
ug
by
 si
de
 fo
r a
 s
ea
so
n.
 T
he
 te
am
's 
su
cc
es
s w
as
 c
on
sid
er
ab
le
 -
th
ey
 b
ea
t S
t. 
Le
o'
s, 
th
ey
 h
um
bl
ed
 
St
. J
oh
n'
s 
an
d 
th
ey
 w
on
 a
ga
in
st
 K
in
g'
s. 
U
nd
er
 D
oc
's 
gu
id
an
ce
, a
n 
IH
 te
am
 h
ad
 b
ea
te
n 
th
e 
m
al
e 
co
lle
ge
s a
t t
he
ir 
pr
ou
de
st
 g
am
e .
..
 N
ot
 a
 b
ad
 e
ffo
rt
 a
t 
al
l! 
Fr
om
 N
ei
l H
ol
m
 t
he
 c
oa
ch
 w
e 
m
ov
e 
on
 to
 N
ei
l H
ol
m
 t
he
 
ch
ic
ke
n 
fa
rm
er
. .
. 
N
ei
l H
ol
m
 th
e 
ch
ic
ke
n fa
rm
er
 ..
. 
E
d 
Pi
ck
er
in
g,
 M
at
t 
M
cG
la
sh
an
 a
nd
 A
nd
re
w
 W
at
so
n 
w
er
e 
th
e 
co
lle
ge
 fo
ol
s 
th
is 
pa
rt
ic
ul
ar
 y
ea
r a
nd
 th
ey
 e
ac
h 
go
t 
up
 a
t a
 
Fo
rm
al
 D
in
ne
r w
ith
 a
n 
eg
g.
 
M
at
t w
en
t 
fir
st 
an
d 
br
ok
e 
an
 
eg
g 
in
 th
e 
fa
m
ou
s 
Be
no
's 
ha
ir
, A
nd
re
w
 w
en
t s
ec
on
d 
an
d 
br
ok
e 
th
e 
eg
g 
in
 th
e 
ha
ir
 o
f a
 lo
ve
ly
 A
si
an
 g
irl
 w
ith
 v
er
y 
lo
ng
 
st
ra
ig
ht
 b
la
ck
 h
ai
r. 
T
he
n 
E
d 
pa
ra
de
d 
ar
ou
nd
 w
ith
 t
hi
s t
hi
rd
 
eg
g,
 a
pp
ro
ac
he
d 
D
oc
 a
nd
 c
ha
lle
ng
ed
 t
he
 e
nt
ir
e 
ro
om
 t
o 
da
re
 
hi
m
. 
Ev
er
yo
ne
 w
as
 s
tu
nn
ed
 a
nd
 th
ey
 a
ct
ua
lly
 c
am
e 
to
 D
oc
's 
re
sc
ue
 a
nd
 to
ld
 E
d 
to
 g
et
 th
at
 y
ea
r's
 p
re
sid
en
t i
ns
te
ad
. 
M
uc
h 
to
 e
ve
ry
on
e'
s 
am
us
em
en
t, 
he
 ju
st
 p
lo
nk
ed
 it
 o
n 
D
oc
's 
he
ad
, 
an
d 
D
oc
's 
in
iti
al
 r
ea
ct
io
n 
w
as
 o
ne
 o
f s
he
er
 a
ng
er
 u
nt
il 
he
 
re
al
is
ed
 th
at
 th
e 
eg
g 
ha
d 
ha
d 
th
e 
in
si
de
s r
em
ov
ed
. 
D
oc
 w
as
 
ap
pa
re
nt
ly
 a
 li
tt
le
 r
at
tle
d,
 b
ut
 h
ad
 th
e 
go
od
 h
um
ou
r 
to
 
m
an
ag
e 
a 
la
ug
h.
 
N
ei
l H
ol
m
 th
e 
w
is
tfu
l d
ri
nk
er
 ..
. 
D
oc
 b
ri
ng
s a
 c
ou
pl
e 
of
 b
ot
tle
s 
of
 w
in
e 
to
 e
ve
ry
 F
or
m
al
 
D
in
ne
r, 
bu
t h
is 
ta
st
e 
fo
r 
al
co
ho
l t
he
se
 d
ay
s i
s 
a 
lit
tle
 m
or
e 
co
ns
er
va
tiv
e 
th
an
 i
t o
nc
e 
w
as
. 
I 
he
ar
d 
a 
st
or
y 
ab
ou
t a
 n
ig
ht
 
w
he
n 
a 
fe
w
 o
f t
he
 b
oy
s 
de
ci
de
d 
to
 w
an
de
r 
ov
er
 to
 t
he
 R
.E
. 
fo
r 
a 
be
er
. 
T
he
 g
ro
up
 g
re
w
 t
o 
qu
it
e 
a 
su
bs
ta
nt
ia
l n
um
be
r b
y 
th
e t
im
e 
th
ey
 le
ft.
 A
s 
th
ey
 w
al
ke
d 
up
 th
e p
at
h 
to
 t
he
 b
us
 
st
op
, t
he
y 
m
et
 D
oc
 a
nd
 M
ar
ga
re
t r
et
ur
ni
ng
 to
 c
ol
le
ge
. 
"W
he
re
 a
re
 y
ou
 o
ff
 to
, b
oy
s?
",
 a
sk
ed
 D
oc
, a
nd
 th
e 
re
pl
y 
w
as
, 
"W
e' 
re
 ju
st
 o
ff
 to
 t
he
 R
.E
. fo
r 
a 
co
up
le
 o
f 
be
er
s. 
W
ou
ld
 y
ou
 
lik
e 
to
 jo
in
 u
s?
" 
D
oc
 p
au
se
d .
..
 st
ro
ke
d 
hi
s 
be
ar
d 
..
. c
on
sid
er
ed
 th
e 
off
er
 ..
. 
an
d 
th
en
 M
ar
ga
re
t g
ra
bb
ed
 h
im
 b
y 
th
e 
ha
nd
, d
ec
lin
ed
 th
e 
off
er
 fo
r h
im
 a
nd
 le
d 
hi
m
 d
ow
n 
th
e 
pa
th
 b
ac
k 
to
 c
ol
le
ge
. 
O
ne
 o
f t
he
 b
oy
s g
la
nc
ed
 b
ac
k 
as
 t
he
 g
ro
up
 c
on
ti
nu
ed
 o
n 
to
 
th
e 
bu
s 
st
op
, a
nd
 c
au
gh
t D
oc
 lo
ok
in
g 
ba
ck
 w
ist
fu
lly
 o
ve
r h
is
 
sh
ou
ld
er
 a
s h
e 
w
as
 ta
ke
n 
ho
m
e.
 T
hu
s, 
w
e 
m
ee
t N
ei
l H
ol
m
 
th
e 
w
ist
fu
l d
ri
nk
er
 ..
. 
N
ei
l H
ol
m
 th
e 
pa
rty
-p
oo
pe
r ..
. 
T
hi
s 
im
ag
e 
is
 p
er
ha
ps
 a
 li
tt
le
 d
ec
ep
tiv
e, 
bu
t I
 in
tr
od
uc
e 
to
 
yo
u 
N
ei
l H
ol
m
 th
e 
pa
rt
y-
po
op
er
. 
Ye
s, 
in
de
ed
, o
n 
m
an
y 
an
 
oc
ca
sio
n 
it 
ha
s 
fa
lle
n 
on
 D
oc
's 
sh
ou
ld
er
s 
to
 w
an
de
r 
ov
er
 fr
om
 
th
e 
re
sid
en
ce
 a
t t
he
 e
nd
 o
f a
 b
ig
 n
ig
ht
 a
nd
 m
ak
e s
ur
e 
th
e 
pa
rt
y 
is
 c
on
cl
ud
ed
 a
pp
ro
pr
ia
te
ly
. 
It
's 
a 
ro
ug
h 
jo
b,
 b
ut
 
so
m
eo
ne
's 
go
t t
o 
do
 it
. 
W
e 
ho
pe
, D
oc
, t
ha
t t
he
 p
ar
tie
s y
ou
 
co
m
e 
ac
ro
ss 
in
 y
ea
rs
 t
o 
co
m
e 
ar
e 
eq
ua
lly
 w
or
th
y 
of
 y
ou
r 
pa
rty
-p
oo
pi
ng
 a
tt
en
tio
n.
 
N
ei
l H
ol
m
 th
e s
pe
ak
er
 ...
 
M
ov
in
g 
rig
ht
 a
lo
ng
, w
e 
m
ee
t N
ei
l H
ol
m
 th
e 
sp
ea
ke
r .
..
 a
nd
 
N
ei
l H
ol
m
 th
e 
sp
ea
ke
r .
..
 a
nd
 N
ei
l H
ol
m
 th
e 
sp
ea
ke
r. 
..
 D
oc
 
ha
s e
ar
nt
 h
im
se
lf
 a 
du
bi
ou
s r
ep
ut
at
io
n 
am
on
gs
t r
es
id
en
ts
 a
s a
 
m
an
 w
ith
 a
 c
ap
ac
ity
 to
 r
ep
ea
t h
im
se
lf
 m
or
e 
tim
es
 th
an
 th
e 
Fl
as
hd
an
ce
 t
he
m
e 
tr
ac
k 
in
 D
ils
ha
n'
s 
ste
re
o. 
H
e 
al
so
 h
as
 a
 
kn
ac
k 
fo
r 
th
e 
co
nt
ro
ve
rs
ia
l, 
ch
oo
sin
g,
 fo
r e
xa
m
pl
e, 
la
st 
ye
ar
's 
So
ir
ee
 D
in
ne
r t
o 
te
ll 
us
 h
ow
 b
ad
 it
 c
ou
ld
'v
e 
be
en
 h
ad
 it
 r
ai
ne
d 
at
 S
oi
re
e. 
Ev
en
 if
 h
is 
tim
in
g 
w
as
n'
t p
er
fe
ct
, a
t l
ea
st
 h
is 
ad
vi
ce
 
to
 th
e 
ne
xt
 S
oi
re
e 
C
on
ve
no
r w
as
 w
ise
 -
tru
st 
m
e, 
D
oc
, I
'm
 
do
in
g 
it
 m
y 
w
ay
 a
nd
 I
'm
 d
efi
ni
te
ly
 g
et
tin
g 
ra
in
 in
su
ra
nc
e. 
� �
-
�
 
N
ei
l H
ol
m
 th
e 
ga
rd
en
 g
no
m
e .
..
 
By
 th
is 
sta
ge
 o
f 
D
oc
's 
ha
ir
st
yl
in
g 
bi
og
ra
ph
y,
 y
ou
 m
ig
ht
 h
av
e 
no
tic
ed
 a
 c
on
si
st
en
t 
th
em
e.
 T
H
A
T
 b
ea
rd
 h
as
 b
ee
n 
ar
ou
nd
 
fo
r 
ov
er
 tw
en
ty
 y
ea
rs
. 
In
 h
is 
tim
e 
he
re
, i
t i
s 
pr
ob
ab
ly
 th
e 
gr
ea
te
st
 s
in
gl
e 
co
nt
ri
bu
tin
g 
fa
ct
or
 to
 th
e 
ni
ck
na
m
e 
th
at
 
so
m
et
im
es
 a
pp
ea
rs
 o
n 
th
e 
SR
 m
ob
ile
 p
ho
ne
, "
ga
rd
en
 
gn
om
e"
, t
ho
ug
h 
it
 is
 sa
id
 th
at
 th
e 
ap
pe
ar
an
ce
 o
f a
 r
og
ue
 
gn
om
e 
in
 th
e 
R
es
id
en
ce
 g
ar
de
n 
on
e 
m
or
ni
ng
 w
as
 t
he
 in
iti
al
 
ca
ta
ly
st
. 
U
lti
m
at
ely
, t
ho
ug
h,
 D
r. 
H
ol
m
's 
w
ife
 s
um
m
ar
ise
s h
is 
ha
ir
 
hi
st
or
y 
be
tt
er
 th
an
 a
ny
on
e, 
an
d 
I 
qu
ot
e, 
"I
t j
us
t k
ee
ps
 g
et
tin
g 
th
in
ne
r 
an
d 
th
in
ne
r, 
an
d 
w
hi
te
r a
nd
 w
hi
te
r."
 
O
f c
ou
rs
e,
 b
eh
in
d 
ev
er
y 
gr
ea
t 
m
an
, t
he
re
 is
 a
 g
re
at
 w
om
an
, 
an
d 
it
 is
 v
er
y 
ap
pr
op
ri
at
e 
he
re
 to
 s
ho
w
 y
ou
 a
 f
ew
 o
f M
ar
ga
re
t 
H
ol
m
's 
ha
irs
ty
le
s. 
M
ar
ga
re
t t
he
 m
ot
he
r .
..
 
I'
m
 su
re
 y
ou
'v
e 
al
l m
et
 M
ar
ga
re
t 
th
e 
m
ot
he
r. 
In
 h
er
 t
im
e 
he
re
, M
ar
ga
re
t's
 o
ffi
ci
al
 d
ut
ie
s h
av
e 
va
ri
ed
, b
ut
 h
er
 p
as
to
ra
l 
ro
le
 in
 a
n 
en
vi
ro
nm
en
t w
he
re
 m
an
y 
pe
op
le
 a
re
 a
w
ay
 fr
om
 
ho
m
e 
fo
r t
he
 fi
rs
t t
im
e h
as
 b
ee
n 
co
ns
ta
nt
. 
H
er
e'
s h
op
in
g 
w
e 
ge
t t
o 
go
bb
le
 d
ow
n 
an
ot
he
r o
f h
er
 fa
bu
lo
us
 c
ak
es
 in
 t
he
 n
ot
­
to
o-
di
st
an
t fu
tu
re
. 
M
ar
ga
re
t t
he
 to
uc
hy
-fe
ele
r ..
. 
� 
R
el
at
ed
 to
 b
ut
 s
lig
ht
ly
 m
or
e 
co
nt
ro
ve
rs
ia
l t
ha
n 
M
ar
ga
re
t 
th
e 
m
ot
he
r 
is 
M
ar
ga
re
t t
he
 to
uc
hy
-f
ee
le
r. 
W
om
en
 w
ho
 h
av
e 
liv
ed
 a
t I
nt
er
na
tio
na
l H
ou
se
 h
av
e 
oft
en
 fe
lt 
th
e 
co
m
pa
ni
on
ab
le
 to
uc
h 
of
 M
ar
ga
re
t's
 h
an
d 
on
 t
he
ir 
sh
ou
ld
er
 
or
 a
rm
. 
M
en
 w
ho
 h
av
e 
liv
ed
 h
er
e 
ha
ve
 b
ee
n 
kn
ow
n 
to
 fe
el 
th
at
 t
ou
ch
 a
t o
th
er
 lo
ca
tio
ns
. 
In
de
ed
, w
e 
hy
po
th
es
ise
 th
at
 
th
er
e 
is 
an
 o
pt
im
um
 h
ei
gh
t o
f a
ro
un
d 
6 
fe
et
 a
t w
hi
ch
 s
om
e 
m
al
es
 a
re
 m
or
e 
lik
el
y 
to
 r
ec
ei
ve
 M
ar
ga
re
t's
 a
tt
en
tio
ns
 th
an
 
ot
he
rs
, a
nd
 w
e 
ha
ve
 fo
un
d 
th
at
 th
e 
fr
eq
ue
nc
y 
of
 to
uc
hy
-f
ee
ly
 
ev
en
ts 
in
cr
ea
se
s 
sh
ar
pl
y 
fo
r 
Se
ni
or
 R
es
id
en
ts
. 
B
ut
 n
ev
er
 fe
ar
, 
M
ar
ga
re
t, 
w
e 
kn
ow
 t
ha
t 
yo
u 
ar
e 
ve
ry
 w
el
l a
cq
ua
in
te
d 
w
ith
 
th
e 
co
lle
ge
's 
se
xu
al
 h
ar
ra
ss
m
en
t p
ol
ic
y 
an
d,
 m
or
e 
im
po
rt
an
tly
, 
w
e 
kn
ow
 th
at
 it
's 
no
th
in
g 
m
or
e 
th
an
 a
 p
la
to
ni
c 
ge
st
ur
e 
of
 
aff
ec
tio
n.
 
I 
su
pp
os
e 
I 
ca
n 
ta
ke
 a
 li
tt
le
 a
rt
ist
ic
 li
ce
ns
e 
an
d 
in
je
ct
 s
om
e 
m
em
or
ie
s o
f m
y 
ow
n 
in
to
 t
hi
s s
pe
ec
h.
 I
n 
th
e 
da
ys
 w
he
n 
IH
 
he
ld
 o
nl
y 
15
0 
re
sid
en
ts
, I
 a
rr
iv
ed
 a
t O
'W
ee
k 
a 
w
id
e-
ey
ed
 
se
ve
nt
ee
n-
ye
ar
-o
ld
 w
ho
 h
ad
 o
nl
y 
m
et
 D
oc
 o
ve
r 
th
e 
ph
on
e.
 
A
t t
he
 w
el
co
m
e 
di
nn
er
 th
at
 ev
en
in
g,
 D
oc
 g
ot
 u
p 
an
d 
w
en
t 
ar
ou
nd
 th
e 
ro
om
, i
nt
ro
du
ci
ng
 e
ve
ry
 n
ew
 r
es
id
en
t 
by
 n
am
e,
 
co
un
tr
y 
an
d 
de
gr
ee
. 
T
he
se
 d
ay
s, 
of
 co
ur
se
, t
he
 e
xt
ra
 re
si
de
nt
s 
ar
e 
be
yo
nd
 e
ve
n 
D
oc
's 
m
em
or
y 
fo
r 
na
m
es
 a
nd
 fa
ce
s i
n 
O
'W
ee
k .
..
 b
ut
 o
n 
th
at
 fi
rs
t n
ig
ht
 o
f m
y 
ti
m
e 
at
 I
H
, h
e 
re
m
em
be
re
d 
al
l 5
0 
or
 so
 n
ew
 n
am
es
, i
nc
lu
di
ng
 m
in
e, 
an
d 
ga
ve
 u
s a
s w
ar
m
 a
 w
el
co
m
e 
as
 w
e 
co
ul
d 
ev
er
 h
av
e 
ho
pe
d 
fo
r. 
N
ei
l H
ol
m
 w
as
 c
er
ta
in
ly
 a
bl
e 
to
 d
em
on
st
ra
te
 th
at
 h
e 
w
as
 
co
m
m
itt
ed
 to
 t
he
 c
au
se
 o
f b
ro
th
er
ho
od
. 
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T
hi
s 
is 
D
oc
's 
la
st
 F
or
m
al
 D
in
ne
r a
s 
a 
re
sid
en
t o
f o
ur
 
co
m
m
un
ity,
 t
he
 la
st
 t
im
e 
he
 w
ill
 h
ea
r t
he
 g
ra
ce
 a
s i
ts
 
D
ire
ct
or
, t
he
 la
st
 ti
m
e 
w
e 
ge
t t
o 
si
t b
ac
k 
an
d 
en
jo
y 
lis
te
ni
ng
 
to
 th
e 
m
an
 w
ho
 s
ta
nd
s 
fo
r 
th
e 
id
ea
ls 
of
 In
te
rn
at
io
na
l H
ou
se
 
m
or
e 
pa
ss
io
na
te
ly
 th
an
 a
ny
on
e 
el
se
. 
H
e 
an
d 
M
ar
ga
re
t t
el
l u
s 
th
at
 th
ey
 a
re
 o
n 
th
ei
r w
ay
 to
 T
en
na
nt
 C
re
ek
 in
 a
 fe
w 
da
ys
' 
tim
e,
 t
o 
pi
ck
 u
p 
w
he
re
 t
he
y 
le
ft
 o
ff
 o
n 
th
eir
 a
bi
di
ng
 in
te
re
st
 
in
 a
bo
rig
in
al
 e
du
ca
tio
n 
-h
ow
ev
er
, w
e 
su
sp
ec
t 
th
at
 th
ey
 m
ay
 
in
 fa
ct
 b
e 
es
ca
pi
ng
 to
 M
aj
or
ca
 w
ith
 t
he
 c
ol
le
ge
's 
m
on
ey
, s
o 
if
 
yo
u 
w
an
t 
a 
re
fe
re
nc
e 
fr
om
 t
he
m
, y
ou
'd
 b
et
te
r 
as
k 
to
m
or
ro
w
. 
In
de
ed
, i
t's
 ri
ot
 o
ft
en
 w
e 
sa
y 
fa
re
w
el
l t
o 
a 
D
ir
ec
to
r h
er
e 
at
 
In
te
rn
at
io
na
l H
ou
se
, a
nd
 t
he
re
's 
bo
un
d 
to
 b
e 
a 
st
or
y 
hi
dd
en
 
aw
ay
 in
 N
ei
l H
ol
m
's 
st
or
e 
of
 w
isd
om
 th
at
 is
 ju
st
 w
ai
tin
g 
fo
r 
so
m
eo
ne
 li
ke
 y
ou
 t
o 
un
lo
ck
. 
So
, if
 yo
u 
ha
ve
n'
t a
lre
ad
y, 
be
 
su
re
 t
o 
dr
op
 in
 o
n 
hi
m
 t
on
ig
ht
 o
r 
to
m
or
ro
w
 to
 w
is
h 
hi
m
 a
nd
 
hi
s w
ife
 w
el
l irt
 th
ei
r 
ne
w
 li
fe
. 
W
he
th
er
 y
ou
 r
em
em
be
r h
im
 a
s W
ar
de
n,
 D
ire
ct
or
 o
r 
C
hi
ef
 
Ex
ec
ut
iv
e 
O
ffi
ce
r .
..
 a
s 
a 
C
hr
ist
ia
n,
 R
ot
ar
ia
n,
 h
is
to
ria
n 
or
 
ed
uc
at
io
na
lis
t .
..
 a
s 
pa
rt
y-
po
op
er
 o
r w
ist
fu
l d
rin
ke
r .
..
 a
s 
co
ac
h,
 p
la
ye
r 
or
 s
up
po
rt
er
 ..
. o
r 
as
 g
ar
de
n 
gn
om
e, 
W
ill
ie
 
N
el
so
n,
 b
ul
ld
og
 o
r 
ju
st
 p
la
in
 D
oc
 ..
. 
..
. w
he
n 
yo
u 
ge
t o
ld
 a
nd
 lo
ok
 b
ac
k 
on
 y
ou
r 
da
ys
 a
t 
In
te
rn
at
io
na
l H
ou
se
, s
pa
re
 a
 t
ho
ug
ht
 fo
r 
th
e 
m
an
 w
ho
 h
ad
 t
o 
pu
t u
p 
w
it
h 
th
e 
co
ns
ta
nt
 c
om
pl
ai
nt
s 
of
 d
em
an
di
ng
 st
ud
en
ts
. 
Sp
are
 a 
th
ou
gh
t fo
r t
he
 g
uy
 w
ho
, d
es
pi
te
 b
ei
ng
 o
ft
en
 
cr
iti
ci
se
d 
fo
r h
is 
st
yl
e 
of
 co
m
m
un
ic
at
io
n,
 h
as
 m
ad
e 
go
od
 of
 a 
bl
oo
dy
 h
ar
d 
jo
b 
an
d 
is 
le
av
in
g 
th
e 
co
lle
ge
 in
 fa
r b
et
te
r 
fin
an
ci
al
 a
nd
 p
hy
sic
al
 s
ha
pe
 th
an
 w
he
n 
he
 fo
un
d 
it.
 S
pa
re
 a
 
17
 
!J
 
w
e!
 
I 
a 
r 
e 
d
i
n
n
e
r
D
av
id
 C
ow
la
nd
 C
oo
pe
r 
th
ou
gh
t 
fo
r 
th
e 
m
an
 -
an
d 
hi
s w
ife
 -
w
ho
 g
av
e 
th
ir
te
en
 y
ea
rs
 
of
 h
is 
lif
e 
to
 I
nt
er
na
tio
na
l H
ou
se
, w
ho
 g
av
e 
th
ir
te
en
 y
ea
rs
 o
f 
hi
s 
lif
e 
to
 p
eo
pl
e 
lik
e 
yo
u 
an
d 
m
e. 
Wh
at
 d
o 
yo
u 
sa
y 
ab
ou
t a
 m
an
 w
ho
 h
as
 b
ee
n 
in
 th
e 
th
ic
k 
of
 it
 
fo
r 
th
irt
ee
n.
 y
ea
rs
? 
W
el
l, 
D
oc
, i
n 
th
e 
w
or
ds
 of
 an
 o
ld
 C
el
ti
c 
bl
es
sin
g .
..
 
M
a y
 y
ou
r 
ro
ad
 ris
e 
up
 to
 m
ee
t y
ou
 
M
a y
 th
e 
w
in
d 
be
 ev
er
 a
t y
ou
r b
ac
k 
M
a y
 th
e 
su
n 
sh
in
e 
wa
rm
 o
n 
yo
ur
 fa
ce
 
A
nd
 th
e r
ai
n fa
ll 
soft
 o
n y
ou
r r
oof
 
A
nd
 w
he
re
ve
r y
ou
 g
o, 
m
ay
 y
ou
r 
G
od
 h
ol
d 
yo
u 
in
 th
e 
pa
lm
 of
 his
 ha
nd
. 
Pl
ea
se
 g
ive
 yo
ur
 th
an
ks
, c
on
gr
at
ul
at
io
ns
 a
nd
 b
es
t w
ish
es
 t
o 
D
r N
ei
l H
ol
m
. 
Cr
ed
its
 to
 C
ol
in
 A
gu
r fo
r s
om
e fa
nt
as
tic
 m
ov
es
 o
n 
th
e 
O
H
P 
7I;)
 hen 
N
eil
 a
nd
 M
ar
ga
re
t 
left
 in
 J
ul
y 
to
 t
ak
e 
up
 a
 
po
sit
io
n 
in
 a
bo
rig
in
al
 e
du
ca
tio
n 
at
 T
en
na
nt
 C
re
ek
 
in
 C
en
tr
al
 A
us
tr
al
ia
, a
 fa
re
w
el
l fu
nc
tio
n 
w
as
 h
el
d 
to
 w
hi
ch
 a
ll 
w
ho
 k
ne
w
 th
em
 w
er
e 
in
vi
te
d.
 T
hi
s 
is 
th
e 
ad
dr
es
s 
N
ei
l g
av
e 
on
 th
at
 o
cc
as
io
n.
 
T
ha
nk
 y
ou
 fo
r c
om
in
g 
to
da
y. 
M
ar
ga
re
t a
nd
 I 
ar
e 
ve
ry
 
ho
no
ur
ed
. 
T
ha
nk
 y
ou
 t
o 
th
os
e 
fr
om
 t
he
 u
ni
ve
rs
ity
 w
ith
 
w
ho
m
 w
e 
ha
ve
 w
or
ke
d.
 
T
ha
nk
s 
to
 m
y 
co
lle
ag
ue
s 
fr
om
 o
th
er
 
co
lle
ge
s. 
W
e 
ha
ve
 a
pp
re
ci
at
ed
 y
ou
r 
su
pp
or
t 
an
d 
fr
ie
nd
sh
ip
. 
T
ha
nk
s 
to
 t
he
 v
ar
io
us
 m
em
be
rs
 o
f t
he
 B
oa
rd
 o
f I
H
 fo
r 
th
e 
fr
ee
do
m
 y
ou
 h
av
e 
gi
ve
n 
us
 in
 a
dm
in
ist
er
in
g 
th
e 
C
ol
le
ge
. 
T
ha
nk
s t
o 
th
os
e 
w
e 
ha
ve
 m
et
 th
ro
ug
h 
R
ot
ar
y 
an
d 
th
e 
su
pp
or
t t
ha
t s
o 
m
an
y 
R
ot
ar
y 
cl
ub
s h
av
e 
gi
ve
n 
to
 u
s a
nd
 to
 
th
e 
co
lle
ge
. 
T
ha
nk
s t
o 
ou
r 
ch
ild
re
n,
 J
oh
n 
an
d 
A
lis
on
, fo
r 
be
in
g 
pr
ep
ar
ed
 to
 s
ha
re
 u
s w
ith
 1
50
 o
f t
he
ir 
pe
er
s. 
A
s w
e 
re
fle
ct
 o
n 
ou
r 
tim
e 
he
re
, h
ow
ev
er
, i
t 
is 
th
e 
re
sid
en
ts
 
w
ho
 h
av
e 
gi
ve
n 
us
 s
o 
m
uc
h.
 W
e 
ha
ve
 b
ee
n 
ve
ry
 p
riv
ile
ge
d 
to
 
w
or
k 
w
ith
 a
 w
on
de
rfu
l g
ro
up
 o
f y
ou
ng
, 
(a
nd
 s
om
et
im
es
 n
ot
 
so
 y
ou
ng
 ) 
pe
op
le
. 
O
ur
 w
ar
m
es
t 
m
em
or
ie
s 
re
so
lv
e 
ar
ou
nd
 
m
an
y 
of
 yo
u.
 
I 
re
m
em
be
r t
he
 w
el
co
m
e 
w
e 
re
ce
iv
ed
 w
he
n 
w
e 
ar
riv
ed
 in
 
19
87
, n
ot
 so
 m
uc
h 
th
e 
fo
rm
al
 w
el
co
m
e,
 b
ut
 th
e 
in
fo
rm
al
 
w
el
co
m
e 
th
ro
ug
h 
in
vi
ta
tio
ns
 to
 g
o 
to
 s
po
rt
in
g 
m
at
ch
es
 a
nd
 
ot
he
r 
ev
en
ts
. 
W
e 
w
er
e w
ar
m
ed
 b
y 
in
vi
ta
tio
ns
 to
 o
ur
 
da
ug
ht
er
, A
lis
on
, w
ho
 w
as
 in
 y
ea
r 
11
, t
o 
go
 fo
r 
co
ff
ee
 o
r t
o 
pl
ay
 sp
or
t. 
W
e 
ap
pr
ec
ia
te
d 
in
vi
ta
tio
ns
 to
 o
ur
 so
n,
 J
oh
n,
 w
ho
 
w
as
 a
t M
ac
qu
ar
ie
 U
ni
. t
o 
go
 t
o 
M
id
ni
gh
t 
O
il 
co
nc
er
ts
 w
he
n 
he
 w
as
 h
om
e 
on
 h
ol
id
ay
s.
 
Fo
r 
12
 y
ea
rs
 w
e 
ha
ve
 b
ee
n 
pa
rt
 o
f a
 c
om
m
un
ity
 o
f r
es
id
en
ts
 
w
ho
 h
av
e 
at
te
m
pt
ed
 to
 w
al
k 
th
e 
pa
th
 to
w
ar
ds
 g
re
at
er
 
un
de
rs
ta
nd
in
g,
 r
es
pe
ct
, a
nd
 a
pp
re
ci
at
io
n 
be
tw
ee
n 
th
e 
40
 5
0 
na
tio
ns
 th
at
 h
av
e 
be
en
 r
ep
re
se
nt
ed
 h
er
e. 
T
hi
s p
ilg
rim
ag
e 
ha
s 
no
t 
be
en
 e
as
y 
an
d 
so
m
e 
pe
op
le
, p
er
ha
ps
 m
an
y, 
ha
ve
 p
ul
le
d 
ba
ck
 a
 li
tt
le
 w
he
n 
th
e 
go
in
g 
go
t t
ou
gh
, b
ut
 fe
w
 e
ve
r t
ur
ne
d 
th
ei
r b
ac
ks
 a
nd
 w
al
ke
d 
aw
ay
. 
W
e 
ha
ve
 p
er
se
ve
re
d 
in
 o
ne
 w
ay
 
or
 a
no
th
er
. 
W
e 
ha
ve
 n
ot
 a
ch
ie
ve
d 
op
tim
al
 le
ve
ls 
of
 
br
ot
he
rh
oo
d,
 w
e 
ha
ve
 n
ot
 c
ro
ss
ed
 in
to
 a
 S
hi
ni
ng
 L
an
d 
w
he
re
 
pr
ofo
un
d 
un
de
rs
ta
nd
in
g 
of
 c
ul
tu
ra
l a
nd
 n
at
io
na
l a
nd
 
in
di
vi
du
al
 d
iff
er
en
ce
s h
as
 p
re
va
ile
d.
 
M
ar
ga
re
t's
 M
as
te
r's
 
th
es
is 
on
 b
ro
th
er
ho
od
 a
t I
H
 a
nd
 W
ay
ne
 S
ou
th
w
el
l's
 a
ct
io
n 
gr
ou
p 
re
m
in
de
d 
us
 th
at
 w
e 
ca
n 
do
 m
or
e,
 p
er
ha
ps
 m
uc
h 
m
or
e. 
Bu
t a
t l
ea
st
 w
e 
ar
e 
al
l o
n 
th
e 
ro
ad
 to
ge
th
er
, a
ll 
he
ad
ed
 
in
 t
he
 sa
m
e 
di
re
ct
io
n,
 a
ll 
ho
pi
ng
 fo
r 
de
ep
er
 u
nd
er
st
an
di
ng
, 
br
ot
he
rh
oo
d,
 a
nd
 a
pp
re
ci
at
io
n.
 W
e 
ha
ve
 ta
ke
n 
so
m
e 
st
ep
s 
to
w
ar
ds
 b
ec
om
in
g 
w
or
ld
 c
iti
ze
ns
, w
e 
ar
e 
m
ov
in
g 
to
w
ar
ds
 
be
co
m
in
g 
lea
de
rs
 i
n 
a 
gl
ob
al
 c
om
m
un
ity
, a
nd
 t
he
 s
pi
rit
 w
e 
se
ns
e 
in
 I
H
 t
od
ay
 is
 th
e 
sp
iri
t 
th
at
 h
as
 c
ha
ra
ct
er
iz
ed
 th
e 
C
ol
le
ge
 d
ur
in
g 
ou
r 
tw
elv
e 
ye
ar
s, 
an
d 
I 
be
lie
ve
 it
 is
 th
e 
sp
iri
t 
th
at
 h
as
 c
ha
ra
ct
er
iz
ed
 th
e 
C
ol
le
ge
 s
in
ce
 it
 o
pe
ne
d 
in
 1
96
5.
 
La
st
 n
ig
ht
 th
e 
re
sid
en
ce
 st
ag
ed
 o
ur
 a
nn
ua
l V
ar
ie
ty
 N
ig
ht
 in
 
th
e 
D
in
in
g 
R
oo
m
. 
I w
ar
m
ed
 t
o 
se
e 
a 
re
sid
en
t 
(w
ho
se
 
A
us
tr
al
ia
n 
m
ot
he
r 
an
d 
H
on
k 
K
on
g 
fa
th
er
 h
ad
 m
et
 a
t 
IH
) 
m
ak
in
g 
w
on
de
rfu
l 
m
us
ic
 w
ith
 a
 r
es
id
en
t 
fr
om
 J
ap
an
. 
A
nd
 a
n 
A
us
tr
al
ia
n 
vo
ca
lis
t 
be
in
g 
ac
co
m
pa
ni
ed
 b
y 
an
 I
nd
ia
n 
pi
an
ist
. 
A
nd
 a
n 
A
us
tr
al
ia
n 
m
an
 a
nd
 a
 y
ou
ng
 w
om
an
 fo
rm
 T
ri
ni
da
d 
gi
vi
ng
 u
s l
es
so
ns
 in
 L
at
in
 A
m
er
ic
an
 d
an
ci
ng
. 
A
nd
 th
e 
yo
un
g 
m
an
 w
ho
 p
la
ye
d 
hi
s 
ow
n 
ja
zz
 c
om
po
sit
io
n.
 
1 0
 
7
a r
e
 w
e
 
1 
I<> 
b y
 N
eil
 H
olm
 
I 
w
as
 e
xc
ite
d 
by
 a
 r
es
id
en
t w
ho
se
 p
ar
en
ts
 h
ad
 li
ve
d 
in
 m
an
y 
co
un
tr
ie
s 
an
d 
w
ho
 c
am
e 
to
 I
H
 fr
om
 P
ap
ua
 N
ew
 G
ui
ne
a. 
H
e 
ga
ve
 a
n 
am
az
in
g 
di
sp
la
y 
of
 p
ro
di
gi
ou
s 
m
em
or
y. 
I w
as
 
im
pr
es
se
d 
by
 a
no
th
er
 A
us
tr
al
ia
n 
m
an
 w
ho
 r
ea
d 
po
et
ry
 
w
rit
te
n 
by
 h
is 
m
ot
he
r. 
T
he
 p
oe
tr
y 
ce
le
br
at
ed
 a
nd
 e
xp
lo
re
d 
th
ei
r 
lt
al
ia
nA
us
tr
al
ia
n 
an
ce
st
ry
. 
Al
l th
e 
pe
rfo
rm
er
s, 
bu
t 
pe
rh
ap
s 
es
pe
ci
al
ly
 th
e 
m
em
or
y 
m
an
 a
nd
 th
e 
po
et
ry
 r
ea
de
r, 
w
er
e 
w
ill
in
g 
be
 v
ul
ne
ra
bl
e.
 T
he
y 
w
er
e 
no
t 
"p
er
fo
rm
in
g"
, 
th
ey
 w
er
e 
no
t 
"s
ho
w
in
g 
off
", 
th
ey
 w
er
e 
op
en
in
g 
th
em
se
lv
es
 
up
 in
 q
ui
te
 h
um
bl
e 
w
ay
s, 
so
 t
ha
t o
th
er
s w
ou
ld
 se
e 
so
m
et
hi
ng
 
of
 th
ei
r 
in
ne
r 
se
lv
es
. 
La
st
 n
ig
ht
 w
e 
al
l b
et
te
r 
un
de
rs
to
od
 
th
es
e 
tw
o 
yo
un
g 
m
en
 a
nd
 th
e 
ot
he
r p
er
fo
rm
er
s. 
It
 sa
ys
 
so
m
et
hi
ng
 a
bo
ut
 th
e 
na
tu
re
 o
f o
ur
 c
om
m
un
ity
 th
at
 t
he
se
 t
w
o 
an
d 
th
e 
ot
he
r 
pe
rfo
rm
er
s 
tr
us
te
d 
th
e 
au
di
en
ce
 e
no
ug
h 
to
 b
e 
ab
le
 t
o 
sa
y, 
"h
er
e 
I 
am
. 
Lo
ok
 in
sid
e 
m
e.
 S
ee
 w
ha
t 
re
al
ly
 
m
ov
es
 a
nd
 m
ot
iv
at
es
 m
e. 
Se
e 
w
ha
t 
m
ak
es
 m
e 
th
e 
ki
nd
 o
f 
pe
rs
on
 t
ha
t I
 a
m
." 
I 
le
av
e 
it 
to
 o
th
er
s 
to
 a
ss
es
s w
ha
t 
M
ar
ga
re
t 
an
d 
I 
ha
ve
 
ac
hi
ev
ed
 h
er
e. 
Bu
t 
as
 I 
re
fle
ct
 o
n 
ni
gh
ts 
lik
e 
la
st 
ni
gh
t, 
I 
fe
el
 
sa
tis
fie
d.
 
A
lth
ou
gh
 th
e 
C
ol
le
ge
 h
as
 m
an
y 
sh
or
tc
om
in
gs
 it
 a
t l
ea
st
 h
as
 a
 
st
re
ng
th
 t
ha
t i
s 
re
ve
al
ed
 w
he
n 
pe
op
le
 a
re
 w
ill
in
g 
to
 a
llo
w
 
th
em
se
lv
es
 t
o 
be
 v
ul
ne
ra
bl
e. 
So
 m
uc
h 
of
 m
od
er
n 
lif
e 
co
ns
ist
s 
of
 p
ro
te
ct
in
g 
ou
rs
el
ve
s, 
pu
tt
in
g 
on
 a
 fr
on
t, 
pu
tt
in
g 
on
 
ar
m
ou
r 
so
 th
at
 o
th
er
s 
do
 n
ot
 se
e 
w
ho
 w
e 
tr
ul
y 
ar
e. 
M
os
t 
m
od
er
n 
pe
op
le
 s
ee
k 
to
 p
re
ve
nt
 o
th
er
s 
fr
om
 u
nd
er
st
an
di
ng
 u
s 
at
 o
ur
 d
ee
pe
st
 le
ve
ls
. 
H
er
e 
at
 I
H
, w
e 
ac
kn
ow
le
dg
e 
th
at
 w
e 
w
an
t 
to
 u
nd
er
st
an
d 
ot
he
rs
. 
W
e 
ac
kn
ow
le
dg
e 
th
at
 t
o 
... 
un
de
rs
ta
nd
 o
th
er
s w
e 
m
us
t e
xp
os
e 
so
m
et
hi
ng
 o
f o
ur
se
lv
es
, w
e 
m
us
t a
llo
w
 o
ur
se
lv
es
 t
o 
be
 v
ul
ne
ra
bl
e.
 
M
ar
ga
re
t a
nd
 1
 h
av
e 
be
en
 g
ui
de
d 
by
 th
e 
m
an
ag
em
en
t 
th
eo
ri
es
 o
f R
ob
er
t 
G
re
en
le
af,
 e
sp
ec
ia
lly
 th
os
e 
ex
pr
es
se
d 
in
 h
is 
bo
ok
 "
Se
rv
an
t L
ea
de
rs
hi
p"
. 
W
e 
fo
un
d 
th
at
 th
es
e 
th
eo
rie
s 
m
es
he
d 
w
el
l w
ith
 o
ur
 C
hr
ist
ia
n 
fa
ith
. 
W
e 
ho
pe
 th
at
 g
ui
de
d 
in
 th
es
e 
w
ay
s, 
w
e 
ha
ve
 b
ee
n 
ab
le
 to
 m
od
el
 th
e 
vu
ln
er
ab
ili
ty
 
th
at
 I 
w
as
 e
xc
ite
d 
to
 s
ee
 la
st 
ni
gh
t. 
A
nd
 so
 w
e 
m
ov
e 
on
. 
IH
 n
ee
ds
 n
ew
 le
ad
er
s. 
It
 n
ee
ds
 p
eo
pl
e 
w
ith
 d
iff
er
en
t s
ki
lls
 t
o 
th
os
e 
of
 M
ar
ga
re
t a
nd
 m
e.
 W
e 
ne
ed
 n
ew
 ch
al
le
ng
es
. 
A
nd
 so
 
w
e 
re
tu
rn
 t
o 
th
e 
de
se
rt
. 
T
hi
rt
y-
on
e 
ye
ar
s a
go
 o
ur
 fi
rs
t 
te
ac
hi
ng
 a
pp
oi
nt
m
en
t i
n 
th
e 
N
or
th
er
n 
Te
rr
ito
ry
 w
as
 to
 o
ne
 
of
 th
e 
m
os
t i
so
la
te
d 
A
bo
rig
in
al
 c
om
m
un
iti
es
 in
 A
us
tr
al
ia
; a
 
pl
ac
e 
ca
lle
d 
H
oo
ke
r 
C
re
ek
. 
A
n 
em
in
en
t A
us
tr
al
ia
n 
an
th
ro
po
lo
gi
st
 h
ad
 w
rit
te
n 
a 
bo
ok
 a
bo
ut
 H
oo
ke
r 
C
re
ek
 a
nd
 
its
 p
eo
pl
e. 
H
e 
ca
lle
d 
th
e 
bo
ok
 "
D
es
er
t P
eo
pl
e"
. 
W
e 
ar
e 
de
se
rt
 p
eo
pl
e. 
W
e 
a�e
 n
ot
 c
oa
st
al
 p
eo
pl
e.
 A
lth
ou
gh
 w
e 
w
er
e
no
t 
ac
tiv
el
y 
lo
ok
in
g 
to
 r
et
ur
n 
to
 th
e 
N
T
, t
ha
t i
s w
he
re
 I 
fo
un
d 
a 
jo
b 
th
at
 e
xc
ite
d 
m
e. 
W
e 
ha
d 
fo
un
d 
ou
r 
pr
ev
io
us
 
tw
en
ty
 y
ea
rs
 w
or
ki
ng
 in
 t
he
 N
T
 in
 A
bo
rig
in
al
 e
du
ca
tio
n 
to
 
be
 a
n 
ex
hi
la
ra
tin
g 
ex
pe
ri
en
ce
. 
W
e 
bo
th
 fo
un
d 
th
at
 w
e 
le
ar
ne
d 
so
 m
uc
h 
fr
om
 A
bo
rig
in
al
 p
eo
pl
e.
 
I 
do
 n
ot
 w
an
t t
o 
pa
in
t a
 r
os
y 
pi
ct
ur
e 
of
 A
bo
rig
in
al
 s
oc
ie
ty
 
an
d 
A
bo
ri
gi
na
l p
eo
pl
e.
 A
t H
oo
ke
r 
C
re
ek
 a
nd
 in
 o
th
er
 
A
bo
rig
in
al
 c
om
m
un
iti
es
 w
e 
sa
w
 th
e m
os
t h
or
ri
bl
e 
fig
ht
s. 
JU
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W
e 
sa
w
 c
ru
el
ty
 th
at
 w
e 
kn
ew
 e
xi
st
ed
 in
 o
ur
 s
oc
ie
ty
 b
ut
 w
hi
ch
 
we
 h
ad
 n
ot
 ex
pe
ri
en
ce
d 
pe
rs
on
al
ly
. 
W
e 
m
et
 p
eo
pl
e 
w
ho
 w
e 
wo
uld
 pr
ob
ab
l y 
ca
te g
or
ize
 as
 e
vi
l p
eo
pl
e 
w
ho
 w
er
e 
ve
ry
 
un
pl
ea
sa
nt
 a
nd
 q
ui
te
 fr
ig
ht
en
in
g.
 B
ut
 w
e 
al
so
 m
et
 m
an
y 
ot
he
rs
 w
ho
 w
er
e 
pe
op
le
 o
f a
 k
in
d 
w
e 
ha
d 
no
t m
et
 b
efo
re
. 
Pe
op
le
 o
f g
re
at
 g
en
er
os
ity
, p
eo
pl
e 
of
 gr
ea
t t
en
de
rn
es
s 
an
d 
co
m
pa
ss
io
n,
 p
eo
pl
e 
of
 gr
ea
t p
at
ie
nc
e,
 p
eo
pl
e 
w
ho
 c
ou
ld
 
en
du
re
 a
nd
 c
on
tin
ue
 to
 e
nd
ur
e 
pa
in
 o
f t
he
 d
ee
pe
st
 le
ve
ls.
 
If
 w
e 
ha
ve
 g
iv
en
 a
ny
th
in
g 
to
 I
nt
er
na
tio
na
l H
ou
se
 w
e 
ho
pe
 w
e 
ha
ve
 g
iv
en
 t
he
se
 k
in
ds
 o
f 
qu
al
iti
es
. 
O
ne
 e
ve
nt
 a
t H
oo
ke
r 
C
re
ek
 st
an
ds
 o
ut
 in
 o
ur
 m
in
ds
 a
s 
be
in
g 
w
on
de
rfu
lly
 sy
m
bo
lic
 
of
 th
es
e 
at
tit
ud
es
. 
A
t H
oo
ke
r C
re
ek
 w
e 
er
ec
te
d 
a 
pa
rt
ly
 
bu
rn
t o
ut
 tr
ee
 in
 o
ur
 g
ar
de
n.
 T
he
 fi
re
 h
ad
 sc
ul
pt
ed
 th
e 
tr
ee
 
in
to
 w
ha
t w
e 
th
ou
gh
t w
ere
 be
au
tifu
l s
ha
pe
s. 
We
 h
ad
 p
la
nt
ed
 
so
m
e 
pl
an
ts
 a
t 
th
e b
as
e 
of
 th
e t
re
e.
 A
t d
us
k 
on
e 
da
y 
M
ar
ga
re
t w
as
 w
at
er
in
g 
th
e 
pl
an
ts
 b
y 
sp
ra
yi
ng
 w
at
er
 o
nt
o 
th
e 
tre
e 
so
 t
ha
t 
it 
sp
la
sh
ed
 d
ow
n 
on
to
 th
e 
pl
an
ts
. 
A
n 
ol
d 
A
bo
rig
in
al
 m
an
 w
al
ke
d 
pa
st
. 
H
e 
st
op
pe
d.
 H
e 
lo
ok
ed
 a
nd
 h
e 
slo
w
ly
 w
al
ke
d 
ov
er
 a
nd
 s
to
od
 b
es
id
e 
M
ar
ga
re
t. 
H
e 
st
oo
d 
th
er
e 
fo
r 
a 
w
hi
le
 th
en
 h
e 
sa
id
, 
"M
iss
us
, t
ha
t t
re
e 
bi
n fi
ni
sh
 u
p.
 
H
im
 p
ro
pe
r d
ea
d 
on
e.
 H
e 
w
on
't 
gr
ow
. 
N
o 
go
od
 w
at
er
in
g 
hi
m
."
 
W
ha
t i
s s
ym
bo
lic
 fo
r 
us
, i
s t
ha
t h
er
e 
th
er
e 
w
as
 a
 c
ul
tu
ra
l 
m
isu
nd
er
st
an
di
ng
. 
Bu
t t
he
 m
an
 a
tt
em
pt
ed
 to
 h
el
p 
M
ar
ga
re
t. 
He
 w
en
t o
ut
 o
f h
is 
w
ay
 to
 d
o 
so
. 
H
e 
sp
ok
e 
ou
t 
of
 
co
m
pa
ss
io
n 
an
d 
w
ith
 g
en
tle
ne
ss
. 
H
e 
sp
ok
e 
in
 a
 w
ay
 th
at
 
sh
ow
ed
 th
at
 h
e 
ca
re
d 
fo
r 
M
ar
ga
re
t. 
H
e 
sp
ok
e 
in
 a
 w
ay
 th
at
 
ca
rr
ie
d 
no
 im
pl
ie
d 
cr
iti
ci
sm
. 
H
e 
sh
ow
ed
 n
o 
su
pe
rio
rit
y. 
H
e 
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 I 
I 
t 
0 
t 
h 
e 
H
 
o 
I 
m
 
s 
si
m
pl
y 
w
an
te
d 
to
 b
e 
he
lp
fu
l. 
A
t I
nt
er
na
tio
na
l H
ou
se
 w
e 
ho
pe
 th
at
 w
e 
ha
ve
 b
ee
n 
ab
le
 to
 e
m
ul
at
e 
hi
m
. 
T
ha
nk
 yo
u.
 
7
 he a
rt
 sh
ow
 th
is 
ye
ar
 e
nj
oy
ed
 a
 g
re
at
 s
uc
ce
ss
. B
ut
 
it 
w
as
 n
ot
 a
ll 
fu
n 
an
d 
ga
m
es
 fo
r 
th
os
e 
w
or
ki
ng
 
be
hi
nd
 t
he
 s
ce
ne
s. 
W
ith
 3
 d
ay
s t
ill
 t
he
 e
ve
nt
 a
nd
 
on
ly
 a
 fe
w
 it
em
s 
ha
nd
ed
 in
, I
 e
m
ba
rk
ed
 o
n 
th
e 
ar
du
ou
s 
m
is
si
on
, t
o 
se
ar
ch
 o
ut
 th
os
e 
cr
ea
tiv
e 
so
le
s 
re
sid
in
g 
in
 c
ol
le
ge
 
an
d 
th
en
 p
er
su
ad
e 
th
em
 to
 h
an
d 
in
 s
om
e 
of
 th
ei
r 
pr
ec
io
us
 
ar
tw
or
k.
 A
ft
er
 tr
ac
ki
ng
 o
ve
r c
ou
nt
le
ss
 fl
ig
ht
s o
f s
ta
irs
, I
 
be
gg
ed
, s
w
ee
t 
ta
lk
, a
nd
 b
ri
be
d 
m
y 
w
ay
 in
to
 c
ol
le
ct
in
g 
th
is 
ye
ar
's 
ar
t s
ho
w
 e
nt
rie
s, 
an
d 
I 
m
us
t s
ay
 a
ll 
th
e 
eff
or
t w
as
 
di
ff
en
et
ly
 w
or
th
 i
t. 
So
m
e 
as
to
un
di
ng
 p
ie
ce
s 
of
 a
rt
w
or
k 
w
er
e 
en
te
re
d .
...
 I 
ca
n 
sa
fe
ly
 sa
y 
th
at
 I 
ne
ve
r 
lo
ok
ed
 a
t b
lu
e 
ta
ck
 th
e 
sa
m
e 
ag
ai
n 
he
y!
 
A
nd
 to
 m
ak
e 
su
re
 e
ve
ry
on
e 
go
t a
 p
ie
ce
 o
f t
he
 a
ct
io
n,
 v
ar
io
us
 
ar
t 
m
at
er
ia
ls 
w
er
e 
pr
ov
id
ed
 a
t d
in
ne
r p
ro
du
ci
ng
 h
ila
ri
ou
s 
re
su
lts
. A
 c
as
tle
, a
nd
 a
 d
ra
go
n 
w
er
e c
re
at
ed
 b
ea
ut
ifu
lly
 w
er
e 
re
nd
er
ed
 in
 ri
ce
, c
ar
ro
ts
 a
nd
 p
ot
at
oe
s, 
al
on
g 
w
ith
 S
im
o 
an
d 
C
am
er
on
's 
se
xu
al
 e
le
ph
an
ts
 d
el
ic
at
el
y 
de
pi
ct
ed
 in
 p
ur
pl
e 
an
d 
bl
ue
 p
en
ci
l. 
Al
l i
n 
A
ll 
it 
w
as
 a
 si
gh
t t
o 
re
m
em
be
r. 
lv
or
 C
rib
b 
w
as
 
tr
an
sfo
rm
ed
, w
e 
fin
al
ly
 g
ot
 to
 d
o 
so
m
et
hi
ng
 u
se
fu
lly
 w
ith
 r
ic
e 
an
d 
IH
 g
ot
 to
 s
ho
w
 o
ff
 th
ei
r c
re
at
iv
e 
ta
le
nt
s! 
T
ha
nk
s 
to
 a
ll 
th
os
e 
w
ho
 h
el
pe
d 
an
d 
en
te
re
d 
ite
m
s -
w
e 
co
ul
dn
't 
ha
ve
 d
on
e 
it
 w
ith
ou
t y
ou
. 
Je
ss 
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s 
p 
e
 
a
 
k 
n
 
g 
G
 olin 
an
d 
Ly
la
 a
m
az
ed
 u
s 
on
ce
 a
ga
in
 w
ith
 t
he
ir 
pr
ofi
ci
en
t s
pe
ak
in
g 
ab
ili
tie
s 
in
 P
ub
lic
 S
pe
a .  k
in
g 
as
 s
ee
n 
in
 d
eb
at
in
g.
 
C
ol
in
 a
nd
 L
yl
a 
w
er
e 
ho
w
ev
er
, i
m
m
en
se
ly
 a
st
ou
nd
ed
 b
y 
th
e h
ug
e 
co
lle
ge
 tu
m
 o
ut
 to
 p
ub
lic
 sp
ea
ki
ng
 in
 th
e 
H
ol
t 
R
oo
m
. 
Fo
rt
un
at
el
y 
th
e 
fe
lt 
th
ey
 d
id
 w
el
l, 
de
sp
ite
 n
ot
 cl
aim
in g
 an
y 
ma
jor
 pr
ize
s fr
om
 IC
C.
 Ly
la
 sp
ok
e 
w
on
de
rfu
lly
on
 a
st
ro
lo
gi
ca
l s
ig
ns
 a
nd
 th
e 
th
ei
r 
im
pl
ic
at
io
ns
 o
n 
pe
op
le
. 
A
nd
 C
ol
in
 r
ev
ea
le
d 
hi
s 
'o
th
er
' s
id
e 
sp
ea
ki
ng
 o
f P
ass
ion
. 
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e
h 
0 
i 
r 
Va
ler
ie 
C
R 
B
o y
er
 
Jf
 mmm
m
. W
el
l. 
V
ar
ie
ty
 N
ig
ht
 w
as
 g
oo
d,
 t
he
y  
sa
ng
 'F
re
ed
om
 d
id
 C
om
e.
' O
h,
 t
he
y 
al
so
 s
an
g 
at
 D
oc
's 
fa
re
w
el
l.  
"T
hi
s 
ch
oi
r 
w
as
 m
ys
ti
fyi
ng
, 
su
pe
rn
at
ur
a
l a
nd
 a
lm
os
t 
111 
un
re
a 
Th
e N
at
io
na
l C
ho
ir
 
"Y
ou
 a
lm
os
t 
th
ou
gh
t 
th
at
 
di
dn
't 
ex
ist
, s
in
gi
ng
 fr
om
 th
e
h 
" 
eav
en
s 
Th
e Da
ily
 M
ai
l 
M
al
e R
ug
by
 
Ti
m
 H
ars
lett
 
"R
ug
by
, r
ug
by
, r
ug
by
! Y
es 
it
 is
 th
at
 t
im
e 
ev
er
yo
ne
; t
he
 
sp
or
tin
g,
 s
oc
ia
l a
nd
 c
ul
tu
ra
l h
ig
hl
ig
ht
 o
f t
he
 w
ee
k 
-
th
e 
IH
 
m
en
 a
re
 p
la
yi
ng
 to
ni
gh
t. "
 
Ag
ai
ns
t 
al
l o
dd
s, 
ha
vi
ng
 7
 p
la
ye
rs
 t
ha
t h
ad
 n
ev
er
 p
la
ye
d 
a 
ga
m
e 
in
 th
ei
r l
ife
, t
he
 I
H
 fr
es
he
r 
ru
gb
y 
te
am
 d
re
w
 a
ga
in
st
 
E
m
m
an
ue
l. 
T
he
 r
es
t o
f t
he
 re
su
lts
 a
re
n'
t a
ll 
th
at
 im
po
rt
an
t, 
be
ca
us
e 
as
 y
ou
 a
ll 
kn
ow
; i
n 
ev
er
y 
ga
m
e,
 s
om
eo
ne
 h
as
 to
 
lo
os
e. 
T
he
 b
oy
s 
ha
d 
a 
lo
t 
of
 fu
n.
 I
nj
ur
ie
s w
er
en
't 
as
 b
ig
 a
 
pr
ob
le
m
 th
is 
ye
ar
, a
lth
ou
gh
 w
e 
ca
n'
t 
fo
rg
et
 D
ar
bs
' a
tt
em
pt
 to
 
ge
t t
he
 a
tt
en
tio
n 
of
 so
m
e 
w
om
en
 b
y 
go
in
g 
to
 h
os
pi
ta
l w
ith
 a
 
'n
ec
k 
in
ju
ry
' . 
O
pe
n 
ru
gb
y 
in
 se
co
nd
 se
m
es
te
r 
sa
w
 u
s 
(T
im
, G
eo
f£
 M
ik
ey
 
an
d 
Si
r T
om
se
tt
) 
re
jo
in
 w
ith
 C
ro
m
w
el
l t
o 
m
ak
e 
th
e 
ba
, b
a's
 
te
am
. W
e 
di
d 
on
e 
be
tt
er
 th
an
 t
he
 fr
es
he
r 
ru
gb
y 
te
am
, w
e 
be
at
 
U
ni
on
. T
im
 H
ar
sle
tt
 m
ad
e 
IC
C
 s
el
ec
tio
n.
 
M
os
t i
m
pr
ov
ed
: 
A
nd
re
w
 C
hi
u 
Be
st
 P
la
ye
r: 
G
eo
ff
 B
ro
om
he
ad
 
Te
am
 p
la
ye
r: 
Pe
te
r 
D
ar
by
 
M
al
e H
oc
ke
y 
D
av
e 
C-
C
 
T
he
 1
99
9 
m
al
e 
ho
ck
ey
 te
am
 w
er
e 
a 
m
ot
le
y 
cr
ew
, p
os
si
bl
y 
th
e 
m
os
t r
ag
ge
d 
ga
gg
le
 o
f w
ou
ld
-b
e 
at
hl
et
es
 e
ve
r 
to
 t
ak
e 
to
 t
he
 
fie
ld
. 
W
e 
ha
d 
bu
ck
et
 lo
ad
s 
of
 en
th
us
ia
sm
 a
nd
 th
at
 lo
ng
 
c5
 e frl
 
g 
s 
t 
e 
r .
 
o
 
ii 
tr
ad
iti
on
 o
f 
IH
 t
en
ac
ity
 to
 g
iv
e 
us
 c
on
fid
en
ce
, b
ut
 w
e 
ne
ed
ed
 
so
m
et
hi
ng
 m
or
e 
be
fo
re
 w
e 
co
ul
d 
ta
ke
 o
n 
th
e 
ot
he
r 
co
lle
ge
s 
in
 
ea
rn
es
t. 
W
e 
ne
ed
ed
 st
ic
ks
. 
W
e 
ha
d 
qu
ite
 a
 f
ew
, b
ut
 w
e 
ha
d 
to
 sh
ar
e 
th
em
 w
ith
 th
e 
gi
rls
. 
M
ar
tin
 a
nd
 o
ur
 C
an
ad
ia
n 
im
po
rt
s, 
C
ol
in
 a
nd
 J
on
, i
ns
ist
ed
 th
at
 o
ur
 st
ic
ks
 w
er
e 
th
e 
w
ro
ng
 sh
ap
e, 
a 
co
m
pl
ai
nt
 I
 a
tt
en
de
d 
to
 b
y 
sn
ap
pi
ng
 tw
o 
in
 q
ui
ck
 
su
cc
es
sio
n 
du
rin
g 
th
e 
se
as
on
. 
T
ha
nk
fu
lly
, t
ha
t s
til
l l
eft
 ju
st
 
en
ou
gh
 fo
r 
th
e 
re
st
 o
f t
he
 te
am
, w
ith
 sp
ec
ia
l t
ha
nk
s 
to
 G
ab
 
fo
r l
et
tin
g 
us
 u
se
 h
er
 il
le
ga
l m
et
al
 st
ic
k 
(e
sp
ec
ia
lly
 h
an
dy
 in
 
th
e 
fa
ce
 o
f a
 h
os
ti
le
 L
eo
's 
cr
ow
d,
 e
h,
 T
ip
pe
r?
!) .
 
W
e 
ne
ed
ed
 a
 g
oa
lie
. 
So
m
eo
ne
 o
ut
ra
ge
ou
s 
an
d 
fe
ar
le
ss
. 
So
m
eo
ne
 st
ro
ng
. 
So
m
eo
ne
 ju
st
 p
la
in
 c
ra
zy
. 
T
he
 C
an
ad
ia
ns
 
st
ep
pe
d 
up
 -
an
d 
th
en
 s
te
pp
ed
 d
ow
n.
 
I 
th
ou
gh
t a
ll 
w
as
 lo
st
, 
un
til
 M
ik
ey
 p
ul
le
d 
on
 th
e 
pa
ds
. 
Tr
us
t a
 S
ou
th
 A
fr
ic
an
 to
 
w
ill
in
gl
y 
st
an
d 
in
 th
e 
w
ay
 o
f a
 v
er
y 
ha
rd
 b
al
l t
ra
ve
lli
ng
 a
t 
sp
ee
d.
 
Bu
t d
am
n 
he
 w
as
 g
oo
d 
at
 it
! 
W
e 
ne
ed
ed
 a
 p
la
n.
 
D
ia
gr
am
s, 
po
sit
io
ns
, z
on
es
, t
he
or
ie
s, 
w
e 
ha
d 
it 
al
l .
. .
.  w
el
l i
t w
as
 a
 n
ic
e 
id
ea
. 
Pe
rh
ap
s 
it 
w
ou
ld
 h
av
e 
w
or
ke
d 
if
 w
e 
ha
d 
tr
ai
ne
d.
 
In
 th
e 
en
d,
 w
e 
w
er
e 
so
un
dl
y 
tr
ou
nc
ed
 b
y 
ev
er
y 
te
am
 w
e 
pl
ay
ed
, b
ut
 w
e 
st
ill
 d
id
 o
ur
se
lv
es
 p
ro
ud
. 
A
nd
y 
w
or
ke
d 
so
m
e 
m
ag
ic
 in
 th
e 
m
id
fie
ld
, P
et
er
 w
as
 a
 p
ill
ar
 o
f s
ta
bi
lit
y 
(u
nt
il 
he
 
in
ju
re
d 
hi
s 
ne
ck
 -
bl
oo
dy
 R
ug
by
!) 
an
d 
T
ip
pe
r 
di
d 
a 
gr
ea
t j
ob
 
as
 o
ur
 im
pa
ct
 p
la
ye
r. 
T
he
 h
on
ou
r 
of
 o
ur
 fi
rs
t 
(a
nd
 o
nl
y)
 g
oa
l 
w
en
t 
to
 C
or
ey
, a
nd
 I 
ge
t t
o 
le
av
e 
co
lle
ge
 w
ith
 m
y 
w
in
le
ss
 
ho
ck
ey
 re
co
rd
 in
ta
ct
. 
D
es
pi
te
 h
av
in
g 
no
t b
ee
n 
in
vo
lv
ed
 w
ith
 
a 
w
in
ni
ng
 h
oc
ke
y 
sid
e 
in
 a
ll 
m
y 
tim
e 
at
 c
ol
le
ge
, I
 m
an
ag
ed
 to
 
w
he
ed
le
 m
y 
w
ay
 o
nt
o 
th
e 
IC
C
 te
am
. 
If
 yo
u 
ca
n'
t b
ea
t 
'em
 . .
. .  
T
ha
nk
s 
to
 a
ll 
th
e 
gu
ys
 w
ho
 p
ic
ke
d 
up
 a
 s
tic
k 
in
 1
99
9,
an
d 
to
 
th
e 
sm
al
le
st
 g
ro
up
 o
f d
ev
ou
r b
ar
ra
ck
er
s w
ho
 fo
llo
w
ed
 o
ur
 
lo
ss
es
. 
G
oo
d 
lu
ck
 n
ex
t t
im
e,
 b
oy
s. 
Yo
u 
ca
n 
do
 it
. 
Fe
m
al
e H
oc
ke
y 
G
ab
rie
lle
 L
aw
so
n 
It
 w
as
n'
t t
he
 m
os
t 
su
cc
es
sfu
l h
oc
ke
y 
se
as
on
, b
ut
 it
 w
as
 
de
fin
ite
ly
 a
n 
en
jo
ya
bl
e 
on
e.
 W
e 
at
te
m
pt
ed
 t
o 
ha
ve
 
tr
ai
ni
ng
 . .
.  re
al
ly
, b
ut
 it
 ju
st
 w
as
n'
t m
ea
nt
 to
 b
e.
 T
he
 li
gh
ts
 
w
en
t o
ff
 o
n 
ov
al
 7
, i
t r
ai
ne
d,
 t
he
 b
oy
s 
di
dn
't 
sh
ow
 a
ny
 re
al
 
de
sir
e 
to
 tr
ai
n 
w
ith
 u
s, 
pe
op
le
 h
ad
 c
la
ss
 a
nd
 o
th
er
 m
or
e 
im
po
rt
an
t t
hi
ng
s 
to
 d
o,
 a
nd
 a
 lo
ng
 li
st 
of
 o
th
er
 e
xc
us
es
. S
o 
tr
ai
ni
ng
 w
as
 s
ha
fte
d 
to
 th
e 
ha
lf
 an
 h
ou
r. 
. .
 or
 s
ho
ul
d 
I s
ay
 
fift
ee
n 
m
in
ut
es
 b
efo
re
 t
he
 a
ct
ua
l g
am
es
! 
W
e w
er
e 
sc
ra
pi
ng
 fo
r 
pl
ay
er
s, 
lik
e 
ev
er
y 
ot
he
r y
ea
r, 
an
d 
I 
am
az
in
gl
y 
m
an
ag
ed
 t
o 
co
n 
so
m
e v
irg
in
 h
oc
ke
y 
pl
ay
er
s i
nt
o 
pl
ay
in
g 
a 
ga
m
e 
or
 tw
o 
fo
r u
s. 
T
ha
nk
s t
o 
Ja
ne
 K
, A
m
y 
B
, C
hr
iss
ie
, S
ha
n,
 M
eg
, J
un
e 
an
d 
al
l 
th
e 
ot
he
rs
 th
at
 h
el
pe
d 
us
 o
ut
 w
he
n 
w
e w
er
e d
es
pe
ra
te
. 
So
rr
y 
to
 t
ho
se
 g
irl
s w
ho
 I 
to
ld
 w
e 
w
ou
ld
n't
 h
av
e 
a 
ga
m
e 
th
e 
ne
xt
 d
ay
 
an
d 
w
ho
 I 
en
co
ur
ag
ed
 to
 h
av
e 
a 
bi
g 
ni
gh
t o
ut
 d
rin
ki
ng
 tu
rn
s 
ou
t w
e 
di
d 
ha
ve
 a
 g
am
e 
th
e 
ne
xt
 d
ay
 -
oo
ps
! 
A
lth
ou
gh
 w
e 
di
dn
't 
w
in
 a
ny
 g
am
es
, w
e 
di
d 
be
tt
er
 th
an
 th
e 
bo
ys
 w
ho
 g
ot
 tr
ou
nc
ed
 e
ve
ry
 g
am
e,
 a
nd
 w
e 
ev
en
 s
co
re
d 
tw
o 
go
al
s 
fo
r 
th
e 
se
as
on
 (m
ys
el
f 
an
d 
Jo
 B
ro
w
n)
. 
W
e 
al
so
 
m
an
ag
ed
 to
 g
et
 a
 p
la
ce
 o
n 
IC
C
 (m
ys
el
f)
, w
hi
ch
 w
as
 c
ho
se
n 
fa
irl
y 
by
 th
e 
um
pi
re
s, 
un
l ik
e 
a 
ce
rt
ai
n 
m
al
e 
ho
ck
ey
 c
on
ve
no
r 
w
ho
 d
ec
id
ed
 to
 n
om
in
at
e 
hi
m
se
lf
! T
ha
nk
s 
to
 a
ll 
th
e 
gi
rls
 
w
ho
 p
la
ye
d,
 t
ho
se
 th
at
 fi
lle
d 
in
, t
he
 e
xi
es
 th
at
 p
la
ye
d 
fo
r 
us
, 
th
e 
bo
ys
 fo
r 
st
in
ki
ng
 o
ut
 o
ur
 h
oc
ke
y 
sh
irt
s 
an
d 
sp
ec
ia
l t
ha
nk
s 
to
 o
ur
 g
oa
lie
 L
ar
a 
fo
r 
pu
tt
in
g 
he
r 
bo
dy
 o
n 
th
e 
lin
e 
ev
er
y 
ga
m
e.
 I
'm
 lo
ok
in
g 
fo
rw
ar
d 
to
 n
ex
t 
se
as
on
, w
he
n 
w
e 
m
ig
ht
 
ac
tu
al
ly
 w
in
 a
 g
am
e,
 h
av
e 
tr
ai
ni
ng
 a
nd
 w
as
h 
th
os
e 
st
in
ky
 
ho
ck
ey
 sh
ir
ts
! 
M
al
e B
as
ke
tb
all
 
G
eoff
 B
ro
om
he
ad
 
If
 ev
er
 IH
 h
as
 h
ad
 a
 s
po
rt
in
g 
w
ea
po
n 
w
ith
 a
 st
rik
e 
fo
rc
e 
eq
ui
va
le
nt
 to
 s
om
et
hi
ng
 'n
uc
le
ar
', 
it
 w
as
 t
he
 a
w
e 
in
sp
iri
ng
, 
dy
na
m
ic
al
ly
 d
au
nt
in
g 
IH
 p
ro
fe
ss
io
na
l b
as
ke
tb
al
l t
ea
m
. 
T
he
 
IH
 r
ec
ru
ite
rs
 w
or
ke
d 
fr
an
tic
 o
ve
r t
he
 lo
ng
 b
re
ak
, c
on
tr
ac
tin
g 
pl
ay
er
s w
ith
 v
ar
io
us
 s
ki
ll,
 s
iz
e, 
sh
or
t l
en
gt
h 
an
d 
sp
un
k 
to
 
m
ou
ld
 t
og
et
he
r 
a 
te
am
 o
f w
ar
rio
rs
, a
 t
ea
m
 o
f m
on
gr
el
s 
an
d 
m
or
e 
im
po
rt
an
tly
, a
 t
ea
m
 o
f w
in
ne
rs
. 
It'
s j
us
t 
sh
am
efu
l t
o 
se
e 
th
at
 e
ve
n 
in
 IC
C
 s
po
rt
s, 
m
on
ey
, p
ol
iti
cs
, a
nd
 p
ow
er
 is
 
pa
in
fu
lly
 p
re
se
nt
. 
C
or
ru
pt
io
n 
pl
ay
ed
 a
 m
aj
or
 ro
le
 in
 th
e 
ou
tc
om
e 
of
 th
e 
se
as
on
 
w
ith
 th
e 
K
in
g'
s 
co
nv
en
or
 a
cc
ep
tin
g 
a 
ga
rd
en
 g
no
m
e 
fr
om
 S
t 
Jo
hn
s, 
so
m
e 
be
er
 fr
om
 L
eo
s 
an
d 
a 
na
ke
d 
m
an
 fr
om
 U
ni
on
 a
s 
br
ib
es
. 
Ev
en
 t
ho
ug
h 
IH
 w
on
 e
ve
ry
 g
am
e 
co
nv
in
ci
ng
ly
, o
ur
 
un
be
at
en
 s
ea
so
n 
of
 si
x 
w
in
ni
ng
 g
am
es
 w
er
e 
co
ve
re
d 
up
 u
nd
er
 
pi
le
s 
of
 re
d 
ta
pe
 a
nd
 m
ar
ke
d 
"C
la
ss
ifi
ed
" 
by
 th
e 
K
in
g'
s 
co
nv
en
or
, w
ith
 t
he
 r
es
ul
ts
 n
ev
er
 to
 b
e 
se
en
 a
ga
in
. 
W
ith
 a
n 
eli
te
 li
ne
 u
p 
of:
 D
av
e 
"B
al
dy
" 
C
-C
, 
C
hr
is 
"L
et
s's
 be
at 
th
em
 
up
" 
Sw
ag
ge
ll,
 G
eo
ff
 "
Ba
rn
 B
arn
" 
Br
oo
mh
ea
d, 
Ki
era
n 
"I
'm
 
L
L
 
c5
 em
e
s
t
e
r
o
n 
e 
s
p
o
r
t
s
 
r
e
p
o
r
t
no
t t
ha
t s
ho
rt
" 
LN
IC
I*
, G
ok
i "
M
y 
le
g 
is 
so
re
" 
LN
IC
I*
, T
im
 
"I 
lik
e 
to
 ye
ll a
ll 
th
e 
tim
e"
 L
ui
, S
ug
at
h 
"D
o 
I 
liv
e 
at
 I
H
?"
 
LN
IC
l*
, A
nd
re
as
 "I'
m
 a 
lit
tle
 C
ol
um
bi
an
" 
Sa
en
z,
 Y
un
g 
Le
e, 
K
im
 L
N
IC
I*
, P
et
er
 Wu
, a
nd
 Je
ro
m
e 
LN
IC
I*.
 
*L
N
IC
I 
=
La
st
 n
am
e i
s c
la
ssifi
ed
 in
fo
rm
at
io
n.
T
he
 fi
rs
t 
ba
tt
le
 fo
r 
ou
r 
ba
sk
et
ba
lle
rs
 in
vo
lv
ed
 IH
 an
d 
U
ni
on
 
at
 M
ad
di
so
n 
Sq
ua
re
 G
ar
de
n.
 U
ni
on
 c
on
si
st
ed
 o
f u
gl
y 
ta
ll 
m
en
 in
 ti
ny
 sh
or
ts
 w
ith
 lo
ng
 w
hi
te
 le
gs
 e
xp
os
ed
 (l
uc
ki
ly
 th
at
 
w
as
 a
ll)
. 
H
ow
ev
er
 th
e 
br
ut
e 
IH
 te
am
 w
hi
pp
ed
 o
ut
 th
ei
r 
ch
ai
n 
sa
w
s a
nd
 c
ut
 th
e 
ta
ll 
tim
be
r d
ow
n 
to
 s
iz
e. 
It
 w
as
 t
ru
e 
ar
t i
n 
m
ot
io
n 
as
 I
H
's 
vi
ct
or
y 
w
as
 li
ke
ne
d 
to
 a
 n
ud
ey
 r
un
 a
t 
th
e 
fo
ot
y, 
by
 o
ne
 d
ru
nk
 U
ni
on
 m
an
. 
O
nc
e 
ag
ai
n,
 I
H
's 
te
rr
ifi
c 
w
in
 w
as
 b
ur
nt
 d
ow
n 
in
 a
 blaze
 o
fg
lor
y b
y 
m
on
ey
 a
nd
 
po
lit
ic
s a
s 
it 
w
as
 re
co
rd
ed
 a
s 
an
 1
1 
po
in
t 
lo
ss
. 
Fo
r 
th
e 
re
st
 o
f t
he
 s
ea
so
n,
 w
el
l, 
le
t's
 ju
st
 sa
y 
w
e 
se
cu
re
d 
IH
's 
fir
st 
tr
op
hy
 fo
r 
th
e 
se
as
o
n
. 
H
ow
ev
er
 o
ut
 o
f t
he
 k
in
dn
es
s o
f 
ou
r h
ea
rt
 a
nd
 so
m
e 
st
ro
ng
 p
ol
iti
ca
l p
re
ss
ur
e, 
w
e 
le
t 
E
m
m
an
ue
l k
ee
p 
th
e t
ro
ph
y 
in
 th
ei
r t
ro
ph
y 
cu
pb
oa
rd
. 
A
 s
pe
ci
al
 t
ha
nk
s 
m
us
t g
o 
ou
t t
o 
al
l t
he
 t
ea
m
 m
em
be
rs
 w
ho
 
ar
e 
pr
es
en
tly
 c
ar
ry
in
g 
ou
t c
on
tr
ac
ts
 in
 th
e 
N
BA
 a
nd
 a
lso
 t
o 
th
os
e 
se
xy
 c
he
er
le
ad
er
s w
ho
 g
av
e 
us
 th
ei
r 
ut
m
os
t 
su
pp
or
t 
an
d 
a 
bit
 of
 fu
n 
on
 th
e 
sid
e. 
T
hi
s y
ea
rs
 te
am
 sy
m
bo
lis
ed
 w
ha
t I
H
 
sp
or
t i
s a
ll 
ab
ou
t; 
w
in
ni
ng
, b
ur
ni
ng
 th
e 
op
po
sit
io
n 
fo
r l
os
ing
 
to
 I
H
, a
nd
 s
co
rin
g 
bo
th
 o
n 
an
d 
off
 th
e 
co
ur
t. 
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M
al
e S
qu
as
h 
D
av
id
 B
lujfj
 
A
n 
in
je
ct
io
n 
of
 S
ou
th
 A
fr
ic
an
 t
al
en
t 
an
d 
br
illi
an
t a
pp
ea
ra
nc
es
 
fr
om
 th
e 
Lo
co
s 
Br
ot
he
rs
 sa
w
 I
H
 d
ev
as
ta
te
 ra
nd
om
 
op
po
sit
io
n.
 T
he
 la
ds
 in
vo
ke
d 
th
e D
ru
 p
rin
ci
pl
e,
 p
op
pi
ng
 h
im
 
on
 fi
rs
t 
to
 v
an
qu
ish
 u
nfo
rt
un
at
e 
co
nt
en
de
rs
. H
is 
m
ig
ht
y 
di
sp
la
y 
of
 S
qu
as
h 
Po
w
er
 r
al
lie
d 
ou
r v
as
t s
up
po
rt
er
s 
ne
tw
or
k 
be
hi
nd
 u
s. 
A
ct
ua
lly
 s
om
eo
ne
 c
am
e 
to
 w
at
ch
 o
ne
 n
ig
ht
 b
ut
 
U
ni
on
 fo
rf
ei
te
d!
 L
at
e 
in 
th
e 
ye
ar
 I 
w
itn
es
se
d 
on
e 
of
 th
e 
w
or
st
 
sq
ua
sh
 b
al
l i
nj
ur
ie
s I
'v
e 
se
en
. D
av
e 
C
C
's 
ne
ck
 sh
ow
ed
 s
ig
ns
 
of
 a 
de
di
ca
tio
n 
pr
ev
io
us
ly
 u
nk
no
w
n 
to
 o
ur
 te
am
. I
 p
le
ad
ed
 
w
ith
 h
im
 to
 jo
in 
us
, b
ut
 h
e 
in
sis
te
d 
he
'd
 n
ev
er
 se
en
 a
 c
ou
rt
be
fo
re
. H
m
m
m
. Y
ep
, t
he
 b
oy
s 
(B
lu
ffy,
 M
ik
ey
, D
ru
 a
nd
 O
lli
e)
 
fin
ish
ed
 th
e 
ye
ar
 in
 3
rd
, n
ar
ro
w
ly
 g
oi
ng
 d
ow
n 
to
 K
in
g'
s 
an
d 
as
 fo
r t
ho
se
 fr
eak
s a
t 
E
m
m
an
ue
l. 
B
lu
ffm
ei
st
er
 m
ad
e 
th
e 
IC
C
 
te
am
. M
ik
ey
 a
ss
ur
es
 m
e 
he
's 
lo
ok
in
g 
fo
rw
ar
d 
to
 jo
in
in
g 
th
e 
gi
rls
 'c
oa
ch
in
g'
 t
ea
m
, s
o 
th
e 
fu
tu
re
 lo
ok
s 
br
ig
ht
. 
T
ot
 fa
ca
en
da
 p
ar
um
 sq
ua
sh
um
 (S
o 
m
uc
h 
sq
ua
sh
, s
o 
lit
tle
 
tim
e)
. 
Cros
s-c
ou
nt
ry
 
D
eb
 B
ro
ok
s 
So
m
et
im
es
 th
e 
gr
ea
te
st
 fe
at
 is
 n
ot
 w
he
th
er
 y
ou
 w
in
, b
ut
 
w
he
th
er
 y
ou
 fi
ni
sh
 a
t a
ll .
 A
nd
 w
e 
fin
is
he
d!
 In
 th
e T
op
 3
0 
to
o!
 G
ue
ss
 a
ll 
th
e 
tr
ai
ni
ng
 p
ai
d 
of
£ 
eh
? 
N
ic
ol
a,
 t
ha
nk
s fo
r 
be
in
g 
ea
ge
r t
o 
ru
n 
an
d 
fo
r 
in
sp
ir
in
g 
m
e 
on
 a
ll 
th
os
e 
tr
ai
ni
ng
 
ru
ns
! H
op
e 
to
 s
ee
 y
ou
 n
ex
t y
ea
r. 
Fe
m
al
e 
Sq
uas
h 
Ca
ro
lin
e N
ord
an
g 
T
hi
s 
ye
ar
 th
e 
IH
 f
em
al
e 
sq
ua
sh
 t
ea
m
 h
it 
th
e 
U
.Q
 co
ur
ts
 w
ith
 
a 
bu
nc
h 
of
 pl
ay
er
s w
ith
 m
ix
ed
 e
xp
er
ie
nc
e 
-
an
d 
th
en
 th
er
e 
w
as
 o
ur
 'I
'll
 g
iv
e 
it 
a 
go
' s
up
er
gi
rl 
La
ra
. O
ur
 c
ou
rt
 c
on
qu
es
ts
 
ag
ai
ns
t o
th
er
 IC
C
 s
qu
as
h 
te
am
s w
er
e g
ra
ce
d 
w
ith
 c
ou
rt
 
ap
pe
ar
an
ce
s b
y 
ou
r 
fo
rm
er
 sq
ua
sh
 c
on
ve
no
r, 
Ja
ne
??
, o
ur
 
lo
ve
ly
 Ja
m
ai
ca
n 
im
po
rt
 T
an
ish
a 
Sa
lm
on
 (
??
), 
ou
r 
C
an
ad
ia
n 
w
on
de
r 
Sa
ra
h 
?? 
an
d 
th
e 
A
us
sie
 c
on
tin
ge
nt
 -
La
ra
 Z
, C
hr
iss
y 
W
al
ke
n-
Br
ow
n 
an
d 
C
ar
ol
in
e 
N
or
da
ng
. T
he
 s
uc
ce
ss
 o
f o
ur
 
se
as
on
, w
hi
ch
 u
nd
ou
bt
ed
ly
 ra
nk
ed
 a
bo
ve
 t
he
 a
ve
ra
ge
 o
f I
H
 
te
am
s, 
w
as
 m
ar
ke
d 
by
 th
e 
fa
ct
 th
at
 w
e 
w
on
 m
or
e 
ga
m
es
 th
an
 
w
e 
w
er
e 
pl
ay
er
s. 
A
 re
m
ar
ka
bl
e 
ac
hi
ev
em
en
t. 
A
 s
pe
ci
al
 
m
en
tio
n 
sh
ou
ld
 a
lso
 g
o 
to
 C
hr
iss
y'
s w
oo
de
n 
fr
am
ed
 (p
ig
-g
ut
 
st
ru
ng
?) 
ra
qu
et
 w
hi
ch
 is
 p
ro
ba
bl
y 
ol
de
r 
th
an
 I
H
. I
t d
id
 u
s 
pr
ou
d 
on
 se
ve
ra
l o
cc
as
si
on
s. 
T
ha
nk
s t
o 
ev
er
yo
on
e 
w
ho
 p
la
ye
d 
th
is 
ye
ar
 -
w
he
th
er
 it
 w
as
 h
itt
in
g 
ba
lls
 o
r 
ou
r 
op
po
sit
io
n,
 o
r 
ev
en
 o
ur
 tr
ai
ni
ng
 p
ar
tn
er
s, 
on
 e
ve
ry
 o
cc
as
sio
n 
w
e 
di
d 
it 
w
el
l. 
Cr
ic
ke
t 
M
att
 A
da
m
s 
Ah
, c
ric
ke
t. 
Li
fe
bl
oo
d 
of
 th
e 
na
tio
n.
 B
rin
ge
r 
of
 li
fe
. C
re
at
or
 
of
 w
or
ld
s. 
Jo
y 
of
 ..
..
..
 O
k,
 I
'll
 st
op
 n
ow
, a
s m
os
t 
no
n-
pu
ris
ts
 
re
ck
on
 is
 a
s 
ex
ci
tin
g 
as
 w
at
ch
in
g 
gr
as
s g
ro
w
. 
IH
 w
er
e 
m
en
ta
lly
 a
nd
 p
hy
sic
al
ly
 p
re
pa
re
d 
fo
r 
th
is 
ye
ar
's 
se
as
on
. A
 n
ew
 c
on
ve
no
r-
co
ac
h-
m
ot
iv
at
or
-c
ap
ta
in
 in
 M
at
t 
A
da
m
s h
ad
 th
e 
tr
oo
ps
 fi
re
d 
up
 fr
om
 d
ay
 o
ne
 a
nd
 t
ra
in
in
g 
at
te
nd
an
ce
 w
as
 w
ay
 u
p 
on
 la
st
 y
ea
r. 
Ba
ck
in
g 
up
 t
he
 y
ou
ng
, 
ra
w
 c
ap
ta
in
 w
er
e 
su
ch
 p
la
ye
rs
 a
s h
is 
tr
us
ty
 v
ic
e-
ca
pt
ai
n 
T
im
 
c5
em
est
er
,,.
t�
 
--w
,_ ... m
t.W&
W95fil
,tWK
tli
 
"W
hy
 th
e 
f#
o/o
"' 
w
as
n'
t I
 c
ap
ta
in
?"
 H
ar
sle
tt
, C
hr
is 
"C
ho
ps
" 
T
ho
m
se
tt
, D
ils
ha
n 
"C
hu
ck
er
" 
R
at
na
pa
la
, S
im
m
o 
''I
'v
e 
be
en
 
w
or
ki
ng
 o
n 
m
y 
bo
w
lin
g"
 S
vi
la
ns
 a
nd
 O
lli
e 
"I
 r
ea
lly
 d
on
't 
kn
ow
 w
ha
t I
'm
 d
oi
ng
" 
Lo
co
s. 
O
n 
th
e 
27
th
 o
f M
ar
ch
 a
t 8
:0
0a
m
 e
lev
en
 k
ee
n 
IH
 c
ric
ke
te
rs
 
tu
rn
ed
 u
p 
at
 I
nd
ro
. S
ch
oo
l fi
el
ds
 re
ad
y 
fo
r b
at
tle
 a
ga
in
st 
Em
m
an
ue
l. 
Be
fo
re
 th
em
 w
as
 th
e 
m
os
t u
nd
er
-p
re
pa
re
d 
pi
tc
h 
ev
er
 
se
en
. S
o, 
w
he
n 
M
at
t l
os
t t
he
 to
ss
, w
e 
go
t s
en
t i
n 
to
 b
at
. I
H
 
re
ac
he
d 
8/
76
 o
ff
 2
5 
ov
er
s, 
sa
ve
d 
by
 a 
tit
an
ic
 5
th
 w
ic
ke
t 
pa
rt
ne
rs
hi
p 
be
tw
ee
n 
D
ils
ha
n 
an
d 
A
us
tin
. S
ad
ly
, a
fte
r h
av
in
g 
Em
m
an
ue
l 5
/4
3,
 w
e 
lo
st 
th
e 
ga
m
e 
by
 3
 w
ic
ke
ts.
 T
im
, J
as
on
 C
ia
s 
an
d 
Si
m
m
o 
al
l p
ic
ke
d 
up
 tw
o 
w
ic
ke
ts
 a
nd
 c
ap
ta
in
 M
ad
am
s o
ne
 
fo
r 
no
ne
! 
N
ex
t u
p 
w
er
e 
ou
r fr
ie
nd
s fr
om
 U
ni
on
. S
ta
rt
in
g 
55
 m
in
ut
es
 la
te
 
aft
er
 th
ey
 tu
rn
ed
 u
p 
dr
un
k,
 M
at
t l
os
t t
he
 ro
ss 
ag
ai
n 
an
d 
IH
 w
er
e 
se
nt
 in
to
 b
at
. R
ac
in
g 
aw
ay
 w
ith
 s
lo
gg
er
s, 
H
ar
sle
tt
 a
nd
 
Br
oo
m
he
ad
 at
 t
he
 h
el
m
, a
 fi
rs
t-
w
ic
ke
t p
ar
tn
er
sh
ip
 o
f 8
9 
off
 1
1 
ov
er
s 
(H
ar
sle
tt
 w
ith
 5
8 
off
 3
8)
 w
as
 n
ot
 e
no
ug
h 
to
 e
nc
ou
ra
ge
 th
e 
ot
he
r r
el
uc
ta
nt
 b
at
sm
en
 in
 th
e 
te
am
 a
nd
 w
e 
on
ly
 re
ac
he
d 
5/
13
0.
 
U
ni
on
 in
 re
pl
y 
pu
ni
sh
ed
 so
m
e 
dr
op
pe
d 
ca
tc
he
s b
y 
th
e 
er
ra
tic
 
ge
ni
us
 o
f C
ow
la
nd
-C
oo
pe
r 
be
hi
nd
 th
e 
st
um
ps
 a
nd
 M
at
t 
A
da
m
s, 
w
ho
 c
an
't 
be
 b
ril
lia
nt
 a
ll 
th
e 
tim
e. 
U
ni
on
, i
n 
a 
dr
un
ke
n 
st
at
e, 
en
de
d 
up
 w
in
ni
ng
 b
y 
5 
w
ic
ke
ts
.  
T
he
 s
ea
so
n 
ha
lf
 g
on
e, 
it 
w
as
 t
im
e 
to
 g
et
 s
er
io
us
. A
ga
in
st
 
K
in
gs
 w
e 
ha
d 
a 
w
in
! (
w
ith
 t
he
 r
os
s) 
an
d 
el
ec
te
d 
to
 b
at
. W
ith
 
a 
ch
an
ge
 in
 th
e 
to
p 
or
de
r 
no
t 
w
or
ki
ng
, i
t w
as
 u
p 
ro
 t
he
 p
ai
r 
of
 H
ar
sle
tt
 a
nd
 C
ow
la
nd
-C
oo
pe
r 
(w
ith
 5
3 
fr
om
 5
7 
an
d 
25
 
fr
om
 2
1 
re
sp
ec
tiv
ely
) t
o 
ge
t I
H
 t
o 
12
8 
al
l o
ut
. K
in
gs
 in
 r
ep
ly
 
sc
or
ed
 1
6 
off
 th
e 
fir
st
 o
ve
r 
in
cl
ud
in
g 
7 
w
id
es
! F
ro
m
 t
he
re
 it
 
w
as
 a
ll-
do
w
nh
ill
 d
es
pi
te
 a
 b
ri
lli
an
t s
pe
ll 
fr
om
 S
im
m
o 
an
d 
a 
us
efu
l p
er
fo
rm
an
ce
 fr
om
 T
im
, w
e 
w
er
e 
de
fe
at
ed
 b
y 
six
 
w
ic
ke
ts
. 
G
am
e 
fiv
e 
ag
ai
ns
t L
eo
s w
e 
ha
d 
ye
t a
no
th
er
 w
in
 o
f t
he
 to
ss
 
(G
o 
M
ad
am
s!)
 b
ut
 n
ot
 a
ll 
cy
lin
de
rs
 w
er
e 
fir
in
g 
to
da
y. 
St
ub
bo
rn
 r
es
ist
an
ce
 fr
om
 B
al
st
on
 (
ab
ou
t t
im
e)
 a
nd
 R
ic
k 
w
ith
 
a 
qu
ic
k 
slo
g 
fr
om
 H
ar
sle
tt
 (
33
 fr
om
 1
7)
 d
id
n'
t 
he
lp
 a
 s
co
re
 o
f 
83
. W
ith
 a
bl
e 
su
pp
or
t fr
om
 C
ap
ta
in
 A
da
m
s 
(tw
o 
ca
tc
he
s!)
, 
so
m
e 
en
th
us
ia
st
ic
 fi
el
di
ng
 fr
om
 a
ll 
an
d 
a 
fie
ry
 st
in
t fr
om
 
Br
oo
m
he
ad
 2
/1
6,
 w
e 
w
er
e 
on
ly
 b
ea
te
n 
by
 7
 w
ic
ke
ts
. 
Sa
dl
y 
m
iss
in
g 
fr
om
 th
e 
la
st
 g
am
e 
w
as
 th
e 
cl
as
s 
of
 C
ow
la
nd
­
C
oo
pe
r, 
th
e 
do
gg
ed
ne
ss
 o
f R
at
na
pa
la
 a
nd
 th
e 
sh
re
w
d 
ta
ct
ic
s 
of
 C
ap
ta
in
 A
da
m
s. 
Ta
ki
ng
 o
ve
r t
he
 r
ei
ns
 w
as
 v
ic
e 
H
ar
sle
tt
. 
T
he
 p
re
ss
ur
e 
go
t t
o 
hi
m
 th
ou
gh
 fa
lli
ng
 fo
r 
5.
 A
nd
re
w
 B
al
st
on
 
ho
w
ev
er
 st
oo
d 
up
 w
he
n 
it
 c
ou
nt
ed
 sc
or
in
g 
44
, a
bl
y 
ba
ck
ed
 
up
 b
y 
A
us
tin
 (
18
),
 B
ro
om
he
ad
 (
26
) 
an
d 
M
ur
gs
 (
di
d 
no
th
in
g)
 
m
ad
e 
11
6 
al
l o
ut
. I
n 
re
pl
y,
 w
e 
w
er
e 
th
ra
sh
ed
 in
sid
e 
of
 10
 
ov
er
s, 
B
ro
om
he
ad
, H
ar
sle
tt
 a
nd
 S
im
m
o 
al
l t
ak
in
g 
w
ic
ke
ts
. 
A
ll 
in
 a
ll,
 it
 w
as
 a
 g
ut
sy
 p
er
fo
rm
an
ce
 fr
om
 a
n 
un
de
r-
m
an
ne
d,
 
un
de
r-
fu
nd
ed
 b
ut
 fi
lle
d-
w
ith
-r
aw
-t
al
en
t t
ea
m
. B
es
t b
at
sm
en
 
go
in
g 
to
 T
im
 H
ar
sle
tt
, c
on
tr
ov
er
sia
lly
 le
ft
 o
ut
 o
f t
he
 IC
C
 
te
am
, b
es
t b
ow
le
r, 
G
eo
ffr
ey
 B
ro
om
he
ad
, b
es
t fi
el
de
r, 
A
nd
re
w
 
Ba
lst
on
, m
os
t e
nt
hu
sia
st
ic
, O
lli
e 
Lo
co
s 
an
d 
w
or
st 
te
et
h,
 C
hr
is 
"C
ho
ps
" 
T
ho
m
se
tt
. B
ut
 it
 w
as
 a
 te
am
 e
ffo
rt
 fr
om
 th
e 
bo
ys
 
an
d 
w
e, 
ho
pe
fu
lly
, c
an
 c
on
tin
ue
 to
 im
pr
ov
e 
ou
r 
pe
rfo
rm
an
ce
 
ne
xt
 y
ea
r. 
L4
 
<J
 h < ""
on
ym
 «
an
d..
 fo
, T
h <
 N
"<
io
n'
1 A
�
o,
;,
.;o
n 
of
 
A
us
tr
al
ia
n 
U
ni
ve
rs
ity
 C
ol
le
ge
's.
 A
nd
 w
ha
t a
 
da
ng
er
ou
s 
m
ix
. 
Tw
o 
hu
nd
re
d 
de
le
ga
te
s 
fro
m 
co
lle
ge
s 
ar
ou
nd
 A
us
tr
al
ia
 tr
yi
ng
 to
 re
-c
re
at
e 
ev
er
y 
0
-w
ee
k 
th
ey
 h
av
e e
ve
r a
tt
en
de
d.
 T
hi
s 
ba
sic
al
ly
 m
ea
nt
: o
ne
 m
as
siv
e 
pi
ss
 u
p!
 
T
im
 B
ul
m
an
 a
nd
 I 
w
er
e v
er
y 
pr
iv
ile
ge
d 
to
 b
e 
sp
on
so
re
d 
by
 
In
te
rn
at
io
na
l H
ou
se
 a
nd
 th
e 
G
en
er
al
 C
om
m
itt
ee
 to
 jo
in
 
ot
he
r 
de
le
ga
te
s 
in
 g
ai
ni
ng
 a
 b
et
te
r 
un
de
rs
ta
nd
in
g 
of
 th
e 
op
er
at
io
ns
 o
f o
ur
 c
ol
le
ge
. E
sp
ec
ia
lly
 lo
ok
ing
 a
t 
iss
ue
s, 
su
ch
 a
s 
in
te
gr
at
io
n,
 s
po
ns
or
sh
ip
 a
nd
 le
ad
er
sh
ip
. H
ow
ev
er
, I
 t
hi
nk
 
m
os
t o
f t
he
 s
oc
ia
l e
ve
nt
s o
ut
nu
m
be
re
d 
th
e 
ac
tu
al
 le
ct
ur
es
, b
ut
 
isn
't 
th
at
 th
e 
ca
se
 a
t a
ll 
co
lle
ge
s! 
A
 lo
t o
f d
rin
ki
ng
, p
ar
tn
er
 
fin
di
ng
 o
r s
w
ap
pi
ng
 a
nd
 u
su
al
 c
ol
le
ge
 a
nt
ic
s w
en
t 
o
n
, 
or
 
sh
ou
ld
 I 
sa
y 
do
w
n!
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X
A
A
U
C
 
1 
9 
9 
9 
Va
ler
ie 
C
R 
B
oy
er
 
H
ow
ev
er
, T
im
 a
nd
 I 
m
an
ag
ed
 to
 g
ai
n 
hu
ge
 in
sig
ht
s 
on
 h
ow
 
to
 r
es
ur
re
ct
 I
nt
er
na
tio
na
l H
ou
se
's 
fa
ili
ng
 a
nd
 fr
ai
l g
en
er
al
 
co
m
m
itt
ee
 sy
st
em
. 
W
e w
er
e 
al
so
 fo
rt
un
at
e 
to
 at
ten
d 
le
ct
ur
es
 
of
 so
m
e 
of
 th
e 
m
os
t 
in
flu
en
tia
l A
us
tr
al
ia
ns
 t
od
ay
. 
So
m
e 
of
 
th
es
e 
w
er
e 
Pe
te
r 
G
ar
re
tt
, R
ev
. P
et
er
 T
ho
m
so
n 
(a
 c
lo
se
 fr
ie
nd
 
of
To
ny
 B
la
ir)
, W
en
dy
 M
cC
arth
y, 
Iv
an
 D
ev
es
on
 a
nd
 th
e 
fla
m
bo
ya
nt
 B
ill
 R
ux
to
n.
 M
os
t o
f t
he
 sp
ea
ke
rs
 e
nl
ig
ht
en
ed
 u
s 
on
 th
e 
co
m
m
itm
en
ts
 an
d a
pp
lic
at
io
n 
of
 o
ur
 le
ad
er
sh
ip
 to
 
A
us
tr
al
ia
n 
so
ci
et
y 
to
da
y. 
Bu
t m
os
t 
im
po
rt
an
tly
, o
ur
 r
ol
e 
in
 
sh
ap
in
g 
th
e 
fu
tu
re
 fo
r A
us
tr
al
ia
ns
. 
M
an
y 
id
ea
s g
ain
ed
 ap
pl
ie
d 
di
re
ct
ly
 to
 I
nt
er
na
tio
na
l H
ou
se
. 
A
nd
 w
ith
 th
e p
er
se
ve
ra
nc
e 
an
d 
de
te
rm
in
at
io
n 
of
 T
im
, t
he
 
ne
w
 sy
st
em
 su
gg
es
te
d 
w
ill
 ta
ke
 a
ff
ec
t 
in
 2
00
0.
 T
hi
s 
is 
a 
co
nf
er
en
ce
 no
t t
o 
be
 m
iss
ed
 n
ex
t y
ea
r. 
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 ;d w'
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 h
ov
, 
fu
n
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 t
h�
 y
�
i•
 S
oi
ti
d
 
•
Lo
rd
 M
ay
or
 Ji
m
 se
em
ed
 to
 b
e 
en
jo
yi
ng
 h
im
se
lf
•
D
av
id
 S
m
er
do
n 
w
as
 q
ui
et
ly
 im
pr
es
se
d,
 t
oo
•
N
ot
hi
ng
 c
ou
ld
 w
ip
e 
th
e 
sm
ile
 o
ff
 P
et
er
 B
ro
ck
's 
fa
ce
•W
e 
ho
pe
 th
at
 th
e 
B 
10
5 
M
or
ni
ng
 C
re
w
 w
er
e 
ha
pp
y 
to
 s
ee
us
•T
he
 P
ra
ct
ic
e 
m
ad
e 
it 
to
 t
he
 m
ai
n 
st
ag
e
•A
qu
il 
m
ad
e 
it 
on
to
 th
e 
vi
de
o 
(a
s 
if
 w
e 
co
ul
d 
ha
ve
 m
iss
ed
th
at
 g
rin
)
•T
he
 C
an
-C
an
 e
lic
ite
d 
a 
fe
w
 s
m
ile
s
•
O
ko
no
m
iy
ak
i a
t t
he
 Ja
pa
n 
St
al
l w
as
 v
er
y 
po
pu
la
r
•
Q
ua
ng
 m
ig
ht
 n
ot
 h
av
e 
be
en
 so
 p
op
ul
ar
, b
ut
 h
e 
w
as
ce
rt
ai
nl
y 
lo
ok
in
g 
m
er
ry
•
M
ar
ty
 a
nd
 N
ic
ol
a 
w
er
e 
de
lir
io
us
 a
ft
er
 s
et
tin
g 
up
 th
e
cu
ltu
ra
l d
isp
la
ys
 
•T
he
 P
ub
lic
ity
 T
ea
m
 w
er
e 
ch
uff
ed
 a
ft
er
 g
et
tin
g 
em
ai
l
ac
ce
ss
 to
 Q
U
T
 a
1!d
 U
Q
:L6
 
_
_
_
 ._
 _
__
 , 
•  
H
ow
 a
bo
ut
 th
os
e 
In
di
an
 d
an
ce
rs
?!
• J
es
s 
an
d 
Ly
la
 h
ad
 a 
rig
ht
 to
 b
e 
pl
ea
se
d 
w
ith
 t
he
ir 
ar
ty
ha
nd
iw
or
k
•A
 f
ew
 e
x-
re
sid
en
ts
 w
ere
 m
os
t 
co
m
pl
im
en
ta
ry
 a
s 
th
ey
ki
ck
ed
 o
n 
to
 t
he
 O
ld
 I
nt
er
na
tio
na
ls 
Ba
ll 
aft
er
 S
oi
re
e
•
Be
er
 a
pp
re
ci
at
io
n 
w
as
 a
liv
e 
an
d 
w
el
l a
t S
oi
re
e .
..
 se
ve
ra
l
tim
es
 o
ve
r!
•T
he
 a
fte
r-
pa
rt
y 
ge
ne
ra
te
d 
so
m
e 
w
el
l-d
es
er
ve
d 
ch
ee
r
•W
e 
ke
pt
 u
p 
th
e 
pa
rt
y 
sp
iri
t 
in
to
 S
oi
re
e 
D
in
ne
r
•T
he
 S
oi
re
e 
w
eb
 p
ag
e 
ca
pt
ur
es
 a
 f
ew
 m
er
ry
 im
ag
es
 -
ht
tp
://
ww
w.u
q.
ed
u.
au
/s
oi
re
e
•
K
er
rie
 w
as
 s
ee
n 
ru
bb
in
g 
he
r h
an
ds
 in
 gl
ee
 w
he
n 
w
e 
go
t
th
e 
su
rp
lu
s 
fig
ur
e 
ba
ck
 fr
om
 th
e 
au
di
to
r
•
Ev
en
 t
he
 S
oi
re
e 
G
od
 s
ee
m
ed
 to
 b
e 
sm
ili
ng
 o
n 
us
 ..
. w
el
l,
m
os
tly
 ..
.
Ye
s, 
w
e 
al
l h
ad
 g
oo
d 
re
as
on
 to
 b
e 
ha
pp
y 
at
 S
oi
re
e 
'9
9.
 I
t w
as
 
a 
su
cc
es
s 
be
ca
us
e 
of
 th
e 
wi
llin
g c
on
tr
ib
ut
io
ns
 m
ad
e 
by
 so
 
m
an
y 
re
sid
en
ts
 -
th
os
e 
of
 yo
u 
w
ho
 d
id
n'
t g
et
 in
to
 t
he
 s
pi
ri
t 
of
 th
in
gs
 m
iss
ed
 o
ut
, w
hil
e t
he
 r
es
t o
f u
s h
ad
 a
 b
al
l! 
A
 v
er
y 
sp
ec
ia
l t
ha
nk
s 
to
 th
e 
So
ir
ee
 C
om
m
itt
ee
 fo
r 
sh
ar
in
g 
th
e 
ro
ad
 
w
ith
 m
e 
-
yo
u 
ne
ed
 on
ly
 r
ef
er
 to
 m
y 
re
po
rt
 t
o 
se
e 
ho
w
 m
uc
h 
eff
or
t t
he
y 
pu
t i
n 
to
 t
ur
n 
th
e 
dr
ea
m
 in
to
 r
ea
lit
y. 
M
y 
be
st
 
w
ish
es
 to
 J
ac
qu
es
 a
nd
 D
av
e 
fo
r 
ne
xt
 y
ea
r, 
to
o.
 
It
s y
ou
r S
oir
ee
. 
M
ak
e i
t y
ou
rs
.
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" 
g
t
'
s
 
y 
o 
u
 
r 
s
o
i
r
e
e
!
D
av
id
 C
ow
/a
nd
-C
oop
er
 
�-
� 
·-.$:
" 
L.
 
i 

(/.
r r
e 
yo
u 
w
ith
 th
e 
pr
og
ra
m
? 
If
 n
ot
 t
he
n 
ge
t w
ith
 it
 
da
m
n 
it!
! 
IH
 h
as
 a
 p
ro
ud
 tr
ad
iti
on
 o
f i
n­
J,
 b
re
ed
in
g,
 t
ha
t 
is,
 a
 r
el
at
io
ns
hi
p 
be
tw
ee
n 
tw
o 
IH
co
lle
gi
an
s. 
O
r, 
al
te
rn
at
iv
el
y 
a 
"w
in
-o
n"
, "
on
e 
ni
gh
t s
ta
nd
'', 
"s
no
g"
, e
tc
, fu
lfi
lli
ng
 a
ll 
th
e 
ab
ov
e 
cr
ite
rio
n.
 A
dm
itt
ed
ly
 I 
m
ys
elf
 a
m
 a
 p
ar
tic
ip
an
t 
in
 th
e 
pr
og
ra
m
, b
ut
 it
s g
re
at
es
t 
pr
op
on
en
t i
s 
a 
m
an
 I 
sh
al
l r
efe
r 
to
 o
nl
y 
as
 M
r 
M
. 
H
er
e 
is 
a 
lis
t o
f h
is 
eff
or
ts
, i
nc
om
pl
et
e 
of
 c
ou
rs
e, 
as
 I 
ca
n'
t 
re
m
em
be
r 
th
em
 a
ll.
 T
he
 p
ar
tic
ip
an
ts
 in
 M
r 
M
's 
de
ba
uc
he
ry
 a
re
; N
ic
ol
e 
Be
ni
ta
h,
 A
m
an
da
 C
al
ve
rt
, H
ol
ly
 M
ac
le
an
, B
ee
 L
um
ley
, 
D
im
ity
 S
m
ith
, B
ee
 S
m
ith
, J
en
 T
ru
b,
 e
tc
 e
tc
 e
tc
 e
tc
. 
(7
 he T
op
 1
0 
W
ay
s Y
ou
 K
no
w
J
 Yo
u 
H
ad
 A
 G
oo
d 
C
ar
 R
al
ly
 
10
. 
Yo
u 
w
ak
e 
up
, r
ol
l o
ve
r 
an
d 
sa
y,
 S
o,
 a
re
 y
ou
 a
t I
H
? 
9.
Yo
u 
cr
as
h 
in
to
 a 
ta
xi
8.
 
Yo
u 
w
al
k 
aw
ay
 w
ith
 le
ss
 th
an
 $
50
0 
w
or
th
 o
f fi
ne
s 
7.
Yo
u 
di
dn
't 
ha
ve
 se
x 
w
ith
 B
en
 K
el
ly
6.
Yo
u 
ge
t b
ac
k 
to
 c
ol
le
ge
 a
nd
 tu
rn
 s
tr
ai
gh
t b
ac
k 
ar
ou
nd
w
he
n 
yo
u 
se
e 
so
up
 o
n 
th
e 
m
en
u
5.
 
Yo
u 
di
dn
't 
se
e 
M
r 
Pi
nk
y 
ha
ng
in
g 
ou
t a
 c
ar
 w
in
do
w
 
4.
Yo
u 
w
er
en
't 
in
vo
lv
ed
 in
 d
ru
nk
en
 p
ol
e 
da
nc
in
g
3.
 
Yo
u 
di
dn
't 
gi
ve
 a
 r
at
s a
rs
e 
ab
ou
t t
he
 w
im
ps
 w
ho
 s
ta
ye
d 
ho
m
e 
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J
he 
p
r
o
g
r
a
m
Ja
cq
ue
s B
uffe
tt 
M
r M
 is
 d
oi
ng
 th
e 
eq
ui
va
le
nt
 o
f t
ak
in
g 
a 
pi
ss
 in
 th
e 
IH
 g
en
e  
po
ol.
 A
pp
are
ntl
y s
ev
er
al
 m
ar
ria
ge
s h
av
e 
co
m
e 
ou
t o
f 
IH
, a
nd
on
e o
f o
ur
 r
es
id
en
ts
 was
 c
on
ce
iv
ed
 h
er
e. 
In
 fa
ct
, i
n-
br
ee
di
ng
 
is 
so
 p
re
va
le
nt
 th
at 
th
ere
 ar
e 
pr
ob
ab
ly
 on
ly 
six
 de
gr
ees
 of
 
se
pa
ra
tio
n 
be
tw
ee
n 
an
y 
IH
 r
es
id
en
t. 
A
llo
w
 m
e 
to
 
de
m
on
st
ra
te
. 
I 
ca
n 
co
nn
ec
t 
m
ys
el
f t
o 
K
irs
ty
 P
re
nt
ic
e, 
as
 
su
ch
: I
 d
at
ed
 C
ha
rli
e,
 t
he
n 
C
ha
rli
e 
da
te
d 
Al
ex
, w
ho
 u
se
d 
to
 
da
te
 K
irs
ty
. 
W
e 
ar
e 
a 
bu
nc
h 
of
 in
br
ee
di
ng
 sex
 m
an
ia
cs
, a
nd
 
th
at
's 
go
od
 fo
r 
us
. 
2.
 1.
 
C
ar 
r 
a 
1 
1 
y 
T
he
 c
ar
 in
 fr
on
t 
se
em
s 
to
 b
e 
pr
od
uc
in
g 
an
 u
nn
at
ur
al
ly
 
la
rg
e 
am
ou
nt
 o
f s
m
ok
e 
Yo
u 
we
ren
't t
he
 un
fo
rt
un
at
e 
lo
se
r w
ho
 lo
ck
ed
 h
is 
ke
ys
 
in
 t
he
 c
ar
. 
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ol
leg
e
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f 
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iife-
""'(;j 
7PJ
 ell w
e 
di
d 
it.
 W
e 
m
an
ag
ed
 to
 g
o 
ag
ai
ns
t 
ev
er
yt
hi
ng
 th
at
 IC
C
 w
as
 lo
ok
in
g 
fo
r 
in
 a
 g
oo
d 
pl
ay
. 
W
e 
di
dn
't 
ha
ve
 t
oi
le
t h
um
ou
r, 
pi
ss
 a
nd
 fa
rt
 
jo
ke
s 
an
d 
se
xu
al
 re
fe
re
nc
es
. 
In
st
ea
d 
w
e 
ac
tu
al
ly
 tr
ie
d 
to
 
pe
rfo
rm
 a
n 
in
te
lle
ct
ua
l p
la
y-
yo
u 
kn
ow
 o
ne
 th
at
 is
 th
ou
gh
t 
pr
ov
ok
in
g.
 A
lth
ou
gh
, t
oi
le
t 
hu
m
ou
r 
ca
n 
so
m
et
im
es
 b
e 
th
ou
gh
t p
ro
vo
ki
ng
! W
e 
pe
rfo
rm
ed
 'A
 Sq
ue
ak
in
g 
of
 R
at
s;
' a
 
da
rk
er
, t
ho
ug
ht
fu
l a
nd
 r
el
ev
an
t p
la
y. 
A
ll 
th
es
e 
qu
al
iti
es
 w
er
e 
de
em
ed
 o
f c
ou
rs
e 
in
ad
eq
ua
te
. 
W
e 
pr
ac
tic
ed
 fo
r 
a 
lo
ng
 t
im
e 
an
d 
ac
hi
ev
ed
 a
 p
er
fo
rm
an
ce
 
le
ve
l t
ha
t w
e 
al
l f
el
t v
er
y 
pr
ou
d 
of
. 
D
es
pi
te
 o
ur
 lo
ss
 w
e 
fe
lt 
pr
ou
d 
an
d 
un
ifi
ed
. 
So
 u
ni
fie
d 
th
at
 w
e 
go
t i
nt
o 
re
he
ar
sin
g 
th
e 
pl
ay
 in
 d
iff
er
en
t 
ge
nr
es
. 
T
he
 m
os
t l
ov
ed
 b
y 
Ja
cq
ue
s w
as
 o
f 
co
ur
se
 t
he
 p
or
n 
re
he
ar
sa
l a
nd
 P
au
ly
 d
id
n'
t e
ve
n 
ne
ed
 t
o 
ac
t 
fo
r 
it.
 P
oo
r J
od
ie
 t
ho
ug
h 
w
as
 fr
ea
ke
d 
ou
t, 
es
pe
ci
al
ly
 d
ur
in
g 
th
e 
ni
pp
le
 p
in
ch
in
g!
 
T
he
 m
ag
ni
fic
en
t d
ire
ct
io
n 
w
as
 le
ad
 b
y 
Ja
m
ie
 a
nd
 K
irs
ty
. 
A
nd
 th
e 
fa
bu
lo
us
 a
�
or
s w
er
e 
A
nd
re
w
 C
hi
u,
 D
eb
, J
od
ie
,
Pa
ul
y,
 J
ac
qu
es
 a
nd
 V
al
er
ie
. 
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3
1 
o
n
< 
a 
c 
t 
p 
1 
a 
y 
"A
 ta
nt
al
isi
ng
, e
xu
be
ra
nt
gr
ou
p 
of
 y
ou
ng
 ta
le
nt
ed
 
ac
to
rs
 " 
Ro
lli
ng
 S
to
ne
 
"T
he
 d
ire
ct
io
n 
co
ul
dn
't 
ha
ve
 c
om
e 
cl
os
er
 to
 
pe
rfe
ct
io
n"
 
Th
e B
ro
ad
wa
y 
M
ag
az
in
e 
''A
n 
ex
ce
pt
io
na
l p
or
tr
ay
al
of
 ch
ar
ac
te
rs
; t
he
 a
ct
or
s
a
re
 b
ril
lia
nt
" 
Th
e N
ew
 Yo
rk
er
 
"W
hy
 h
av
en
't 
w
e 
se
en
 
th
is 
ta
le
nt
ed
 g
ro
up
 
be
fo
re
?"
 
Th
e D
ai
ly M
ai
l
71-
-
th
le
tic
s 
is 
BA
C
K
! T
ha
t's
 m
y 
op
in
io
n 
of
 th
e 
IC
C
 
A
th
le
tic
s a
nd
 th
e 
eff
or
ts
 o
f I
H
. I
nt
er
na
tio
na
l 
H
ou
se
 is
 a
 fo
rc
e 
to
 b
e 
re
ck
on
ed
 w
ith
, b
el
ie
ve
 m
e. 
It
 a
ll 
st
ar
te
d 
at
 8
:0
0a
m
 S
un
da
y 
Se
pt
em
be
r 
5t
h,
 w
hi
ch
 a
lso
 
ha
pp
en
s t
o 
be
 m
y 
bi
rt
hd
ay
. G
et
tin
g 
up
 a
t 6
 is
 n
ot
 m
y 
id
ea
 o
f 
fu
n 
bu
t c
om
m
itt
ed
 a
s 
m
e 
an
d 
G
ab
 a
re
 to
 t
he
 a
th
le
tic
s 
ca
us
e,
 
it 
w
as
 a
 s
m
al
l p
ric
e 
to
 p
ay
. 
St
ar
tin
g 
w
ith
 t
he
 g
uy
s, 
it 
w
as
 a
 b
et
te
r 
pe
rfo
rm
an
ce
 th
an
 
ex
pe
ct
ed
 fo
r t
he
 s
m
al
l s
qu
ad
 o
f 
co
m
m
itt
ed
 m
al
e 
at
hl
et
es
. 
M
ar
ty
 "I
 k
no
w
 h
ow
 to
 th
ro
w
 th
in
gs
" 
Pa
ve
lk
a 
sh
ow
ed
 
co
ns
id
er
ab
le
 im
pr
ov
em
en
t i
n 
th
e 
ja
ve
lin
 fo
r 
a 
fir
st
-t
im
er
,  
C
am
er
on
 "
fit
ne
ss
 g
ur
u"
 M
ac
ka
y 
w
as
 e
xt
re
m
el
y 
co
m
pe
tit
iv
e 
in
 
hi
gh
 ju
m
p 
do
in
g 
sc
iss
or
s 
an
d 
w
as
 n
ot
 s
o 
co
m
pe
tit
iv
e 
in
 th
e 
15
00
m
. S
ha
m
, w
ith
 jo
gg
er
s, 
ga
ve
 it
 h
is 
be
st
 in
 L
on
g 
Ju
m
p,
 a
s 
di
d 
Li
tt
le
 T
im
m
y 
H
ar
sle
tt
, w
ho
 g
ut
se
d 
it 
ou
t 
in
 S
ho
t 
Pu
t 
an
d 
th
e 
hu
rd
le
s. 
T
he
n 
ca
m
e 
Bl
uf
fy
, t
he
 I
H
 p
at
ri
ot
. W
ea
ri
ng
 th
e 
pr
ou
d 
bl
ac
k 
an
d 
go
ld
, B
lu
ff
 w
as
 e
m
ba
rr
as
sin
gl
y 
la
st
 in
 th
e 
40
0m
 b
ut
 s
ho
w
ed
 w
ha
t I
H
 is
 a
ll 
ab
ou
t 
-h
av
in
' a
 g
o.
 C
ra
ig
 
"S
ep
po
" W
en
ci
s s
ho
w
ed
 th
e 
w
or
ld
 w
ha
t t
he
 U
SA
 c
an
 d
o 
by
 
co
m
in
g 
4t
h 
in
 th
e 
di
sc
us
. 
A
nd
 th
e 
bi
rt
hd
ay
 b
oy
? W
el
l, 
a 
pe
rs
on
al
 b
es
t i
n 
th
e 
tr
ip
le
 
ju
m
p 
(6
th
), 
a 
su
b 
12
 t
im
e 
fo
r 
th
e 
lO
Om
 (l
as
t b
ut
 it
 w
ill
 d
o 
m
e)
, 5
th
 in
 t
he
 2
00
m
 (s
ub
 2
4 
tim
e)
 a
nd
 t
ea
m
in
g 
up
 fo
r 
th
e 
4x
10
0m
 a
nd
 4
x4
00
m
 r
el
ay
s w
as
 e
no
ug
h 
fo
r m
e 
fo
r 
on
e 
da
y. 
T
he
 r
el
ay
s, 
as
 a
lw
ay
s, 
br
ou
gh
t 
th
e 
cr
ow
d 
al
iv
e. 
T
he
 m
en
's 
4x
 1 O
Om
 t
ea
m
 o
f M
ad
am
s, 
O
lli
e,
 A
nd
re
w
 C
hi
u 
an
d 
Sh
am
 
(D
av
e 
C
-C
 r
es
er
ve
) w
er
e 
lo
ok
in
g 
go
od
 fo
r 
m
os
t o
f t
he
 r
ac
e 
bu
t 
a 
fe
w
 b
at
on
-c
ha
ng
in
g 
pr
ac
tic
es
 w
ou
ld
n'
t h
av
e 
go
ne
 a
st
ra
y. 
Ye
t a
ga
in
, t
he
 b
lo
ke
s 
fin
ish
ed
 la
st
 in
 t
he
 1
 O
Om
 re
la
y.
 T
he
 
4x
40
0m
 te
am
 o
f M
ad
am
s, 
R
ic
hi
e 
S.
, S
ha
m
 a
nd
 T
im
 H
ar
sle
tt
 
(D
av
e 
C
-C
 y
et
 a
ga
in
 s
up
er
-s
ub
) 
ha
d 
th
e 
IH
 c
ro
w
d 
on
 th
ei
r 
fe
et
. 
Pr
ob
ab
ly
 b
ec
au
se
 th
er
e 
w
as
n'
t a
ny
w
he
re
 t
o 
sit
. 
A
ll 
ru
nn
er
s 
ra
n 
m
am
m
ot
h 
st
in
ts
 a
nd
 w
er
e 
co
m
pe
tit
iv
e 
rig
ht
 t
o 
th
e 
ve
ry
 e
nd
. F
or
 th
e 
gu
ys
, i
t w
as
 a
 m
at
te
r 
of
 so
 c
lo
se
, s
o  
bl
oo
dy
 to
ug
h!
 
T
he
 g
irl
s, 
on
 th
e 
ot
he
r 
ha
nd
, o
ut
sh
on
e 
th
e 
bo
ys
, w
ith
 o
ne
 o
f 
th
e 
be
st
 p
la
ci
ng
s 
in
 y
ea
rs
, c
om
in
g 
5t
h 
ov
er
al
l. 
T
he
 d
ay
 
st
ar
te
d 
w
ith
 J
ul
ia
 "
ca
n 
m
y 
sh
or
ts
 g
et
 a
ny
 ti
gh
te
r"
 A
da
m
s 
co
m
in
g 
a 
cl
os
e 
4t
h 
in
 th
e 
lO
Om
, a
nd
 th
en
 o
ut
cl
as
sin
g 
th
e  
fie
ld
 w
ith
 s
ec
on
d 
pl
ac
es
 in
 b
ot
h 
th
e 
20
0m
 a
nd
 4
00
m
. 
O
n 
th
e 
fie
ld
, L
ar
a 
"I
 j
us
t w
ok
e 
up
" 
Z
as
ia
dc
zy
k 
pu
t i
n 
a 
gr
ea
t 
eff
or
t i
n 
th
e 
di
sc
us
 to
 s
co
re
 a
 4
th
 p
la
ce
. 
U
nfo
rt
un
at
el
y 
ja
ve
lin
 d
id
n'
t p
ro
ve
 to
 b
e 
qu
ite
 so
 g
oo
d,
 a
nd
 a
lth
ou
gh
 s
he
 
th
re
w
 w
el
l, 
sh
e 
fo
w
le
d 
th
re
e 
tim
es
 L
, b
ut
 d
on
't 
w
or
ry
 L
a,
 
R
ei
na
 d
id
 th
e 
sa
m
e 
th
in
g 
in
 lo
ng
 ju
m
p!
 A
s 
fo
r s
ho
tp
ut
, w
el
l 
se
ve
ra
l p
eo
pl
e 
ex
pr
es
se
d 
an
 e
ag
er
 in
te
re
st
 in
 h
av
in
g 
a 
bi
t 
of
 a 
th
ro
w
, b
ut
 n
o 
on
e 
tu
rn
ed
 u
p 
on
 t
he
 d
ay
. 
St
ill
 in
 th
e 
fie
ld
 
G
ab
 "
I 
ha
ve
n'
t g
ro
w
n 
an
y 
ta
lle
r s
in
ce
 p
ri
m
ar
y 
sc
ho
ol
" 
La
w
so
n,
 a
m
az
in
gl
y 
pu
lle
d 
off
 a 
5t
h 
pl
ac
e 
in
 th
e 
hi
gh
ju
m
p.
 
D
eb
 w
ig
gl
ed
 h
er
 h
ip
s 
fo
r 
l 5
00
m
 in
 th
e 
w
al
k 
an
d 
ca
m
e 
6t
h,
 
an
d 
C
hi
sa
 p
ut
 in
 a
n 
ou
ts
ta
nd
in
g 
eff
or
t i
n 
th
e 
15
00
m
 -
w
el
l 
do
ne
 C
hi
sa
! 
A
nd
 o
f c
ou
rs
e 
th
e 
re
la
ys
 a
t t
he
 e
nd
 o
f t
he
 d
ay
, a
nd
 d
id
n'
t t
he
 
gi
rls
 d
o 
w
el
l. 
O
ur
 4
xl
00
m
 te
am
 c
on
sis
te
d 
of
 D
eb
 B
ro
ok
s 
st
ar
tin
g 
off
 th
e 
te
am
, J
ul
es
 r
un
ni
ng
 th
e 
st
ra
ig
ht
, R
ei
na
 r
ou
nd
 
7/
t 
M
att
 A
da
m
s &
 G
ab
rie
lle
 L
aw
so
n 
th
e 
be
nd
, a
nd
 G
ab
 b
rin
gi
ng
 th
e 
te
am
 h
om
e. 
W
e 
ra
n 
w
el
l 
an
d 
im
pr
ov
ed
 o
n 
la
st
 y
ea
rs
 p
er
fo
rm
an
ce
 (
pr
ob
ab
ly
 c
au
se
 w
e 
w
er
en
't 
w
ea
rin
g 
ca
n-
ca
n 
sk
irt
s 
th
is 
tim
e!)
, t
o 
co
m
e 
5t
h.
 
O
ur
 
4x
40
0m
 te
am
 a
ls
o 
ca
m
e 
in
 5
th
 t
ha
nk
s 
to
 a
 fa
nt
as
tic
 r
un
 b
y 
C
hl
oe
 (w
ho
 a
lm
os
t m
iss
ed
 th
e 
ra
ce
) , 
w
el
l d
on
e 
al
so
 to
 D
eb
, 
Ju
le
s a
nd
 Jo
 B
ro
w
n 
fo
r t
he
ir
 g
re
at
 r
un
s. 
A
 v
er
y 
sp
ec
ia
l t
ha
nk
yo
u 
to
 L
ar
a,
 T
im
 H
., 
Sp
ar
gs
 a
nd
 D
av
e 
C
­
C
 fo
r h
el
pi
ng
 w
ith
 o
rg
an
isa
tio
n 
on
 th
e 
da
y 
an
d 
a 
ve
ry
 b
ig
 
th
an
ky
ou
 to
 a
ll 
su
pp
or
te
rs
 w
ho
 tu
rn
ed
 u
p 
an
d 
ye
lle
d 
th
ei
r 
gu
ts
 o
ut
 (l
uc
ki
ly
 n
ot
 g
ut
s 
up
 -
th
at
 c
ou
ld
 h
av
e 
be
en
 m
es
sy
 fo
r 
al
l c
on
ce
rn
ed
.) 
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g
 
s
i
c
a
l
c 
c 
m
 
u
 
•. 
A
us
tin
 C
affi
n 
<J
 his y
ea
r s
aw
 th
e s
ho
w
in
g 
of
 th
e 
in
au
gu
ra
l I
C
C
 
m
us
ic
al
, "
H
ow
 to
 S
uc
ce
ed
 in
 B
us
in
es
s w
ith
ou
t 
re
al
ly
 tr
yi
ng
". 
Jo
hn
's 
an
d 
W
om
an
's 
w
ise
ly
 d
ec
id
ed
 to
 o
pe
n 
th
ei
r 
do
or
s 
an
d 
re
cr
ui
t t
al
en
t fr
om
 a
ll 
th
e 
co
lle
ge
s. 
In
te
rn
at
io
na
l H
ou
se
 w
as
 w
el
l r
ep
re
se
nt
ed
 w
ith
 fo
ur
 t
al
en
te
d 
m
em
be
rs
 ta
ki
ng
 th
e 
st
ag
e. 
Be
n 
H
am
pe
 h
ad
 a
 s
ta
rr
in
g 
ro
le
 a
s 
th
e 
m
ai
n 
an
ta
go
ni
st
 o
r 
"B
ad
 G
uy
", 
A
us
tin
 C
affi
n,
 F
an
g-
M
in
g 
Li
m
 a
nd
 N
ic
ol
e 
Be
ni
ta
h 
to
ok
 o
n 
su
pp
or
tin
g 
ro
le
s. 
T
he
 m
us
ic
al
 fo
llo
w
ed
 th
e 
ris
e 
fr
om
 w
in
do
w
 w
as
he
r t
o 
su
cc
es
s, 
of
 Ja
m
es
 P
ie
rp
on
te
 F
in
ch
 (P
on
ty
) 
pl
ay
ed
 b
y 
Ja
m
es
 
Ba
gg
le
y 
(L
eo
s)
. 
W
ith
 t
he
 a
id
 o
f a
 b
oo
k 
tit
le
d 
"H
ow
 to
 s
uc
ce
ed
 in
 B
us
in
es
s 
W
ith
ou
t R
ea
lly
 T
ry
in
g"
 P
on
ty
 ch
ar
m
s h
is
 w
ay
 to
 t
he
 to
p,
 a
ll 
th
e w
ay
 h
av
in
g 
to
 d
ea
l w
ith
 a
 c
un
ni
ng
 B
os
s' 
ne
ph
ew
 "
B
ud
 F
ru
m
p"
 -
Be
n 
H
am
pe
, d
et
er
m
in
ed
 to
 g
et
 in
 h
is
 
w
ay
; a
 p
ro
m
isc
uo
us
� s
ec
re
ta
ry
 "
H
ed
y 
La
ro
o"
 -
E
m
ily
 S
ai
nt
­
Sm
ith
 (C
ro
m
w
el
l);
 a
n 
un
fo
rg
iv
in
g 
Bo
ss
 "
J. 
B.
 B
ig
gl
ey
" 
-
Sa
m
 
(K
it 
K
at
) 
(K
in
gs
), 
an
d 
m
an
y 
m
or
e.  
T
he
 r
om
an
tic
 in
te
re
st
 "
R
os
em
ar
y"
 w
as
 p
la
ye
d 
be
 th
e 
lo
ve
ly
 
Je
an
ne
 F
in
ni
e 
(J
oh
n'
s) 
w
ho
se
 st
ag
e 
pr
es
en
ce
 w
as
 r
ea
lly
 
so
m
et
hi
ng
. B
oy
 th
at
 g
irl
 c
an
 s
in
g!
 
Bu
t 
fr
om
 m
os
t r
ep
or
ts
 o
ur
 o
w
n 
Be
n 
H
am
pe
 st
ol
e 
th
e 
sh
ow
.  
T
he
 r
ol
e 
su
ite
d 
hi
m
 w
ell
 a
nd
 h
e 
de
liv
er
ed
 fa
nt
as
tic
 
pe
rfo
rm
an
ce
s. 
U
nd
er
 th
e 
qu
al
ity
 d
ire
ct
io
n 
of
 C
ar
la
 A
tz
en
i (
w
om
an
.'s)
, 
as
sis
ta
nt
s 
di
re
ct
or
 A
nn
ab
el
 H
ar
dl
y 
(S
t. 
Jo
hn
s)
, M
us
ic
al
 
D
ire
ct
or
 B
ri
or
y 
D
ea
th
 (
St
. J
oh
ns
) 
an
d  
R
eb
ek
ah
 "
BJ
" J
en
ki
ns
 w
e 
al
l h
ad
 th
e 
tim
e 
of
 o
ur
 li
ve
s. 
W
e 
pe
rfo
rm
ed
 se
ve
n 
tim
es
 in
 a
ll 
fo
llo
w
ed
 b
y 
mu
ch
 ce
le
br
at
io
n.
 
A
lth
ou
gh
 th
e 
tim
e 
co
m
m
itm
en
t p
ut
 a
 lo
t 
of
 p
re
ss
ur
e 
on
 o
ur
 
un
iv
er
sit
y 
w
or
k,
 t
he
 e
nt
ire
 c
as
t a
gr
ee
 t
ha
t 
it 
al
l p
ai
d 
off
 in
 
w
ha
t w
as
 so
m
e 
of
 th
e 
m
os
t m
em
or
ab
le
 ti
m
es
 o
f o
ur
 li
ve
s. 
So
m
e 
m
em
or
ab
le
 m
om
en
ts
in
cl
ud
ed
: 
•
tr
yi
ng
 n
ot
 to
 la
ug
h 
du
ri
ng
 s
er
io
us
 b
oa
rd
 r
oo
m
 s
ce
ne
s
w
he
n 
in
no
ce
nt
ly
 h
an
de
d 
no
te
s 
lik
e 
"s
uc
k 
m
y 
sw
ea
ty
"
•
th
e 
A
d-
Li
b 
se
xu
al
 r
ef
er
en
ce
s 
th
ro
w
n 
in
 b
y 
an
yo
ne
 w
ho
ha
d 
th
e 
ch
an
ce
•
th
e 
ra
th
er
 ra
un
ch
y 
st
ag
e 
ki
ss
•
th
e 
se
cr
et
ar
ie
s p
er
fo
rm
in
g 
a 
ta
nt
al
isi
ng
 te
as
e
•
th
e 
"s
iz
zl
in
gl
y 
er
ot
ic
 in
te
rp
re
tiv
e 
da
nc
e 
pe
rfo
rm
ed
 b
y 
th
e
pi
ra
te
 d
an
ce
rs
" 
(B
uff
et
t 
: 1
99
9)
A
nd
 th
er
e 
w
er
e 
m
an
y 
m
or
e. 
It
 w
as
 w
ith
ou
t a
 d
ou
bt
 o
ne
 o
f t
he
 b
es
t e
xp
er
ie
nc
es
 I 
ha
ve
 ev
er
 
ha
d 
at
 c
ol
le
ge
 a
nd
 I 
re
co
m
m
en
d 
it 
to
 a
ny
on
e.
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7
 
f 
I
H
h
e
 
h
e
a
r
t
 
o J
en
nife
r 
Tr
ub
 
T
he
 h
ea
rt
 o
f I
H
, l
ie
s i
n 
th
e
ev
en
ts 
w
hi
ch
 m
ake
 o
u
r 
liv
es
 
he
re
 fu
ll,
 in
 th
e p
la
ce
 w
e
stu
dy
, l
au
gh
, e
at
 a
nd
 c
ha
t,
in
 th
e 
sp
or
ts 
w
e 
pl
ay,
 a
nd
th
e 
pa
rt
ies
 w
e h
av
e. 
Bu
t
m
or
e 
th
an
 a
nyt
hi
ng
 el
se
, t
he
he
ar
t o
f I
H
 li
es
 in
 th
e 
se
a 
of
fa
ce
s wh
ic
h 
de
co
ra
te
 it
s 
bu
ild
in
gs
, i
n 
th
e 
pe
op
le
 o
f
IH
; t
he
ir 
di
ffe
re
nc
es
, t
he
ir
sim
ila
rit
ies
, t
he
ir 
sm
ile
s, 
th
ei
r l
au
gh
s a
nd
 th
ei
r h
ug
s 
an
d 
he
llo
s. 
T
he
 re
al
, a
lw
ay
s 
fri
en
dl
y 
an
d 
ge
nu
in
ely
 
ca
rin
g 
pe
op
le
 h
er
e 
ha
ve
 
m
ad
e 
IH
 th
e 
be
st
 c
ol
leg
e -
th
e 
on
e w
ith
 th
e 
m
os
t h
ea
rt
. 
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 idel C
as
tr
o 
on
ce
 w
ro
te
: '
Pu
pp
et
ee
rin
g 
is
 a
 tr
ic
ky
bu
sin
es
s',
 a
nd
 th
is 
ye
ar
 h
e 
fo
un
d 
ou
t 
ex
ac
tly
 h
ow
tr
ic
ky
 it
 is
. Y
es
, l
at
e 
in
 1
99
8 
M
r 
Pa
ul
 W
at
so
n 
w
as
in
st
al
le
d 
as
 P
re
sid
en
t o
f I
H
 b
y 
th
e 
C
om
m
o 
C
ub
an
 C
ig
ar
 
Pa
rt
y 
(C
C
C
P)
 i
n 
a 
da
zz
lin
g 
m
ili
ta
ry
 m
an
eu
ve
r 
co
de
na
m
ed
 
'M
r 
Pi
nk
y'
. 
A
fte
r 
al
l t
he
 fi
gh
tin
g 
ha
d 
be
en
 q
ue
lle
d,
 a
nd
 t
he
 a
ll 
th
e 
di
ss
id
en
ts
 h
ad
 b
ee
n 
sh
ot
, I
nt
er
na
tio
na
l 
H
ou
se
 S
tu
de
nt
 C
lu
b 
In
co
rp
or
at
ed
 (C
od
en
am
ed
 In
c 
D
ot
), 
be
ga
n 
to
 d
o 
so
m
e 
w
or
k.
 
O
f 
co
ur
se
, a
s 
in
 a
ny
 re
vo
lu
tio
n,
 w
e 
m
us
t fi
rs
t h
av
e 
a 
ce
le
br
at
io
n 
of
 th
e 
ne
w
 b
eg
in
ni
ng
, a
nd
 s
o 
a 
se
ve
n-
da
y 
ce
le
br
at
io
n 
co
de
na
m
ed
 0
-W
ee
k 
w
as
 d
ec
la
re
d.
 T
he
 
C
om
pt
ro
lle
rs
 o
f c
el
eb
ra
tio
ns
 (0
-w
ee
k,
 S
oc
ia
l a
nd
 A
ll 
in
vo
lv
ed
), 
pu
t o
n 
a 
su
pe
rb
 e
ffo
rt
 in
 d
em
on
st
ra
tin
g 
th
e 
st
re
ng
th
 o
f o
ur
 su
pe
ri
or
 so
ci
et
y's
 s
oc
ia
l fa
br
ic
. 
W
hi
le
 
ev
er
yo
ne
 w
as
 g
et
tin
g 
to
 k
no
w
 e
ac
h 
ot
he
r 
(so
m
e 
to
o 
w
el
l fo
r 
th
e 
C
C
C
P'
s l
ik
in
g)
 w
e 
w
he
re
 e
nt
hr
al
le
d 
by
 th
e 
ch
ar
m
 o
f t
he
 
'o
h 
m
y 
go
d,
 o
h 
m
y 
go
d'
 g
irl
, l
au
gh
ed
 a
t 
th
e 
lik
es
 o
f t
he
 
'cr
om
w
el
l s
ho
w
er
 c
ap
' g
irl
, a
nd
 s
ho
ok
 o
ur
 h
ea
ds
 a
t t
he
 fo
rm
 
�.
 
of
 th
e 
'd
an
ge
r i
s 
m
y 
m
id
dl
e 
na
m
e' 
si
tu
at
io
n.
 Al
l i
n 
al
l T
he
 
Pa
rt
y 
w
as
 v
er
y 
ha
pp
y 
ab
ou
t 
ou
r s
uc
ce
ss
es
. 
B
ut
, a
s a
ny
 se
lf-
re
sp
ec
tin
g 
C
om
ra
de
 w
ill
 t
el
l y
ou
, w
e 
m
us
t 
w
or
k 
to
 p
ro
ve
 th
e 
st
re
ng
th
 o
f o
ur
 In
te
rn
at
io
na
lit
y. 
M
y 
fir
st
 
co
m
m
an
d 
fr
om
 C
C
C
P 
he
ad
qu
ar
te
rs
 w
as
 to
 d
ep
os
e 
of
 th
e 
cu
rr
en
t 
di
re
ct
or
 a
nd
 c
le
ar
 th
e w
ay
 fo
r t
he
 fu
tu
re
 o
f t
he
 
co
lle
ge
, w
hi
ch
 w
as
 lo
ok
in
g 
ve
ry
 p
ea
r s
ha
pe
d.
 E
as
y 
do
ne
. 
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& 
�
 t u
 d
 e
 
n 
t 
Se
co
nd
ly
 w
e 
w
he
re
 c
om
m
an
de
d 
to
 s
ho
ot
 o
ur
 V
ic
e-
Pr
es
id
en
t, 
as
 h
e 
ha
d 
be
en
 at
ta
ck
ed
 a
nd
 m
ut
ila
te
d 
by
 th
e 
sa
va
ge
 d
og
s 
of
 
th
e 
pr
ev
io
us
 r
eg
im
e,
 an
d r
ep
la
ce
 h
im
 w
ith
 a
no
th
er
 C
om
ra
de
. 
A
nd
 so
, u
nd
er
 th
e 
C
C
C
P 
w
e 
co
nt
in
ue
d 
to
 r
ev
am
p,
 r
e-
in
st
al
l, 
an
d 
re
w
or
k 
th
e 
st
ru
ct
ur
e 
of
 th
e 
ve
ry
 p
la
ce
 w
e 
liv
e. 
Fr
om
 m
e 
an
d 
th
e 
E
xe
c,
 a
ll 
I 
ca
n 
sa
y 
is 
he
y,
 w
e w
or
ke
d 
ou
r 
ha
rd
es
t, 
yo
u 
w
or
ke
d 
yo
ur
 h
ar
de
st
, a
nd
 w
e 
all
 ca
n 
be
 p
ro
ud
 
fo
r o
ne
 h
el
l o
f a
 y
ea
r. 
W
e 
en
jo
ye
d 
ev
er
y 
se
co
nd
 o
f i
t 
(I
 t
hi
nk
 
it'
s '
co
s 
I 
bl
oc
ke
d 
m
os
t o
f i
t 
ou
t)
, a
nd
 th
an
ks
 fo
r 
le
tt
in
g 
us
 d
o 
so
. 
A
s w
e 
sa
y 
in
 C
ub
a:
 
By
e 
by
e 
A
ll 
m
y 
lo
ve
 
Pa
ul
y 
PS
. A
d 
A
st
ri 
pe
r As
pe
r 
(It
 is
 a
 h
ar
d 
ro
ad
 to
 t
he
 st
ar
s)
. 
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c 
1 
u 
b 
p 
r 
e 
s 
d
e
n
t
'
s 
r
e
p
o
r
t
Pa
uly
 Wt
tts
on
 
J
he
re
 is
 n
o 
do
ub
t s
om
e 
sa
y 
th
at
 la
te
 s
ta
rt
s 
m
ak
e 
gr
ea
t e
nd
s, 
or
 s
om
et
hi
ng
 e
qu
al
ly
 d
ic
ky
. W
he
th
er
 o
r 
no
t t
hi
s h
as
 b
ee
n 
th
e 
ca
se
 is
 fo
r y
ou
, d
ea
r 
19
99
 
K
an
ya
na
 r
ea
de
r, 
to
 ju
dg
e. 
A
ny
w
ay
, o
ne
 e
nt
er
s w
ith
 g
re
at
 
am
bi
tio
n:
 a
 w
in
te
r 
an
d 
su
m
m
er
 ra
ng
e 
of
 IH
 fa
sh
io
n 
-
ie
. a
 
je
rs
ey
, t
he
n 
t-
sh
irt
s, 
ca
ps
, s
tu
bb
y 
ho
ld
er
s 
an
d 
th
e 
ge
ne
ra
l 
pa
ra
ph
er
na
lia
, b
ut
 t
hi
s 
is 
st
ill
 in
 th
e 
pr
oc
es
s 
of
 b
ei
ng
 
or
ga
ni
se
d.
 T
he
n 
th
er
e's
 t
he
 o
th
er
 g
re
at
 a
re
a 
of
 co
nc
er
n 
fo
r 
th
e 
V
P:
 F
irs
t A
id
 C
ou
rs
es
. P
re
-o
rg
an
ise
d 
in
 fi
rs
t s
em
es
te
r; 
it 
ha
pp
en
ed
 sp
on
ta
ne
ou
sly
 in
 s
ec
on
d.
 W
ha
t e
lse
? P
ho
to
! T
ha
t 
gr
ea
t 
ba
ne
 o
f t
he
 V
P'
s l
ife
. I
 d
id
 th
e 
us
ua
l t
hi
ng
 a
nd
 r
an
g 
ar
ou
nd
 lo
ok
in
g 
fo
r 
so
m
eo
ne
 b
et
te
r, 
an
d 
en
de
d 
up
 w
ith
 th
e 
ot
he
r h
al
f o
f t
he
 p
ar
tn
er
sh
ip
 w
e 
co
nv
en
tio
na
lly
 u
se
. 
A
lte
rn
at
iv
es
 in
cl
ud
ed
 d
ig
ita
l p
ro
ce
ss
in
g,
 w
he
re
by
 w
e 
in
di
vi
du
al
ly
 si
t 
in
 fr
on
t 
of
 a 
co
m
pu
te
r c
am
er
a 
an
d 
al
l o
ur
 
im
ag
es
 a
re
 sc
an
ne
d 
on
to
 th
e 
on
e 
hu
m
on
go
us
 p
ho
to
. 
A
lte
rn
at
iv
ely
, w
e 
pa
y 
do
ub
le
 th
e 
us
ua
l p
ri
ce
. M
m
m
. S
o,
 
ap
ol
og
ie
s t
o 
th
os
e 
on
 th
e 
off
-w
in
g.
 
Bu
t 
th
er
e's
 m
or
e 
fu
n 
to
 it
 th
an
 t
ha
t. 
19
99
 h
as
 b
ee
n 
a 
gr
ea
t 
ye
ar
 to
 b
e 
ar
ou
nd
. A
s P
au
ly
 sa
ys
 r
ep
ea
te
dl
y, 
it'
s 
a 
tim
e 
of
 
ch
an
ge
, a
nd
 g
iv
en
 th
at
 o
ne
 o
f m
y 
gr
ea
te
st
 m
ot
iv
at
or
s 
is 
to
 
le
av
e 
th
in
gs
 in
 b
et
te
r 
sh
ap
e 
th
an
 I 
fo
un
d 
th
em
, t
he
re
 h
as
 
be
en
 t
he
 r
ea
l p
os
sib
ili
ty
 o
f d
oi
ng
 so
m
e 
po
sit
iv
e 
st
uff.
 S
o,
 
th
ro
ug
h 
re
gu
la
r 
po
w
er
 lu
nc
he
s 
I b
re
ak
fa
st
s 
(w
e 
ne
ve
r g
ot
 to
 
do
 p
ow
er
 d
rin
ks
), 
w
he
re
 o
ne
 d
isc
us
se
s p
ro
ce
ss
es
 th
at
 
m
al
fu
nc
tio
n,
 t
he
 h
ist
or
y 
of
 th
e 
sy
st
em
, a
nd
 m
or
e 
pr
es
sin
g 
co
nc
er
ns
, t
he
 c
ha
ng
in
g 
fo
rm
 o
f I
H
 A
dm
in
 a
nd
 th
e 
St
ud
en
t 
C
lu
b,
 w
e 
ha
ve
 m
an
ag
ed
 to
 c
om
e 
cl
os
er
 to
ge
th
er
 th
an
 h
as
 
be
en
 p
os
sib
le
 fo
r 
so
m
e 
tim
e. 
O
ne
 is
su
e 
on
 w
hi
ch
 a
 fa
ir 
bi
t 
of
 
v
 c 
e 
' 
tim
e 
w
as
 s
pe
nt
 w
as
 a
lc
oh
ol
 li
ce
ns
in
g.
 I
t w
as
 f
el
t t
ha
t 
th
e 
cu
rr
en
t 
sy
ste
m
 l
eft
 C
ol
le
ge
 o
pe
n 
to
 a
 f
ew
 to
o 
m
an
y 
lia
bi
lit
ie
s, 
so
 w
e 
w
ro
te
 a
 v
er
y 
ca
re
fu
l l
et
te
r 
to
 M
r J
us
tic
e 
G
eo
ffr
ey
 
Sp
en
de
r, 
an
d 
w
er
e 
le
ft
 w
ith
 th
e 
im
pl
ic
it 
re
pl
y 
th
at
 th
er
e 
w
as
 
no
 p
ro
bl
em
 (
ie
. n
o 
re
pl
y)
. S
o,
 w
e 
in
ve
st
ig
at
ed
 fu
rt
he
r 
an
d 
th
e 
sy
st
em
 a
pp
lie
d 
fo
r 
sh
ou
ld
 le
av
e 
C
el
la
r 
an
d 
St
ud
en
t C
lu
b 
in
 a
 
st
ro
ng
er
 p
os
iti
on
. B
ri
ng
 b
ac
k 
th
e 
ba
r 
at
 p
ar
tie
s! 
N
ex
t u
p 
ca
m
e 
N
A
A
U
C
. A
ft
er
 so
m
e 
tim
e 
se
ar
ch
in
g 
fo
r 
ca
nd
id
at
es
 b
ot
h 
w
ith
 th
e 
re
qu
isi
te
 k
no
w
le
dg
e 
of
 C
ol
le
ge
, t
he
 
fin
an
ci
al
 m
ea
ns
 t
o 
go
, a
nd
 th
e 
ch
ar
ac
te
ris
tic
s 
to
 g
et
 th
e 
m
os
t 
ou
t o
f t
he
 v
er
y 
fu
ll-
on
 8
 d
ay
s, 
V
al
er
ie
 a
nd
 I 
w
en
t d
ow
n 
to
 
su
nn
y 
G
ee
lo
ng
. T
hi
s w
as
 a
 v
er
y 
en
lig
ht
en
in
g 
w
ee
k 
(se
e 
th
e 
to
m
e 
of
 a 
N
A
A
U
C
 R
ep
or
t)
. A
 h
ug
e 
am
ou
nt
 w
as
 g
le
an
ed
 
th
ro
ug
h 
th
e 
C
on
fe
re
nc
e,
 w
ith
 th
e 
ve
ry
 w
or
th
w
hi
le
 c
ha
nc
e 
to
 
di
sc
ov
er
 w
ha
t s
om
e 
80
 o
dd
 o
th
er
 C
ol
le
ge
s 
do
 t
ow
ar
ds
 c
er
ta
in
 
iss
ue
s. 
So
m
e 
of
 th
e 
pr
od
uc
t y
ou
 se
e 
in
 th
e 
ne
w
 st
ru
ct
ur
e, 
in
 
di
sc
us
sio
n 
w
ith
 D
av
id
 P
ea
r 
re
ga
rd
in
g 
th
e 
Se
ni
or
 R
es
id
en
t 
Sy
st
em
. O
th
er
 b
en
efi
ts
 w
ill
 b
e 
an
 im
pr
ov
ed
 in
fo
rm
at
io
n 
ki
t 
fo
r 
sp
on
so
rs
hi
p 
co
nv
en
er
s, 
so
 w
e 
ca
n 
ra
ise
 m
or
e 
m
on
ey
; 
ch
ea
pe
r s
ou
rc
es
 o
f j
er
se
ys
, e
tc
, e
tc
. 
H
ow
ev
er
, o
ne
 o
f N
A
A
U
C
's 
m
os
t 
im
po
rt
an
t fu
nc
tio
ns
 is
 
m
ot
iv
at
io
na
l. 
St
ud
en
t 
C
lu
b 
ge
ne
ra
lly
, a
nd
 p
ar
tic
ul
ar
ly
 if
 o
ne
 
w
ish
es
 to
 s
ub
st
an
tia
lly
 a
lte
r 
th
in
gs
, t
ak
es
 a
 h
ug
e 
am
ou
nt
 o
f 
en
er
gy
. S
pe
ak
er
s 
at
 N
A
A
U
C
 s
om
eh
ow
 g
iv
e 
yo
u 
th
e 
w
ill
 to
 g
et
 
up
 a
nd
 d
o 
th
in
gs
. 
A
no
th
er
 p
ro
je
ct
 h
as
 b
ee
n 
to
 tr
y 
to
 im
pr
ov
e 
re
la
tio
ns
hi
ps
 w
ith
 
ot
he
r 
C
ol
le
ge
s. 
T
hi
s 
ra
n 
ou
t o
f o
om
ph
 a
ft
er
 a
 b
it
 -
th
e 
Ti
m
 B
ul
m
an
 
no
ve
lty
 o
f g
oi
ng
 to
 e
at
 e
lse
w
he
re
 s
oo
n 
w
ea
rs
 o
ff
 w
ith
 S
tu
de
nt
 
C
lu
b 
Ex
ec
s. 
Bu
t 
th
er
e 
w
as
 t
he
 in
te
nt
io
n.
 T
he
n 
w
e 
ha
d 
So
ire
e, 
th
e 
Ba
ll 
an
d 
its
 a
ft
er
m
at
h 
(in
cl
ud
in
g 
a 
qu
ic
k 
da
sh
 o
ff
 to
 
C
us
to
m
s 
H
ou
se
 w
ith
 a
 b
un
ch
 o
f fl
ow
er
s a
nd
 a
n 
ap
ol
og
et
ic
 
le
tt
er
). 
W
e'v
e 
al
so
 s
pe
nt
 so
m
e 
tim
e 
lo
ok
in
g 
at
 th
e 
co
m
po
sit
io
n 
of
 C
ol
le
ge
. T
hi
s h
as
 h
ad
 so
m
e 
sig
ni
fic
an
t s
hi
fts
 
si
nc
e 
ar
ou
nd
 1
99
4,
 a
s 
fa
r 
ba
ck
 a
s 
m
y 
co
nt
ac
t w
ith
 IH
 g
oe
s. 
T
he
 m
iss
io
n 
of
 IH
 b
re
ed
s o
n 
pe
op
le
 w
ho
 a
re
 r
ea
dy
 a
nd
 d
o 
ju
m
p 
fa
r 
ou
t o
f t
he
ir
 c
om
fo
rt
 z
on
e 
in
to
 a
by
ss
es
 o
f d
iff
er
en
ce
. 
T
hi
s 
di
ffe
re
nc
e 
is 
no
t j
us
t i
n 
th
e 
tr
ad
iti
on
al
, e
th
ni
c 
se
ns
e, 
bu
r 
al
so
 in
 te
rm
s o
f a
tt
itu
de
s a
nd
 b
eh
av
io
ur
 a
nd
 a
pp
ro
ac
he
s. 
So
 
ha
ve
 in
tr
os
pe
ct
, r
et
ro
sp
ec
t, 
ci
rc
um
sp
ec
t 
(ie
. t
hi
nk
) , 
bu
t b
e 
pr
ep
ar
ed
 to
 ju
m
p!
 
Fi
na
lly
, t
he
 p
un
ch
y 
bi
t. 
St
ud
en
t C
lu
bs
 fa
ce
 s
om
e 
m
aj
or
 
th
re
at
s. 
H
ea
ds
 o
f C
ol
le
ge
s a
re
 to
ld
 a
t c
on
fe
re
nc
es
 w
hy
 a
nd
 
ho
w
 th
ey
 sh
ou
ld
 b
e 
sh
ut
 d
ow
n 
(a
nd
 th
en
 s
om
e 
tr
y 
to
 p
ut
 it
 
in
to
 p
la
ce
-l
uc
ki
ly
, D
av
id
 P
ea
r a
nd
 P
au
l D
al
y 
ar
e 
a 
hi
gh
ly
 
su
pp
or
tiv
e 
A
dm
in
). 
W
or
se
 th
an
 t
hi
s 
is 
ch
an
ge
s 
to
 t
he
 li
ve
s 
of
 th
e 
C
lu
bs
' m
em
be
rs
. 
Se
m
es
te
ris
at
io
n 
an
d 
pr
og
re
ss
iv
e 
as
se
ss
m
en
t m
ea
ns
 o
ur
 e
nt
ire
 
se
m
es
te
rs
 a
re
 d
isa
pp
ea
rin
g 
in
to
 5
%
 t
ut
e 
qu
iz
ze
s, 
ra
th
er
 th
an
 
th
e 
fir
st
 t
hr
ee
 m
on
th
s 
of
 th
e 
ye
ar
 b
ei
ng
 a
 fa
nt
as
tic
 e
xp
lo
ra
tio
n 
of
 o
th
er
 p
os
sib
ili
tie
s 
an
d 
op
po
rt
un
iti
es
 o
f l
ife
. P
re
ss
ur
es
 in
 th
e 
jo
b 
m
ar
ke
ts
 m
ea
ns
 t
ha
t a
ny
on
e 
se
ek
in
g 
to
 g
et
 in
to
 w
ha
t t
he
y 
w
an
t t
o 
ha
s 
to
 d
o 
th
at
 m
uc
h 
be
tt
er
, d
es
pi
te
 te
ac
hi
ng
 
st
an
da
rd
s 
su
ff
er
in
g 
un
de
r 
bu
dg
et
 c
ut
s. 
r 
So
, t
he
 fi
rs
t 
th
in
g 
to
 g
o 
is 
th
e 
vo
lu
nt
ar
y 
eff
or
t. 
O
ut
 w
ith
 t
he
 
tim
e 
an
d 
en
er
gy
 a
nd
 c
om
m
itm
en
t '
I' 
sp
en
d 
fo
r 
'w
e'
. T
hi
s 
de
fe
at
s h
al
f t
he
 p
oi
nt
 o
f U
ni
ve
rs
ity
 a
nd
 m
os
t o
f t
he
 
ju
st
ifi
ca
tio
n 
fo
r 
C
ol
le
ge
s 
(e
sp
ec
ia
lly
 th
os
e 
lik
e 
IH
). 
W
ha
t y
ou
 
en
d 
up
 w
ith
 is
 a
 le
ss
 c
oh
er
en
t, 
so
ci
ab
le
 a
nd
 c
ap
ab
le
 so
ci
ety.
 
It
's 
ve
ry
 ea
sy
 to
 ju
st
 r
id
e 
al
on
g 
on
 th
e 
eff
or
ts
 o
f o
th
er
s 
in
 a
 
St
ud
en
t C
lu
b.
 B
ut
 s
om
eo
ne
 h
as
 to
 m
ak
e 
th
at
 o
rig
in
al
 e
ffo
rt
. I
 
gu
es
s 
th
at
 I
'm
 si
m
pl
y 
pl
ea
di
ng
 th
at
 y
ou
 g
et
 in
vo
lv
ed
 w
ith
 a
nd
 
co
nt
rib
ut
e 
to
 e
ve
ry
th
in
g 
th
at
 y
ou
 h
av
e 
a 
ch
an
ce
. D
o 
it 
th
e 
ri
gh
t w
ay
, a
nd
 y
ou
'll
 g
et
 fa
r 
m
or
e 
ou
t o
f i
t t
ha
n 
it
 c
os
ts
 y
ou
. 
G
o 
H
ou
sie
! 
SH
EC
-AR
-'TAR
Y.
..
SE
CH
-A
-'TAR
Y.
.. 
SE
C-
A-
TRA
Y 
A
my
 B
ur
to
n 
c5
 oI'm
 n
ot
 so
 g
oo
d 
at
 s
pe
lli
ng
? N
o-
on
e's
 p
er
fe
ct
 ..
. T
he
fir
st
 t
hi
ng
 I 
re
al
ise
d 
w
he
n 
I 
ca
m
e 
ba
ck
 in
 0
-w
ee
k 
w
as
 t
ha
t w
e 
di
dn
't 
ha
ve
 a
 V
P 
..
. S
o 
w
e 
ha
d 
to
 h
av
e 
a 
m
ee
tin
g .
..
 A
nd
 so
 b
eg
an
 m
y 
ye
ar
 a
s 
Se
cr
et
ar
y 
of
 th
e 
In
te
rn
at
io
na
l H
ou
se
 S
tu
de
nt
 C
lu
b,
 I
nc
. 
T
hi
s w
as
 r
ea
lly
 o
nl
y 
th
e 
st
ar
t o
f a
 lo
ng
 a
nd
 in
du
st
ri
al
ist
 y
ea
r 
th
at
 sa
w
 th
e 
Se
cr
et
ar
y,
 A
m
y 
Bu
rt
on
, 
( fo
r 
th
os
e 
of
 yo
u 
th
at
 
st
ill
 d
on
't 
kn
ow
!!)
 r
un
 u
p 
an
d 
do
w
n 
to
w
er
s 
to
 e
ve
ry
 b
at
hr
oo
m
 
in
 C
ol
le
ge
, a
nd
 e
ve
ry
 n
ot
ic
e 
bo
ar
d .
..
 Le
t m
e 
te
ll 
yo
u 
th
at
 it
 
ca
n 
be
 v
er
y 
in
te
re
st
in
g 
w
al
ki
ng
 in
to 
th
os
e b
at
hr
oo
m
s .
..
 ! I
t 
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al
so
 m
ea
nt
 th
at
 I 
to
ok
 th
e 
m
in
ut
es
 a
t E
V
ER
Y
 S
tu
de
nt
 C
lu
b 
an
d 
G
en
er
al
 C
om
m
itt
ee
 m
ee
tin
g.
 A
rm
ed
 w
ith
 m
y 
tr
us
ty
 
la
pt
op
, 
I m
an
a g
ed
 to
 sa
ve
 t
im
e 
as
 w
ell
 a
s 
in
cr
ea
se
 m
y 
ty
pi
ng
 
sp
ee
d 
..
. A
lth
ou
gh
 n
ot
 m
y 
ac
cu
ra
cy
 o
r 
sp
el
lin
g!
 
I 
go
t a
s 
bo
re
d 
as
 t
he
 r
es
t o
 y
ou
 a
t m
os
t o
f t
ho
se
 m
ee
tin
gs
, b
ut
 
th
e 
m
os
t fu
n 
pr
ob
ab
ly
 h
ad
 t
o 
be
 a
t t
he
 E
le
ct
io
ns
, w
he
re
 it
 
be
ca
m
e 
a 
ch
al
le
ng
e 
fo
r 
th
e 
w
ho
le
 E
xe
c. 
to
 ke
ep
 a
 st
ra
ig
ht
 fa
ce
 
w
he
n 
w
e 
kn
ew
 th
e 
re
su
lts
 ..
. W
e 
w
er
e 
al
so
 p
re
tt
y 
ha
pp
y 
be
ca
us
e 
w
e 
ne
ve
r 
th
at
 o
ur
 y
ea
r w
as
 s
oo
n 
ov
er
 ..
. W
hi
le
 I 
en
jo
ye
d 
th
e 
po
sit
io
n,
 a
nd
 le
ar
nt
 a
 lo
t 
do
ing
 it
, I
'm
 g
la
d 
its
 
ov
er
 ..
. 
I 
sp
en
t a
 lo
t o
f t
im
e 
in
 m
ee
tin
gs
. I
 sp
en
t a
 lo
t o
f t
im
e 
at
 th
e 
ph
ot
oc
op
ie
r, 
an
d 
tr
yi
ng
 to
 g
et
 s
om
et
hi
ng
, a
ny
th
in
g 
do
ne
 in
 
th
e 
offi
ce
. I
 s
pe
nt
 a
 REAL
 lo
t o
f t
im
e c
ha
sin
g 
aft
er
 sl
ac
k
pe
op
le
 a
nd
 r
un
ni
ng
 a
ro
un
d 
lik
e 
a 
he
ad
le
ss
 c
hi
ck
en
. B
ut
 I
 a
lso
 
sp
en
t 
a 
lo
t 
of
 ti
m
e 
la
ug
hi
n g
 an
d h
av
in
g 
fu
n 
an
d 
ge
tt
in
g 
to
 
kn
ow
 m
y 
pe
er
s 
be
tt
er
 (
wh
ich
 is
n'
t a
lw
ay
s a
 g
oo
d 
th
in
g!
). 
I'd
 
lik
e 
to
 e
sp
ec
ia
lly
 th
an
k 
m
y 
fe
llo
w
 E
xe
c. 
m
em
be
rs
 fo
r 
m
ak
in
g 
su
ch
 a
 y
ea
r s
o 
en
jo
ya
bl
e.
 
Be
in
g 
Se
cr
et
ar
y 
isn
't t
he
 e
as
ie
st
, o
r 
m
os
t g
la
m
or
ou
s j
ob
 o
n 
th
e 
G
C
; i
t i
nv
ol
ve
s a
 lo
t 
of
 w
or
k 
an
d 
ru
nn
in
g 
ar
ou
nd
 a
nd
 fi
lli
n g
 
th
e 
ga
ps
 th
at 
oth
er 
pe
op
le
 le
ft 
be
hi
nd
. B
ut
 it
s 
ch
al
le
ng
in
g 
an
d 
its
 h
ar
d 
w
or
k 
an
d 
I 
be
lie
ve
 I 
am
 a
 b
et
te
r p
er
so
n 
be
ca
us
e 
of
 it
. 'A
s m
y 
m
um
 a
lw
ay
s 
sa
ys
', 
it'
s 
th
e 
ex
pe
rie
nc
es
 in
 li
fe
 t
ha
t 
ma
ke
 yo
u 
th
e 
pe
rs
on
 y
ou
 a
re
 t
od
ay
 ..
. 
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J
r 
e 
a 
s 
u 
r 
e 
r 
' 
s 
r
e
p
o
r
t
K
er
ri
e H
or
ro
ck
s 
Y
 irstly
, a
nd
 m
os
t 
im
po
rt
an
tly
, S
tu
de
nt
 C
lu
b 
m
ad
e 
a 
PR
O
FI
T
 ..
. t
o 
th
e 
tu
ne
 o
f $
50
00
!! 
N
ee
d 
I 
sa
y 
an
y 
m
or
e?
 
1 9
99
 b
ro
ug
ht
 a 
ho
st
 o
f c
ha
ng
es
 fo
r 
th
e 
St
ud
en
t C
lu
b.
 T
he
 
fin
an
ci
al
 y
ea
r h
as
 b
ee
n 
br
ou
gh
t fo
rw
ar
d 
an
d 
th
e 
ac
co
un
tin
g 
so
ftw
ar
e 
ha
s b
ee
n 
up
da
te
d.
 Al
l m
ak
in
g 
it 
m
uc
h 
ea
sie
r 
fo
r 
m
e 
to
 fu
lfi
ll 
m
y 
du
tie
s 
an
d 
ha
ve
 th
e 
au
di
t 
co
nd
uc
te
d.
 
So
m
e 
so
ci
al
 fu
nc
tio
ns
 we
re
 m
or
e 
fin
an
ci
al
ly
 p
ro
sp
er
ou
s 
th
an
 o
th
er
s 
.. .
 b
ut
 e
ve
ry
on
e 
ha
d 
a g
re
at
 ti
m
e 
re
ga
rd
le
ss
. 
D
es
pi
te
 a
 f
ew
 
w
in
dfa
lls
 a
nd
 sc
ar
y 
m
om
en
ts
, S
tu
de
nt
 C
lu
b 
m
an
ag
ed
 to
 
co
m
e 
ou
t w
el
l o
n 
to
p.
 
Su
ch
 a
 su
cc
es
sfu
l y
ea
r c
an
 b
e 
co
nt
rib
ut
ed
 to
 a
ll 
th
e 
in
di
vi
du
al
 
co
nv
en
or
s, 
w
ho
 n
ot
 o
nl
y 
pr
od
uc
ed
 g
re
at
 e
ve
nt
s, 
bu
t 
st
uc
k 
to
 
th
ei
r 
bu
dg
et
s! 
So
ire
e 
m
us
t a
lso
 r
ec
ei
ve
 a
 s
pe
ci
al
 m
en
tio
n.
 
T
he
 fi
na
nc
ia
l s
uc
ce
ss
 o
f S
oi
re
e 
w
as
 e
no
rm
ou
s, 
ac
co
un
tin
g 
fo
r 
ne
ar
ly
 90
%
 of
 o
ur
 p
ro
fir
 (I
 le
ar
nt
 so
m
e 
st
ar
s t
hi
s y
ea
r!)
.  
T
he
 p
os
iti
on
 o
f  T
re
as
ur
er
 h
as
 h
ad
 it
s p
er
ks
. 
A
fte
r 
sig
ni
ng
 
ov
er
 2
00
 c
he
qu
es
, I
 h
av
e 
m
an
ag
ed
 to
 p
er
fe
ct
 m
y 
sig
na
tu
re
 
(a
lth
ou
gh
 I 
no
w
 su
ffe
r 
fr
om
 w
rit
er
' s  
cr
am
p)
. 
I 
go
t t
o 
kn
ow
 
th
e 
st
aff
 at
 th
e 
C
om
m
on
w
ea
lth
 B
an
k 
qu
ite
 in
tim
at
ely
, a
nd
 
ev
en
 m
an
ag
ed
 to
 s
co
re
 th
e 
ph
on
e 
nu
m
be
r 
of
 o
ne
 o
f t
he
 
m
us
cl
e-
bo
un
d 
se
cu
rit
y 
gu
ar
ds
 (#
3
1 3
) w
ho
 w
as
 @
pr
ot
ec
tin
g'
 
m
e 
an
d 
th
e 
m
on
ey
 (
$3
0 
OO
O) 
at
 S
oi
re
e. 
It
 h
as
 b
ee
n 
a 
gr
ea
t y
ea
r, 
an
d 
I w
ish
 th
e 
be
st
 o
f l
uc
k 
to
 n
ex
t 
ye
ar
's 
co
m
m
itt
ee
. 
It
 r
ea
lly
 is
 a
 fu
n 
an
d 
fu
lfi
lli
ng
 e
xp
er
ie
nc
e. 
Co
m
e j
oi
n 
m
e n
ex
t y
ea
r, 
Sh
w
eta
!! 
Y
:J 
la
yi
ng
 s
po
rt
 fo
r 
IH
 is
 a
 u
ni
qu
e 
ex
pe
ri
en
ce
. I
t 
is 
.._
 
an
 o
pp
or
tu
ni
ty
 to
 g
et
 o
ut
 a
nd
 h
av
e 
a 
go
od
 ti
m
e,
 
ha
ve
 a
 so
ci
al
ise
, p
la
y 
yo
ur
 b
es
t a
nd
 h
op
e 
th
at
 
th
e 
un
de
rd
og
 ta
g 
yo
u 
to
ok
 in
to
 th
e 
ga
m
e 
w
as
 u
nj
us
tifi
ed
. 
IH
 sp
or
t w
as
 m
uc
h 
m
or
e 
co
m
pe
tit
iv
e 
th
is 
ye
ar
 c
om
pa
re
d 
to
 
la
st
 y
ea
r. 
O
ur
 p
ar
tic
ip
at
io
n 
w
as
 u
p,
 c
ro
w
ds
 w
er
e 
m
uc
h 
bi
gg
er
, 
an
d 
it 
m
ad
e 
fo
r 
a 
m
uc
h 
m
or
e 
su
cc
es
sfu
l y
ea
r 
in
 o
ur
 c
ol
le
ge
 
sp
or
t. 
O
ve
r 
th
e 
ye
ar
 I
H
 m
al
es
 p
la
ye
d 
14
 d
iff
er
en
t s
po
rt
s 
an
d 
ac
hi
ev
ed
 s
om
e 
cr
ed
ita
bl
e 
ou
tc
om
es
. 
Ta
ke
 o
ur
 ro
w
in
g 
te
am
 fo
r 
ex
am
pl
e.
 A
ft
er
 a
 f
ew
 y
ea
rs
 a
bs
en
ce
 
du
e 
to
 la
ck
 o
f a
 b
oa
t, 
w
e 
de
ci
de
d 
to
 h
ire
 a
 b
oa
t fo
r a
 
w
ee
ke
nd
. A
fte
r g
oi
ng
 in
to
 th
e 
m
al
e 
St
h 
di
vi
sio
n 
ra
ce
 a
s h
ot
 
fa
vo
rit
es
, s
om
eo
ne
 lo
st
 th
ei
r o
re
. W
e 
su
bs
eq
ue
nt
ly
 lo
st
 th
e 
ra
ce
. T
he
 h
ig
hl
ig
ht
 w
as
 t
he
 m
ix
ed
 4
's.
 H
av
in
g 
ne
ve
r r
ow
ed
 
to
ge
th
er
, a
nd
 w
ith
 1
 r
oo
ki
e 
w
e 
w
on
 t
he
 r
ac
e, 
w
hi
ch
 s
ho
ul
d 
go
 d
ow
n 
as
 o
ne
 o
f t
he
 g
re
at
 ev
en
ts
 in
 c
ol
le
ge
 h
ist
or
y. 
W
e 
m
ad
e 
a 
de
ci
sio
n 
no
t 
to 
ra
ce
 in
 a
ny
 m
or
e 
ra
ce
s 
th
is 
ye
ar
 in
 
ca
se
 w
e 
lo
st
 o
ur
 ti
tle
. T
he
 te
am
 w
as
 B
ec
k 
S,
 M
eg
, G
eo
ff
 an
d 
T
im
 H
. 
T
he
n 
w
e 
co
m
e 
to
 t
he
 c
ric
ke
t s
ea
so
n.
 U
nd
er
 th
e 
in
sp
ira
tio
na
l 
le
ad
er
 o
f M
at
t A
da
m
s, 
w
e 
lo
st
 e
ve
ry
 g
am
e 
co
nv
in
ci
ng
ly.
 W
e 
ha
d 
a 
ta
il 
th
at
 st
ar
te
d 
at
 n
um
be
r 4
 a
nd
 it
 n
ev
er
 w
ag
ge
d.
 
Sq
ua
sh
 w
as
 a
 h
ig
hl
ig
ht
 o
f t
he
 y
ea
r. 
B
lu
ff,
 M
ik
ey
, O
lli
e 
an
d 
D
ru
 d
id
 o
ur
 c
ol
le
ge
 p
ro
ud
 a
nd
 c
am
e 
a 
cl
os
e 
3r
d.
 M
r 
Bl
uff
 
al
so
 g
ai
ne
d 
IC
C
 se
le
ct
io
n.
 
If
 n
ot
hi
ng
 e
ls
e,
 th
e 
B
'B
al
l s
pe
ec
he
s w
er
e 
go
od
. T
he
 b
oy
s 
ha
d 
!}](a
le 
a 
lo
t o
f fu
n 
bu
t a
cc
or
di
ng
 to
 G
eo
ff
 th
e 
bo
ys
 h
ad
 a
 "
siz
e 
pr
ob
le
m
".
 I 
do
n'
t k
no
w
 to
o 
m
uc
h 
ab
ou
t 
th
e 
ga
m
e 
so
 I 
as
ke
d 
th
e 
gi
rl'
s 
B
'B
al
l c
on
ve
no
r. 
Sh
e 
to
ld
 m
e 
th
at
 s
iz
e 
do
es
n'
t, 
m
at
te
r 
bu
t i
t h
el
ps
. G
eo
ff
 m
ad
e 
IC
C
 s
el
ec
tio
n.
 
O
ur
 p
er
fo
rm
an
ce
 in
 th
e 
sw
im
m
in
g 
po
ol
 w
as
 n
ot
 to
o 
ba
d.
 
O
ur
 c
ro
w
d 
w
as
 th
e 
bi
gg
es
t I
H
 c
ro
w
d 
in
 li
vi
ng
 m
em
or
y. 
I'v
e 
go
t a
 fe
el
in
g 
w
e 
m
ig
ht
 d
om
in
at
e 
th
e 
sp
or
t n
ex
t y
ea
r. 
T
he
 o
nl
y 
pr
ob
le
m
 is
 w
e 
pr
ob
ab
ly
 w
on
't 
ha
ve
 a
 s
w
im
m
in
g 
ca
rn
iv
al
 
be
ca
us
e 
2 
So
ut
h 
Afr
ic
an
 s
tr
ea
ke
rs
 p
iss
ed
 U
Q
 S
po
rt
 o
ff
 so
 
m
uc
h 
th
ey
 d
on
't 
w
an
t t
o 
ha
ve
 u
s 
ba
ck
. 
H
oc
ke
y 
w
as
 h
oc
ke
y. 
A
 te
am
 m
ad
e 
up
 o
f 
so
m
e 
go
od
 p
la
ye
rs
 
an
d 
so
m
e 
pe
op
le
 th
at
 o
bv
io
us
ly
 d
id
n'
t h
av
e 
a 
cl
ue
. J
ud
gi
ng
 o
n 
fo
rm
 it
 w
as
 u
nfo
rt
un
at
e 
th
at
 th
e 
la
st
 2
 g
am
es
 w
er
e 
ca
nc
el
le
d 
be
ca
us
e 
w
e 
w
er
e 
ra
gi
ng
 h
ot
 fa
vo
rit
es
. W
el
l d
on
e 
to
 D
av
e 
C
C
 
fo
r 
m
ak
in
g 
th
e 
IC
C
 te
am
. T
he
n 
th
er
e 
w
as
 t
he
 s
po
rt
 o
f s
po
rt
s, 
'fr
es
he
r' 
ru
gb
y.
 A
ll 
yo
u 
ne
ed
 to
 k
no
w
 is
 w
e 
dr
ew
 w
ith
 
E
m
m
an
ue
l. 
C
om
e 
se
co
nd
 se
m
es
te
r a
nd
 4
0 
ne
w
 re
sid
en
ts
, I
 
ra
te
d 
IH
 a
 b
it.
 
T
he
 v
ol
le
yb
al
l t
ea
m
 h
ad
 b
ee
n 
tr
ai
ni
ng
 si
nc
e 
0
-w
ee
k.
 B
ig
 
th
in
gs
 w
er
e 
ex
pe
ct
ed
, a
nd
 p
re
tt
y 
bi
g 
th
in
gs
 h
ap
pe
ne
d.
 T
he
y 
ke
pt
 te
lli
ng
 u
s 
ho
w
 g
oo
d 
th
ey
 w
er
e 
at
 s
pa
nk
in
g 
th
in
gs
. I
 
w
on
de
r w
ha
t 
th
ei
r 
in
te
ns
iv
e, 
la
te
 n
ig
ht
 tr
ai
ni
ng
 se
ss
io
ns
 w
er
e 
lik
e. 
T
he
y 
no
w
 h
av
e 
th
e 
re
pu
ta
tio
n 
of
 b
ei
ng
 th
e 
co
lle
ge
 
ch
ok
er
s. 
T
he
y 
di
d 
co
m
e 
a 
ve
ry
 c
re
di
ta
bl
e 
3r
d.
 S
ol
ly
 a
nd
 D
av
e 
C
C
 a
lso
 m
ad
e 
I C
C
 t
ea
m
s. 
Te
nn
is
 w
as
 a
 d
isp
la
y 
of
 h
ow
 b
ad
ly
 IC
C
 c
ou
ld
 o
rg
an
iz
e 
an
 
ev
en
t. 
W
e 
ne
ve
r g
ot
 to
 fi
ni
sh
 th
e 
se
as
on
 b
ut
 w
e 
di
d 
w
in
 a
 f
ew
 
ga
m
es
. 
s
p
o
r
t
s 
Ti
m
 J-[2
rs
lett
 
iJ,
 
A
th
le
tic
s w
as
 a
 r
ag
in
g 
su
cc
es
s 
fo
r 
IH
. W
e 
al
m
os
t d
id
n'
t c
om
e 
la
st
. O
ne
 o
f t
he
 h
ig
hl
ig
ht
s 
of
 th
e 
da
y 
w
as
 t
he
 P
B 
fo
r 
40
0m
 
su
pe
rs
ta
r, 
D
J 
Bl
uf
f, 
w
ho
 ra
n 
a 
ti
m
e 
of
75
 s
ec
on
ds
 t
o 
co
m
e 
a 
co
nv
in
ci
ng
 7
th
. 
T
he
 s
oc
ce
r 
bo
ys
 h
ad
 h
ig
h 
ex
pe
ct
at
io
ns
. W
e 
di
d 
w
in
 a
 g
am
e 
an
d 
go
t 2
 p
eo
pl
e 
in
 th
e 
IC
C
 t
ea
m
. A
 h
ug
e 
im
pr
ov
em
en
t o
n 
th
e 
1 
go
al
 s
ea
so
n 
of
 1
99
8.
 T
he
 IC
C
 r
ep
re
se
nt
at
iv
es
 w
er
e 
D
an
ie
l a
nd
 D
ic
ke
y. 
R
ug
by
 s
aw
 u
s 
re
jo
in
 w
ith
 C
ro
m
w
el
l t
o 
m
ak
e 
a 
'su
pe
r 
te
am
'. 
W
e w
er
e 
ex
tr
em
el
y 
co
m
pe
tit
iv
e 
bu
t h
ad
 a
 p
ro
bl
em
 o
f g
iv
in
g 
ga
m
es
 a
w
ay
 in
 th
e 
la
st
 1
0 
m
in
ut
es
. W
e 
di
d 
be
at
 U
ni
on
 a
nd
 
T
im
 m
ad
e 
it 
in
to
 th
e 
IC
C
 te
am
. 
Bi
lli
ar
ds
 a
nd
 sn
oo
ke
r w
er
e 
th
e 
te
am
 th
at
 n
o 
on
e 
he
ar
d 
an
yt
hi
ng
 a
bo
ut
. I
 d
id
n'
t h
ea
r 
to
o 
m
an
y 
re
su
lts
. 
T
he
n 
th
er
e w
as
 th
e 
IC
C
 g
ol
f d
ay
. G
eo
ff
 pl
ay
ed
 a
n 
in
cr
ed
ib
le
 
ro
un
d 
to
 c
om
e 
2n
d 
by
 o
ne
 sh
ot
 a
nd
 m
ak
e 
th
e 
IC
C
 te
am
. I
H
 
w
ou
ld
 h
av
e 
w
on
 e
xc
ep
t o
ur
 2
nd
, 3
rd
, 4
th
 a
nd
 S
th
 s
ee
ds
 
su
ck
ed
. 
O
ve
ra
ll 
I 
w
ou
ld
 d
es
cr
ib
e 
IH
 m
al
e 
sp
or
t a
s fu
n.
 N
ex
t y
ea
r 
sh
ou
ld
 h
op
ef
ul
ly
 s
ee
 a
 b
ig
 im
pr
ov
em
en
t b
ec
au
se
 m
an
y 
of
 o
ur
 
be
tt
er
 a
th
le
te
s w
ill
 s
til
l b
e 
he
re
. 
I'd
 li
ke
 to
 w
ish
 t
he
 s
po
rt
s 
co
nv
en
or
s 
fo
r 
ne
xt
 y
ea
r t
he
 b
es
t o
f 
lu
ck
. I
t i
s 
a 
bi
g,
 b
ut
 r
ew
ar
di
ng
 jo
b.
 A
nd
 th
an
k 
yo
u 
ve
ry
 m
uc
h 
to
 th
e 
in
di
vi
du
al
 s
po
rt
s 
co
nv
en
or
s 
fo
r 
do
in
g 
yo
ur
 jo
bs
 s
o 
w
el
l. 
Yo
ur
 e
ffo
rt
s 
di
d 
pa
y 
of£
 
G
 olleg
e 
fe
m
al
e 
sp
or
ts
 c
on
ve
no
r 
isn
't 
a 
jo
b 
to
 b
e 
ta
ke
n 
lig
ht
ly
 ...
...
 it 
ta
ke
s 
de
di
ca
tio
n,
 e
nt
hu
sia
sm
, 
ha
rd
 w
or
k 
an
d 
pl
en
ty
 o
f d
ri
ve
. 
So
 th
e 
qu
es
tio
n 
I 
w
an
t 
to
 a
sk
 ..
.. i
s w
hy
 w
as
n'
t I
 i
nfo
rm
ed
 a
bo
ut
 th
is 
be
fo
re
 I 
ac
ce
pt
ed
 th
e 
po
sit
io
n?
? 
(ju
st
 k
id
di
ng
) 
Bu
t 
se
ri
ou
sly
 th
ou
gh
, 
I h
ad
 a
 fa
nt
as
tic
 y
ea
r 
an
d 
re
al
ly
 e
nj
oy
ed
 th
is 
po
si
tio
n 
as
 I 
w
as
 
ab
le
 to
 m
ee
t 
an
d 
be
co
m
e 
fr
ie
nd
s 
w
ith
 p
eo
pl
e 
I 
pr
ob
ab
ly
 
ne
ve
r w
ou
ld
 h
av
e 
m
et
 h
ad
 it
 n
ot
 b
ee
n 
fo
r 
co
lle
ge
 s
po
rt
. 
T
ha
t 
is
 o
ne
 o
f t
he
 m
ai
n 
th
in
gs
 th
at
 I 
lo
ve
 a
bo
ut
 I
H
 s
po
rt
. 
T
he
re
's 
no
 p
oi
nt
 in
 b
ea
tin
g 
ab
ou
t t
he
 b
us
h,
 a
s w
e 
al
l k
no
w
 
th
at
 w
he
n 
it 
co
m
es
 t
o 
ac
tu
al
ly
 w
in
ni
ng
 IC
C
 s
po
rt
s .
...
 w
el
l I
H
 
ah
hh
hh
 ...
 w
el
l I
H
s 
tr
ac
k 
re
co
rd
 sp
ea
ks
 fo
r 
its
el
fl 
B
ut
 t
ha
t's
 
th
e v
er
y 
th
in
g 
th
at
's 
so
 g
re
at
 a
bo
ut
 I
H
 b
ec
au
se
 w
hi
le
 w
e 
m
ay
 
no
t a
lw
ay
s w
in
 w
e 
su
re
 d
o 
ha
ve
 a
 d
am
n 
go
od
 t
im
e 
tr
yi
ng
 a
nd
 
ge
t t
o 
ap
pr
ec
ia
te
 th
e 
ot
he
r 
sid
e 
of
 sp
or
t 
th
at
 I 
fe
el
 o
th
er
 
co
lle
ge
s 
m
iss
 o
ut
 o
n 
(s
o 
yo
u 
ca
n 
al
l g
iv
e 
yo
ur
se
lv
es
 a
 g
oo
d 
pa
t 
on
 th
e 
ba
ck
!).
 
Sp
or
t 
te
nd
s 
to
 b
rin
gs
 o
ut
 t
he
 b
es
t i
n 
us
 a
ll 
(a
lth
ou
gh
 s
om
e 
m
ay
 w
an
t t
o 
de
ba
te
 th
is)
 a
nd
 th
is 
ye
ar
 w
as
 n
o 
ex
ce
pt
io
n 
in
 
se
ei
ng
 so
m
e 
ve
ry
 m
em
or
ab
le
 e
ve
nt
s 
co
m
e 
ab
ou
t. 
W
he
re
 d
o 
I 
st
ar
t. 
So
ftb
al
l e
xp
er
ie
nc
ed
 so
m
e 
ne
w
 d
im
en
sio
ns
 th
an
ks
 t
o 
th
e 
fa
nt
as
tic
 c
oa
ch
in
g 
fr
om
 H
ar
sle
tt
 a
nd
 C
ra
ig
 w
ho
 t
au
gh
t u
s h
ow
 
to
 "
sh
ag
", 
"e
xp
lo
de
 o
n 
th
e 
ba
ll"
, a
nd
 o
f c
ou
rs
e 
m
as
te
r 
th
at
 
in
fa
m
ou
s 
"s
hi
tt
in
g"
 p
os
iti
on
 so
 a
s 
to
 g
ua
ra
nt
ee
 t
ha
t n
o 
ba
lls
 
w
ou
ld
 g
et
 p
as
t o
ur
 o
ut
fie
ld
er
s 
(p
ity
 it
 d
id
n'
t a
ct
ua
lly
 w
or
k 
bu
t 
at
 le
as
t w
e 
su
re
 lo
ok
ed
 fu
nn
y 
tr
yi
ng
). 
Le
t's
 n
ot
 fo
rg
et
 e
ith
er
 
ho
w
 o
ur
 ta
le
nt
ed
 p
itc
he
r w
or
ke
d 
ag
ai
ns
t g
re
at
 o
dd
s 
to
 c
om
e 
ou
t o
n 
to
p 
an
d 
be
 se
le
ct
ed
 fo
r 
IC
C
 so
ft
ba
ll.
 W
el
l d
on
e w
ha
t's
 
he
r 
na
m
e?
? (
oh
 th
at
's  
rig
ht
 . . .
! p
itc
he
d 
fo
r I
H
) 
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•m
al
e
To
uc
h 
fo
ot
y 
al
so
 sa
w
 s
om
e 
in
te
re
st
in
g 
um
pi
ri
ng
 te
ch
ni
qu
es
 
re
ve
al
ed
, a
lth
ou
gh
 I 
re
al
ly
 d
on
't 
kn
ow
 h
ow
 b
en
efi
ci
al
 th
ey
 
ac
tu
all
y w
er
e 
to
 u
m
pi
ri
ng
. 
Ju
st
 a
sk
 o
ur
 fi
ll-
in
 u
m
pi
re
, 
M
ad
da
m
s, 
w
ho
 s
ee
m
ed
 to
 sp
en
d 
m
or
e 
tim
e o
n
 hi
s b
ac
ks
id
e 
th
an
 h
is 
fe
et
 w
hi
le 
um
pi
ri
ng
 (t
he
 g
irl
s 
m
us
t h
av
e 
be
en
 ju
st
 
to
o 
fa
st
 fo
r t
he
 p
oo
r 
bo
y!
). 
Jo
 a
nd
 E
m
ily
 O
ng
 m
ad
e I
C
C
 a
s 
w
el
l. 
..
. n
ot
 b
ad
 g
irl
s! 
O
ur
 sw
im
m
in
g 
ca
rn
iv
al
 p
ro
ve
d 
to
 b
e 
a 
nu
di
st
's 
de
lig
ht
 w
he
n 
Pa
ul
y 
an
d 
M
ik
ey
 c
ou
ld
n'
t 
re
sis
t 
th
e 
te
m
pt
at
io
n 
to
 g
et
 t
he
ir 
ki
t 
off
 an
d 
di
sp
la
ye
d 
to
 u
s w
ha
t w
as
 a
 li
tt
le
 m
or
e 
fle
sh
 th
an
 
w
e 
pr
ob
ab
ly
 w
an
te
d 
to
 s
ee
. 
T
he
 si
gh
t o
f t
ho
se
 b
ar
e 
ch
ee
ks
 
em
bo
ss
ed
 w
ith
 th
e 
lo
go
 "
G
O
 IH
" 
ru
nn
in
g 
ar
ou
nd
 th
e 
po
ol
s 
pe
ri
m
et
er
 w
as
 e
no
ug
h 
to
 m
ak
e 
an
y 
gr
an
dm
ot
he
rs
 te
et
h 
fa
ll 
ou
t 
(U
Q
 sp
or
t w
er
en
't 
th
at 
im
pr
es
se
d 
ei
th
er
).
 
T
he
 a
th
le
tic
s 
ca
rn
iv
al
 w
as
 a
 d
ay
 fo
r fu
n,
 g
oo
d 
co
lle
ge
 
co
m
pe
tit
io
n 
an
d 
a 
ch
an
ce
 to
 s
ho
w
 o
ff
 th
os
e 
hi
dd
en
 t
al
en
ts
 n
o 
on
e 
kn
ew
 y
ou
 h
ad
. 
Bu
t t
he
 ta
le
nt
 w
as
n'
t j
us
t r
es
er
ve
d 
fo
r 
th
e 
tr
ac
k 
or
 fi
el
d 
as
 I
'm
 su
re
 a
ll 
th
os
e 
w
ho
 m
an
ag
ed
 to
 c
op
 a
 v
iew
 
of
 th
at
 u
nfo
rg
et
ta
bl
e 
ra
th
er
 im
pr
es
siv
e 
hi
ck
ey
 o
n 
D
av
e 
"H
oo
ve
r"
 C
-C
's 
ne
ck
 w
ill
 a
gr
ee
 ...
...
 pe
rh
ap
s 
if
 y
ou
'd
 h
ad
 
sh
ar
pe
r 
te
et
h 
Ga
b y
ou
 c
ou
ld
 h
av
e 
ac
tu
al
ly
 d
ra
in
ed
 h
im
 o
f 
bl
oo
d 
co
m
ple
tel
y. 
Bu
t 
C
hl
oe
 d
id
 a
 fa
nt
as
tic
 r
un
 in
 th
e 
4x
40
0m
, J
ul
es
 c
am
e 
2n
d 
in
 th
e 
20
0m
 a
nd
 4
00
m
 a
nd
 h
er
 
br
ot
he
r p
ro
vi
de
d 
so
m
e 
sa
uc
y 
en
te
rt
ai
nm
en
t w
ith
 t
ho
se
 gr
eat
 
le
gs
 of
 hi
s 
(th
an
ks
 M
ad
da
m
s)
. 
R
ei
na
 a
nd
 m
ys
el
f 
m
an
ag
ed
 t
o
 
fo
ul
 a
ll 
th
re
e 
at
te
m
pt
s 
in
 lo
ng
 ju
m
p 
an
d 
sh
ot
 p
ut
 r
es
pe
ct
iv
el
y 
(n
ot
hi
ng
 li
ke
 c
on
sis
te
nc
y 
is 
th
er
e 
R
ei
na
). 
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s
p
o
r
t
s
 
c
o
n
v
e
n
o
r
 
s 
r
e
p
o
r
t
La
ra
 Z
as
ia
dc
z y
k 
T
he
 h
oc
ke
y 
se
as
on
 sa
w
 u
s g
et
 tw
o 
go
al
s 
by
 G
ab
 a
nd
 J
o,
 a
nd
 
ne
ed
le
ss
 t
o 
sa
y 
w
e 
di
dn
't 
w
in
 a
ny
 g
am
es
 t
ho
ug
h.
 A
lso
 G
ab
 
m
ad
e 
IC
C
 a
nd
 d
id
n'
t  e
ve
n 
ha
ve
 t
o 
no
m
in
at
e 
he
rs
el
f l
ik
e 
th
e 
m
al
e 
ho
ck
ey
 c
on
ve
no
r 
di
d 
(n
ot
 m
en
ti
on
in
g 
an
y 
na
m
es
 
D
av
e)
. 
I w
as
 a
 b
it 
co
nc
er
ne
d 
wi
th
 th
e 
et
hi
cs
 o
f 
ou
r 
m
al
e 
an
d 
fe
m
al
e 
vo
lle
yb
al
l t
ea
m
s w
ho
 s
ee
m
ed
 to
 h
av
e 
m
or
e 
sp
an
ki
ng
 se
ss
io
ns
 
th
an
 g
am
es
 (I
 th
in
k 
th
ey
 o
nl
y 
pl
ay
ed
 3
 g
am
es
). 
It
's 
w
el
l 
kn
ow
n 
th
at
 th
e 
gu
ys
 o
nl
y 
pl
ay
 v
ol
le
yb
al
l fo
r 
th
e 
sp
an
ki
ng
 a
nd
 
ch
es
t b
an
gi
ng
, b
ut
 it
's 
su
ch
 a
 sh
am
e 
th
at
 t
he
 g
irl
s w
ho
 s
ta
rt
ed
 
off
 w
ith
 s
o 
m
uc
h 
en
th
us
ia
sm
 a
nd
 p
ot
en
tia
l w
er
e 
co
rr
up
te
d 
by
 
Sa
lly
's 
sp
an
ki
ng
 w
ay
s. 
So
cc
er
 wa
s 
al
so
 g
re
at
 fu
n 
th
is 
ye
ar
. 
It
 a
lso
 p
ro
ve
d 
to
 b
e 
qu
ite
 
an
 e
du
ca
tio
na
l e
xp
er
ie
nc
e 
fo
r 
Sv
en
, w
ho
 u
m
pi
re
d 
a 
fe
w
 o
f 
ou
r g
am
es
 a
nd
 w
as
 ra
th
er
 c
on
fu
se
d 
at
 t
he
 s
ig
ht
 o
f t
he
 g
irl
s 
cr
os
si
ng
 th
ei
r 
ar
m
s 
ac
ro
ss
 th
ei
r 
ch
es
t t
o 
st
op
 a
 b
al
l (
ye
s S
ve
n 
w
om
en
 d
o h
av
e 
br
ea
st
s 
an
d 
ye
s 
th
ey
 d
o 
hu
rt
 w
he
n 
th
ey
 g
et
 
hi
t!)
. 
A
pp
ar
en
tly
, b
ac
k 
ho
m
e 
in
 G
er
m
an
y 
th
e 
w
om
en
 a
re
 s
o 
to
ug
h 
th
ey
 d
on
' t  
ev
en
 u
se
 th
ei
r 
ar
m
s 
to
pr
ot
ec
t t
he
ir 
fe
m
in
in
e 
as
se
ts
 . . .
.  o
uc
h,
 t
ha
t ' s
 g
ot
ta
 h
ur
t! 
B
ig
 th
an
ks
 t
o 
Sa
lly
 
(u
m
m
m
 ...
 ne
w
 g
irl
 a
t c
ol
le
ge
) w
ho
 m
an
ag
ed
 to
 k
ee
p 
th
e 
te
am
 
to
ge
th
er
 a
nd
 a
lso
 s
co
re
d 
us
 o
ur
 o
nl
y 
go
al
. 
A
nd
 ju
st
 a
 n
ot
e 
to
 
ne
xt
 y
ea
rs
 s
oc
ce
r 
co
nv
en
or
: I
 t
hi
nk
 je
lly
be
an
s s
ho
ul
d 
be
 m
ad
e 
m
an
da
to
ry
 a
t a
ll 
ga
m
es
 a
nd
tr
ai
ni
ng
s .
...
. h
m
m
 I 
lo
ve
 je
lly
be
an
s! 
Pr
et
ty
 g
oo
d 
ye
ar
 w
as
n '
t 
it!
 L
et
 m
e 
no
t fo
rg
et
 to
 c
on
gr
at
ul
at
e 
Jo
 B
ro
w
n 
fo
r 
re
ce
iv
in
g 
1 9
99
 S
po
rt
sw
om
an
 o
f t
he
 y
ea
r 
an
d 
wi
th
 he
r 
as
 o
ur
 sp
or
ts 
co
nv
en
or
 fo
r 
20
00
 t
he
 g
oo
d 
tim
es
 a
re
 
bo
un
d 
to
 k
ee
p 
co
m
in
g.
 
l 
0
 very 
ye
ar
 a
w
ar
ds
 a
re
 g
iv
en
 t
o 
m
em
be
rs
 o
f 
co
lle
ge
 
w
ho
 h
av
e 
sh
ow
n 
ou
ts
ta
nd
in
g 
le
ad
er
sh
ip
, 
pa
rt
ic
ip
at
io
n 
an
d 
in
vo
lv
em
en
t i
n 
co
lle
ge
 li
fe
. 
T
hi
s 
in
cl
ud
es
 p
ar
tic
ip
at
in
g 
in
 s
po
rt
s, 
so
ci
al
 a
nd
 c
ul
tu
ra
l e
ve
nt
s 
al
on
g 
w
ith
 a
 h
ig
h 
le
ve
l o
f c
ro
ss
-c
ul
tu
ra
l i
nv
ol
ve
m
en
t. 
T
he
se
 m
em
be
rs 
ha
ve
 s
ho
w
n 
a 
w
ill
in
gn
es
s 
to
 s
ta
nd
 u
p 
an
d 
be
 
co
un
te
d,
 a
nd
 a
 w
ill
in
gn
es
s 
to
 g
iv
e 
he
lp
 to
 o
th
er
s w
he
n 
ne
ed
ed
. 
T
he
se
 p
eo
pl
e 
ar
e 
so
m
e 
of
 th
e 
be
st
 o
f t
he
 b
es
t 
at
 IH
 
an
d 
w
e 
sh
ou
ld
 b
e 
pr
ou
d 
to
 in
cl
ud
e 
th
em
 in
 o
ur
 c
om
m
un
ity
. 
O
ur
 fi
rs
t a
w
ar
d 
go
es
 t
o 
a 
pe
rs
on
 w
ho
 h
as
 g
on
e 
ab
ov
e 
an
d 
be
yo
nd
 th
e 
ca
ll 
of
 d
ut
y 
in
 h
is 
offi
ci
al
 a
nd
 u
no
ffi
ci
al
 p
os
iti
on
s 
at
 I
nt
er
na
tio
na
l H
ou
se
. 
N
ot
 o
nl
y 
ha
s 
he
 im
pr
ov
ed
 th
e 
or
ga
ni
sa
tio
n 
of
 co
lle
ge
 t
hi
s y
ea
r, 
bu
t h
e 
ha
s 
al
so
 w
or
ke
d 
at
 
f
f m, w
ha
t c
an
 o
ne
 sa
y 
ab
ou
t s
ho
p 
th
is 
ye
ar
? 
W
el
l I
 t
hi
nk
 I 
ca
n 
sa
y 
fo
r 
m
e,
 t
hi
s h
as
 t
o 
be
 a
n 
ne
qu
al
le
d 
ex
pe
ri
en
ce
. 
I'v
e 
be
en
 lo
st
 i
n 
a 
ca
r 
in
 th
e 
m
id
dl
e 
of
 n
ow
he
re
 w
ith
 J
o,
 I
'v
e 
be
en
 s
uff
oc
at
ed
 to
 
de
at
h 
by
 a
 la
rg
e 
m
al
od
or
ou
s 
Si
ng
ap
or
ea
n 
w
ho
 h
as
 
kl
ep
to
m
an
ia
c 
te
nd
en
ci
es
 a
nd
 I'
ve
 h
ad
 to
 o
rd
er
 p
in
ea
pp
le
 ju
ic
e 
es
pe
ci
al
ly
 fo
r 
D
 t
ow
er
 -
bu
t n
ev
er
 m
or
e 
th
an
 o
nc
e. 
I'v
e 
be
en
 
ha
ile
d 
a 
go
d 
of
 th
is 
m
ill
en
iu
m
, b
ee
n 
as
sa
ul
te
d 
by
 G
 fi
rs
t 
flo
or
 
re
sid
en
ts
, a
nd
 e
ve
n 
be
en
 e
xp
os
ed
 to
 P
et
er
 G
ar
ra
tt
 
im
pe
rs
on
at
io
ns
 w
ith
 a
 c
an
 o
f l
em
on
. 
A
nd
 fr
om
 b
ei
ng
 s
ho
w
n 
im
m
en
se
 d
isa
pp
ro
va
l fr
om
 J
ou
rn
al
ism
 st
ud
en
ts
 in
 g
en
er
al
 a
nd
 
fin
di
ng
 h
al
f a
 b
ot
tle
 o
f w
in
e 
in
 th
e 
fr
id
ge
 a
nd
 a
 p
ai
r 
of
 
un
de
rp
an
ts
 o
n 
th
e 
flo
or
, I
 t
hi
nk
 I
'v
e 
se
en
 it
 a
ll.
 
re
pr
es
en
tin
g 
In
te
rn
at
io
na
l H
ou
se
 a
t t
he
 U
Q
 U
ni
on
. 
H
is 
in
flu
en
ce
 a
t t
he
 U
Q
 u
ni
on
 h
as
 g
ot
 In
te
rn
at
io
na
l H
ou
se
 m
or
e 
re
co
gn
iti
on
 a
nd
 fu
nd
in
g.
 
H
e 
ha
s 
en
co
ur
ag
ed
 in
te
rc
ol
le
gi
at
e 
ev
en
ts
 b
y 
cr
ea
tin
g 
Ba
nd
fe
st
 th
at
 g
ot
 I
C
C
 a
nd
 In
te
rn
at
io
na
l 
H
ou
se
 w
or
ki
ng
 to
ge
th
er
 o
n 
a 
pr
oj
ec
t. 
A
lm
os
t e
ve
ry
 c
ol
le
ge
 p
ar
tic
ip
at
ed
 in
 th
e 
ev
en
t a
nd
 it
 w
ill
 n
ow
 
be
 a
n 
an
nu
al
 e
ve
nt
 o
n 
th
e 
co
lle
ge
 c
al
en
da
r. 
B
es
id
es
 w
or
ki
ng
 
to
 e
nc
ou
ra
ge
 e
xc
ha
ng
es
 b
et
w
ee
n 
In
te
rn
at
io
na
l H
ou
se
 a
nd
 
IC
C
, h
e 
ha
s w
or
ke
d 
to
 c
ha
ng
e 
ou
r s
ys
te
m
 o
f g
ov
er
nm
en
t 
w
ith
in
 o
ur
 c
ol
le
ge
. 
A
fte
r 
at
te
nd
in
g 
th
e 
na
tio
na
l c
ol
le
ge
s' 
co
nfe
re
nc
e 
in
 J
un
e,
 h
e 
to
ok
 it
 u
po
n 
hi
m
se
lf
 to
 c
ha
ng
e 
th
e 
In
te
rn
at
io
na
l H
ou
se
 
Ye
s, 
th
ro
ug
h 
th
ic
k,
 t
hi
n,
 r
ai
n,
 s
ta
rs
, i
nfl
ue
nz
a,
 g
oo
d,
 b
ad
, 
st
re
ss
ed
 o
r 
dr
un
ke
n 
cu
st
om
er
s, 
an
d 
Be
n 
H
am
pe
 w
ha
t c
an
 o
ne
 
sa
y 
ab
ou
t s
ho
p?
 ..
. P
er
ha
ps
 I 
sh
ou
ld
 h
av
e 
st
oc
ke
d 
a 
lit
tle
 m
or
e 
oft
en
. 
B
ut
 h
ey
 I 
st
ill
 g
ot
 t
o 
pa
y 
K
er
rie
! 
A
ct
ua
lly
, a
s 
sh
op
's 
pu
rp
os
e 
th
is 
ye
ar
 w
as
 t
o 
se
rv
e 
its
 
cu
st
om
er
s, 
I 
th
ou
gh
t 
th
at
 r
at
he
r 
th
an
 t
el
l y
ou
 a
ll 
ab
ou
t t
he
 
'in
s' 
an
d 
'o
ut
s' 
of
 sh
op
 t
hi
s y
ea
r, 
I 
sh
ou
ld
 se
ek
 fo
r 
th
e 
op
in
io
ns
 o
f i
ts
 m
os
t l
oy
al
 a
nd
 v
al
ue
d 
m
em
be
rs
, s
o 
th
ey
 c
an
 
te
ll 
yo
u 
ab
ou
t 
it
 ..
. 
"S
H
O
 ..
. O
W
! H
ey
 th
at
 h
ur
t"
 -
O
lli
e 
"A
lri
gh
t, 
w
e 
go
t h
im
. 
C
om
e 
on
, s
ay
 it
 a
ga
in
. D
ar
e 
ya
." 
-
G
 F
ir
st
 F
lo
or
 
g
H
AC
 c 
A
m
an
da
 C
al
ve
rt
 
co
ns
tit
ut
io
n 
in
to
 a
 d
oc
um
en
t t
ha
t w
ill
 b
e 
ab
le
 t
o 
w
or
k 
fo
r 
ev
er
yo
ne
 a
t c
ol
le
ge
. 
H
e 
re
w
ro
te
 t
he
 e
nt
ire
 c
on
st
itu
tio
n 
an
d 
de
ba
te
d 
w
ith
 r
es
id
en
ts 
at
 se
ve
ra
l S
un
da
y 
fo
ru
m
s. 
T
hi
s 
in
di
vi
du
al
 h
as
 g
iv
en
 a
 g
re
at
 d
ea
l o
f h
is
 t
im
e,
 h
ar
d 
w
or
k,
 
an
d 
en
th
us
ia
sm
 t
o 
In
te
rn
at
io
na
l H
ou
se
. 
So
 p
le
as
e 
jo
in
 m
e 
in
 
th
an
ki
ng
 T
im
 B
ul
m
an
 fo
r h
is 
am
az
in
g 
eff
or
t 
th
is 
ye
ar
. 
c5
 h 0
 
p 
O
lli
e L
oc
us
 
"Y
ou
 g
ot
 V
io
le
t 
C
ru
m
bl
es
? I
s 
th
er
e 
so
m
et
hi
ng
 w
ro
ng
 w
ith
 y
ou
?"
-
Be
e 
"D
id
 s
om
eo
ne
 s
ay
 F
te
dd
o?
" 
-
Si
m
on
 
"U
m
m
m
, I
 d
on
't 
kn
ow
, j
us
t g
iv
e 
m
e 
ha
lf
 o
f e
ve
ry
th
in
g"
 -
A
lb
er
t 
"Wh
er
e's
 t
he
 F
re
dd
o 
fr
og
s?
" 
-
Si
m
on
 
"I
 d
on
't 
ca
re
, a
s 
lo
ng
 a
s 
yo
u'
ve
 g
ot
 s
au
as
ag
e 
ro
lls
" 
-T
om
m
o 
"Y
ou
 d
on
't 
ha
ve
 a
ny
 F
re
dd
o 
Fr
og
s?
" 
-
Si
m
on
 
"I
'll
 ta
ke
 tw
o 
Tu
rk
ish
 D
el
ig
ht
s. 
O
ne
 is
 fo
r 
Sp
ar
gs
 (!
 kn
ow
 h
ow
 m
uc
h 
he
 
lo
ve
s 
th
em
)"
 -
E
m
m
 
"M
m
m
, c
he
ap
 a
ss
 c
an
 o
f l
em
on
" 
-
M
ad
am
s 
"G
im
m
e 
al
l t
he
 n
oo
dl
es
 y
ou
 g
or
" 
-
Sh
am
 
"S
ho
p'
s 
cl
os
ed
, s
cr
ew
 y
ou
rs
el
f"
 -
N
ex
t y
ea
rs
 sh
op
 c
on
ve
no
r 
"Y
ou
 c
an
't 
sa
y 
no
" 
-
D
ar
bs
 
G
oo
d 
lu
ck
 to
 n
ex
t y
ea
rs
 c
on
ve
no
rs
 J
od
ie
 a
nd
 I
an
. 
I 
ho
pe
 y
ou
 h
av
e 
as
 
m
uc
h 
fu
n 
as
 w
ha
t I
 d
id
 ..
. J 
G
 ontra
ry
 to
 p
op
ul
ar
 b
el
ie
f, 
Fo
od
 C
on
ve
no
r 
is 
a 
da
m
n 
im
po
rt
an
t j
ob
, a
lm
os
t a
s 
im
po
rt
an
t a
s S
oi
re
e 
C
on
ve
no
r, 
or
 p
re
sid
en
t. 
T
he
 p
os
iti
on
 r
eq
ui
re
s 
a 
ce
rt
ai
n 
ty
pe
 o
f p
er
so
n;
 d
ed
ic
at
ed
, c
om
m
itt
ed
, o
rg
an
ise
d,
 
re
ad
y 
to
 p
ut
 in
 th
e 
lo
ng
 h
ar
d 
ho
ur
s 
of
 w
or
k.
 A
nd
 a
t t
he
 
an
nu
al
 e
le
ct
io
ns
 in
 1
99
8,
 th
e 
co
lle
ge
 t
ho
ug
ht
 I 
w
as
 t
ha
t v
er
y 
pe
rs
on
, a
nd
 I 
w
as
 e
le
ct
ed
 in
to
 th
e 
po
sit
io
n 
of
 F
oo
d 
C
on
ve
no
r. 
..
.. o
k,
 s
o 
I'm
 sl
ig
ht
ly
 fu
ll 
of
 yo
u 
kn
ow
 w
ha
t J
 
I 
w
as
 v
ot
ed
 u
na
m
io
us
ly
 in
to
 t
hi
s 
po
sit
io
n 
be
ca
us
e 
I 
w
as
 t
he
 
on
ly
 p
er
so
n 
ru
nn
in
g 
fo
r 
th
e 
jo
b,
 a
nd
 it
's 
pr
ob
ab
ly
 th
e 
le
as
t 
de
m
an
di
ng
 p
os
iti
on
 o
n 
th
e 
ge
ne
ra
l c
om
m
itt
ee
 ..
.. o
h 
w
el
l, 
I 
ha
d 
fu
n!
 T
hi
s 
ye
ar
 in
 th
e 
w
or
ld
 o
f fo
od
, w
e 
di
d 
ac
tu
al
ly
 
m
an
ag
e 
to
 a
ch
ie
ve
 so
m
e 
th
in
gs
 (
un
lik
e 
pr
ev
io
us
 y
ea
rs
). 
i 
ca
n 
sr
rn
 c
au
 o
cr
rc
r 
tll
an
 h
un
 
-
U
ave
 L
-L
 
40
 
• 
Lu
nc
h 
tim
es
 w
er
e 
ch
an
ge
d 
to
 s
ta
rt
 1
5 
m
in
ut
es
 e
ar
lie
r, 
to
 
ac
co
m
m
od
at
e 
fo
r 
th
os
e 
th
at
 h
av
e 
on
e 
o'
cl
oc
k 
le
ct
ur
es
 
• 
W
e g
ot
 a 
ne
w
 to
as
te
r 
(w
h
ic
h 
ha
rd
ly
 a
ny
on
e 
us
es
, b
ut
 th
at
's 
be
sid
e 
th
e 
po
in
t!)
 
• 
Fo
r 
th
e 
fir
st
 ti
m
e 
ev
er
, t
he
 F
oo
d 
Co
nv
en
or
 ha
d 
a 
bu
dg
et
 (
of
 n
o 
le
ss
 t
ha
n 
$4
00
!) 
• 
W
e 
ha
d 
fo
ur
 fa
nt
as
tic
 S
un
da
y 
Su
pp
er
s. 
T
ha
nk
s 
to
 t
he
 In
di
an
 
gi
rls
 fo
r o
rg
an
is
in
g 
th
e 
In
di
an
 S
up
pe
r, 
Ly
la
, M
ee
tu
, a
nd
 A
qu
il,
 
Am
y 
B 
fo
r 
th
e 
Sc
an
da
na
vi
an
 lu
nc
h,
 A
m
an
da
 fo
r T
ex
 M
ex
 lu
nc
h,
 
an
d 
La
na
 fo
r 
C
ar
rib
ea
n 
ni
gh
t -
al
l w
er
e 
de
lic
io
us
 an
d 
a 
bi
g 
su
cc
es
s. 
H
op
e 
to
 s
ee
 m
an
y 
m
or
e 
ne
xt
 y
ea
r! 
• 
W
e 
ac
qu
ire
d 
a 
co
ff
ee
 m
ac
hi
ne
 (
m
m
m
m
 ..
.. c
off
ee
!) 
an
d 
w
e'r
e 
ai
m
in
g 
fo
r 
a 
fr
oz
en
 c
ok
e 
m
ac
hi
ne
 n
ex
t y
ea
r! 
• 
W
e 
ha
d 
a 
fo
od
 c
om
m
itt
ee
 (v
er
y 
im
po
rt
an
t c
om
m
itt
ee
!) 
co
ns
ist
in
g 
of
 m
ys
el
f, 
A
m
y 
B,
 F
an
g, 
Im
ra
n,
 a
nd
 M
ic
ha
el
 fr
om
 
�-.
.r1:,;:1111J1111B11t111r•a:__ ··· 
G
 ellar
 h
ad
 a
no
th
er
 b
ri
lli
an
t y
ea
r. 
A
 li
tt
le
 
di
sa
pp
oi
nt
in
g 
th
at
 w
e 
co
ul
dn
't 
be
at
 la
st
 y
ea
rs
 re
co
rd
 
fo
r h
av
in
� -
th
e 
bi
gg
es
t t
ur
no
ve
r 
in
 a
 y
ea
r, 
bu
t 
w
e 
di
d 
co
m
e 
a 
cr
ed
ita
bl
e 
se
co
nd
. 
T
he
 u
su
al
 C
el
la
r e
ve
nt
s w
er
e 
ab
so
lu
te
ly
 fa
bu
lo
us
. C
ar
 R
al
ly
 
w
en
t t
o 
W
ar
w
ic
k.
 L
aw
s w
er
e 
br
ok
en
, c
op
io
us
 a
m
ou
nt
s 
of
 
al
co
ho
l w
er
e 
co
ns
um
ed
, d
ru
nk
en
 w
in
-o
n'
s w
er
e 
to
 b
e 
ha
d 
an
d 
a 
go
od
 t
im
e 
w
as
 h
ad
 b
y 
al
l. 
T
he
 S
w
itc
h 
Pa
rt
y 
w
en
t o
ff
 am
az
in
gl
y. 
La
ra
, t
he
 in
ve
nt
or
 o
f 
PR
I h
ad
 a
 m
em
or
ab
le
 n
ig
ht
 w
he
n 
a 
nu
rs
e 
es
co
rt
ed
 h
er
 to
 th
e 
W
es
ley
 H
os
pi
ta
l. 
T
ad
 a
nd
 B
ec
k 
wo
n
 
th
e m
o
st
 lik
ely
 to
 g
et
 
la
id
 a
w
ar
d.
 S
uz
an
ne
 a
nd
 A
le
x 
th
e 
C
ad
bu
ry
 a
w
ar
d,
 P
au
ly
 th
e 
be
st
 c
us
to
m
er
 a
nd
 S
im
o 
an
d 
C
am
er
on
 t
he
 p
re
st
ig
io
us
 C
iri
l 
C
er
os
is 
aw
ar
d.
 
19
99
 b
ou
gh
t 
th
e 
en
d 
of
 a
n 
er
a. 
C
el
la
r 
w
ill
 n
o 
lo
ng
er
 b
e 
ill
eg
al
. A
s 
of
 2
00
0 
it 
w
ill
 b
e 
pa
rt
 o
f S
tu
de
nt
 C
lu
b 
an
d 
sh
ou
ld
 
ha
ve
 a
 li
ce
ns
e.
 It
 w
ill
 p
ro
ba
bl
y 
m
ov
e 
to
 Iv
or
 C
ri
bb
 H
al
l a
nd
 
be
co
m
e 
m
or
e 
lik
e 
a 
ba
r. 
Go
od
 lu
ck
 to
 M
r A
da
m
s fo
r 
ne
xt
 y
ea
r. 
Yo
u 
ha
ve
 b
ec
om
e 
th
e 
ne
w
es
t m
em
be
r 
of
 a
n 
el
ite
 g
ro
up
 o
f p
eo
pl
e 
to
 h
av
e 
ha
d 
co
nt
ro
l o
f t
he
 c
ol
le
ge
 a
lc
oh
ol
 p
ro
bl
em
. 
4
1 
Y.
o 
o 
d 
c
o
n
v
e
n
o
r
G
ab
rie
lle
 L
aw
so
n 
th
e 
ki
tc
he
n,
 a
nd
 w
e 
ha
d 
5 
m
ee
tin
gs
! (
w
ow
!),
 w
he
re
 w
e 
di
sc
us
se
d 
im
po
rt
an
t 
iss
ue
s 
su
ch
 a
s w
hy
 th
er
e 
is 
ne
ve
r 
en
ou
gh
 t
ofu
 fo
r 
th
e 
ve
ge
ta
ria
ns
, w
hy
 T
w
o 
C
ho
ic
e 
Tu
es
da
y 
w
as
 e
ss
en
tia
l, 
ho
w
 w
e 
co
ul
d 
m
ak
e 
Al
is
on
 s
m
ile
 m
or
e,
 a
nd
 w
hy
 w
e 
di
dn
't 
ha
ve
 g
re
en
 
co
rd
ia
l s
ev
en
 d
ay
s 
a 
w
ee
k.
 
• 
H
ow
 m
an
y 
ne
w
 w
ay
s w
e 
co
ul
d 
ar
ra
ng
e 
th
e 
ta
bl
es
 in
 th
e 
di
ni
ng
 
ro
om
! 
T
ha
nk
s 
M
ic
ha
el
, fo
r p
ut
tin
g 
up
 w
ith
 a
ll 
of
 o
ur
 c
om
pl
ai
nt
s 
an
d 
gr
ea
t j
ob
 o
n 
th
e 
fo
od
 th
is 
ye
ar
! 
It
 a
ll 
ha
pp
en
ed
 in
 th
e 
w
or
ld
 o
f fo
od
 in
 '9
9 
H
av
e 
fu
n 
ne
xt
 y
ea
r A
li!
 
G
e 11
 a 
r 
c 
I 
u 
b 
p 
r 
e 
s 
d 
e 
n 
t
Ti
m
 H
ar
sle
tt 
c5
 0 c
 
a 
1 
C
o
n
v
e
n
o
r
s
 
M
eg
Si
lla
r 
M
ar
k 
H
ow
ar
d 
9
arn
es
 
7IV
 ith d
re
am
s 
of
 re
vi
ta
lis
in
g 
th
e 
le
ss
-t
ha
n-
in
sp
ir
in
g 
ga
m
es
 ro
om
 a
nd
 m
ak
in
g 
it
 a
 m
ec
ca
 fo
r s
tu
de
nt
 
ac
tiv
ity
, w
e 
se
t o
ut
 in
 F
eb
ru
ar
y 
as
 a
 d
et
er
m
in
ed
 
du
o.
 W
ith
 a
 w
ho
pp
in
g 
$1
00
 b
ud
ge
t fo
r 
th
e 
w
ho
le
 y
ea
r, 
w
e 
lo
ok
ed
 fo
rw
ar
d 
to
 o
ur
 H
er
cu
le
an
 ta
sk
. 
W
e 
qu
ic
kl
y 
re
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en
ts 
th
at
 w
ou
ld
 b
en
efi
t fr
om
 
it.
 S
he
 h
as
 m
ad
e 
us
 a
ll 
la
ug
h 
an
d 
sm
ile
, a
nd
 th
at
 is
 w
hy
 th
is 
aw
ar
d 
go
es
 to
 M
ei
-J
un
e 
Li
m
 fo
r h
er
 d
ev
ot
io
n 
to
 I
nt
er
na
tio
na
l 
H
ou
se
. 
Ja
m
ie
 C
oo
pe
r 
O
ur
 n
ex
t r
ec
ip
ie
nt
 o
f a
n 
A
ch
ie
ve
m
en
t A
w
ar
d 
go
es
 to
 a
 m
an
 
of
 cu
ltu
ra
l m
ag
ni
tu
de
. 
H
e 
ha
s 
pa
rt
ic
ip
at
ed
 in
 a
lm
os
t e
ve
ry
 
cu
ltu
ra
l e
ve
nt
 in
cl
ud
in
g 
be
in
g 
a 
m
em
be
r o
f t
he
 d
eb
at
in
g 
te
am
 a
nd
 c
o-
di
re
ct
in
g 
th
e 
O
ne
 A
ct
 P
lay
. 
H
e 
da
nc
ed
 B
ha
ng
ra
 
at
 S
oi
re
e 
an
d 
sh
ow
ed
 u
s t
he
 t
ru
e 
m
ea
ni
ng
 o
f d
eb
at
e 
an
d 
in
te
ra
ct
io
n 
by
 si
tt
in
g 
at
 e
ve
ry
 F
or
um
, w
he
th
er
 it
 b
e 
in
 th
e 
di
ni
ng
 r
oo
m
 o
n 
Su
nd
ay
 o
r o
n 
th
e 
IH
 in
tr
an
et
. 
H
e 
ca
n 
al
w
ay
s b
e 
se
en
 in
 th
e 
di
ni
ng
 r
oo
m
 u
nt
il 
la
te
 h
ou
rs 
of
 th
e 
ni
gh
t c
ha
tt
in
g 
w
ith
 e
ve
ry
on
e. 
H
e 
w
ill
 d
o 
us
 a
ll 
pr
ou
d 
in
 h
is 
ne
xt
 y
ea
rs
 a
t I
H
, s
o 
pl
ea
se
 jo
in
 m
e 
in
 th
an
ki
ng
 J
am
ie 
C
oo
pe
r 
fo
r b
ei
ng
 a
 p
ar
t o
f I
nt
er
na
tio
na
l H
ou
se
. 
Tr
ish
 S
tu
bb
in
s 
O
ur
 n
ex
t 
re
ci
pi
en
t o
f a
n 
A
ch
iev
em
en
t A
w
ar
d 
go
es
 t
o 
a 
pe
rs
on
 
w
ho
 h
as
 sh
ow
n 
us
 w
ha
t H
ou
sie
 sp
iri
t s
ho
ul
d 
re
al
ly
 b
e. 
Sh
e 
ca
m
e 
to
 IH
 o
nl
y 
th
is 
ye
ar
, b
ut
 s
he
 a
m
az
ed
 u
s w
ith
 h
er
 s
pi
rit
 
fo
r a
 c
ol
le
ge
 sh
e 
ha
rd
ly
 k
ne
w
. 
Sh
e 
pa
rt
ic
ip
at
ed
 in
 m
an
y 
co
lle
ge
 sp
or
ts 
in
cl
ud
in
g 
so
ftb
al
l, 
ho
ck
ey
, a
nd
 e
ve
n 
co
nv
en
ed
 
th
e 
gi
rls
 n
et
ba
ll.
 S
he
 a
tt
en
ds
 a
lm
os
t e
ve
ry
 c
ol
le
ge
 sp
or
tin
g 
ev
en
t r
oo
tin
g,
 o
r s
ho
ul
d 
I s
ay
 c
he
er
in
g,
 fo
r h
er
 te
am
. 
Sh
e 
is 
se
en
 a
t s
oc
ia
l e
ve
nt
s a
nd
 sh
e 
ev
en
 tu
rn
s u
p 
to
 fo
rm
al
 d
in
ne
rs
 
in
 c
os
tu
m
e 
to
 p
ro
m
ot
e 
so
ci
al
 e
ve
nt
s i
f n
ee
d 
be
. 
Sh
e 
ha
s g
iv
en
 
us
 th
e 
sp
iri
t w
e 
ha
ve
 b
ee
n 
la
ck
in
g 
an
d 
ha
s s
ho
w
n 
us
 th
at
 th
e 
m
os
t i
m
po
rt
an
t 
th
in
g 
ab
ou
t b
ei
ng
 in
 c
ol
leg
e 
is 
to
 "
ha
ve
 a
 
bl
oo
dy
 g
oo
d 
tim
e"
. 
Pl
ea
se
 jo
in
 m
e 
in
 sh
ow
in
g 
ou
r 
ap
pr
ec
ia
tio
n 
fo
r 
ou
r I
nt
er
na
tio
na
l H
ou
se
 m
as
co
t, 
Tr
ish
 
St
ub
bi
ns
. 
A
m
y 
B
ur
to
n 
O
ur
 n
ex
t r
ec
ip
ie
nt
 o
f a
n 
A
ch
iev
em
en
t A
w
ar
d 
ha
s 
be
en
 
ac
tiv
ely
 in
vo
lv
ed
 in
 a
ll 
th
at
 sh
e 
do
es
. 
Sh
e 
at
te
nd
s c
ul
tu
ra
l 
an
d 
so
ci
al
 e
ve
nt
s, 
w
as
 o
n 
th
e 
fo
od
 c
om
m
itt
ee
, a
nd
 h
el
pe
d 
pu
t 
th
e 
di
sp
lay
s t
og
et
he
r a
t S
oi
re
e. 
Sh
e 
ga
ve
 in
va
lu
ab
le
 a
ss
ist
an
ce
 
in
 th
e 
ki
tc
he
n 
to
 th
e 
fo
od
 c
on
ve
no
rs 
du
rin
g 
So
ire
e 
an
d 
ha
s 
ev
en
 o
rg
an
ise
d 
a 
Sw
ed
ish
 S
un
da
y 
Su
pp
er
 sm
or
ga
sb
or
d.
 S
he
 
no
t o
nl
y 
co
nv
en
es
 th
e 
gi
rl'
s s
oc
ce
r, 
sh
e 
al
so
 fi
lls
 in
 fo
r h
oc
ke
y 
w
he
ne
ve
r 
ne
ed
ed
 a
nd
 e
ve
n 
se
rv
ed
 a
t 
D
oc
 a
nd
 M
ar
ga
re
t's
 
fa
re
w
el
l. 
Sh
e 
ha
s 
be
en
 a
ct
iv
el
y 
in
vo
lv
ed
 o
n 
th
e 
G
en
er
al
 
C
om
m
itt
ee
 in
 h
er
 ro
le
 a
s 
Se
cr
et
ar
y 
an
d 
ev
en
 sh
ow
ed
 th
e 
G
C
 
he
r h
os
pi
ta
lit
y 
by
 h
av
in
g 
th
em
 o
ve
r 
to
 h
er
 h
ou
se
 fo
r 
te
a 
on
 a
 
tr
ai
ni
ng
 w
ee
ke
nd
. 
Sh
e 
is 
ac
tiv
ely
 in
vo
lv
ed
 in
 a
ll 
th
at
 s
he
 d
oe
s 
gl;f,
AC
 a
 
c 
h 
�jf�
-&�
ff�
\�
�
 
e 
''V
 
e'< 
-!1
11f; e
 il
 
tt'f'
'W
;f 
W'
 
a 
r 
d 
$ 
'" 
,_ 
.. ·,
 
.,.. 
-.-
. 
in
 c
ol
le
ge
 a
nd
 s
ho
w
s 
us
 sh
e 
is 
a 
re
ad
y 
an
d 
w
ill
in
g 
pa
rt
ic
ip
an
t 
in
 fu
n 
an
d 
go
od
 ti
m
es
, e
sp
ec
ia
lly
 b
y 
or
ga
ni
sin
g 
th
e 
gi
rl'
s 
ni
gh
t o
ut
 a
nd
 si
ng
le
s n
ig
ht
 o
ut
. 
Pl
ea
se
 jo
in
 m
e 
in
 th
an
ki
ng
 
A
m
y 
B
ur
to
n 
fo
r h
er
 w
on
de
rfu
l e
ag
er
ne
ss
 a
nd
 o
ut
st
an
di
ng
 
eff
or
t t
o 
pa
rt
ic
ip
at
e 
in
 c
ol
le
ge
 li
fe
. 
Cr
ai
g 
We
nc
is 
O
ur
 n
ex
t r
ec
ip
ie
nt
 o
f a
n 
A
ch
ie
ve
m
en
t A
w
ar
d 
ha
s s
ho
w
n 
us
 
w
ha
t i
t m
ea
ns
 t
o 
gi
ve
 it
 a
 g
o.
 
H
e 
ha
s o
nl
y 
be
en
 h
er
e 
a 
se
m
es
te
r, 
bu
t a
lre
ad
y 
he
 is
 k
no
w
n 
by
 m
an
y 
pe
op
le
 in
 c
ol
le
ge
, 
an
d 
ha
s m
ad
e 
m
an
y 
fr
ie
nd
s. 
H
e 
ha
s 
be
en
 se
en
 o
n 
th
e 
vo
lle
yb
al
l c
ou
rt
, a
t t
he
 b
al
l a
nd
 in
 th
e 
th
ic
k 
of
 it
 a
t S
oi
re
e. 
H
e 
ca
m
e 
to
 I
H
 w
ith
 th
e s
pi
ri
t t
ha
t h
as
 in
fe
ct
ed
 u
s a
ll.
 
C
oa
ch
in
g 
so
ftb
al
l w
as
 n
ot
 a
n 
ea
sy
 ta
sk
, e
sp
ec
ia
lly
 si
nc
e 
Tu
es
da
y 
ni
gh
t t
ra
in
in
g 
in
te
rf
er
ed
 w
ith
 P
ar
ty
 o
f F
iv
e 
an
d 
D
aw
so
n'
s c
re
ek
 w
hi
ch
 m
an
y 
of
 th
e 
gi
rls
 d
id
 n
ot
 li
ke
 m
iss
in
g.
 
C
oa
ch
in
g 
th
e 
so
ftb
al
l t
ea
m
 g
ot
 e
ve
n 
ha
rd
er
 w
he
n 
he
 w
at
ch
ed
 
th
e 
gi
rls
 fi
na
lly
 p
la
y 
a 
ga
m
e 
an
d 
lo
se
 o
nc
e,
 t
w
ic
e, 
th
re
e, 
al
l t
he
 
tim
es
 t
he
y 
ha
d 
a 
ga
m
e. 
Bu
t h
e 
di
dn
't 
gi
ve
 u
p 
an
d 
he
 k
ep
t 
th
em
 g
oi
ng
 t
hr
ou
gh
ou
t t
he
 se
as
on
. 
H
e 
ev
en
 m
an
ag
ed
 n
ot
 to
 
la
ug
h 
to
o 
ha
rd
 d
ur
in
g 
on
e 
ga
m
e 
in
 p
ar
tic
ul
ar
, w
he
n 
th
e 
gi
rls
 
ju
st
 c
ou
ld
n't
 m
an
ag
e 
to
 k
ee
p 
on
 th
ei
r 
fe
et
, l
ite
ra
lly
, a
nd
 k
ep
t 
fa
lli
ng
 d
ow
n 
an
d 
ru
nn
in
g 
in
to
 e
ac
h 
ot
he
r a
nd
 m
iss
in
g 
th
e 
ba
ll,
 a
nd
 c
at
ch
in
g 
th
e 
ba
ll 
w
ith
 th
ei
r fa
ce
s. 
It
 d
id
n'
t e
ve
n 
ph
as
e 
hi
m
 w
he
n 
th
e 
op
po
sin
g 
te
am
s c
al
le
d 
hi
m
 a
 's
ep
po
' a
nd
 
m
ad
e 
fu
n 
of
 th
e 
gi
rls
 h
e 
de
fe
nd
ed
 a
dm
ira
bl
y. 
H
e 
is 
alw
ay
s 
in
vo
lv
ed
 in
 s
oc
ia
l e
ve
nt
s -
yo
u 
m
ay
 h
av
e 
se
en
 t
he
 li
tt
le
 
fr
en
ch
y 
ou
tfi
t h
e 
ha
d 
on
 fo
r t
he
 sw
itc
h 
pa
rty
. 
I'm
 to
ld
 h
e 
co
ul
dn
't 
ke
ep
 h
is 
ha
nd
s 
off
 h
is 
ow
n 
fa
ke
 c
os
tu
m
e 
-
he
 m
us
t 
ha
ve
 th
ou
gh
t h
e 
w
as
 o
ne
 p
re
tty
 la
dy
. 
Pl
ea
se
 p
ut
 y
ou
r h
an
ds
 
to
ge
th
er
 in
 a
pp
re
ci
at
io
n 
of
 C
ra
ig
 W
en
ci
s fo
r a
ll 
hi
s e
ffo
rt
s 
th
is 
se
m
es
te
r a
t I
nt
er
na
tio
na
l H
ou
se
. 
D
av
id
 C
ow
/a
nd
-C
oo
pe
r 
O
ur
 n
ex
t r
ec
ip
ie
nt
 o
f a
n 
A
ch
ie
ve
m
en
t A
w
ar
d 
go
es
 t
o 
an
 
in
di
vi
du
al
 w
ho
 k
no
w
s t
he
 in
s 
an
d 
ou
ts 
of
 c
ol
le
ge
. 
H
e 
ha
s 
do
ne
 e
ve
ry
th
in
g 
in
 I
H
 fr
om
 p
la
yi
ng
 b
as
ke
tb
al
l, 
vo
lle
yb
al
l, 
to
 
co
nv
en
in
g,
 c
oa
ch
in
g 
an
d 
pl
ay
in
g 
ho
ck
ey
. 
H
e 
w
as
 e
ve
n 
re
ad
y 
an
d 
w
ill
in
g 
to
 s
te
p 
in
 a
t t
he
 la
st 
m
in
ut
e 
to
 c
om
pe
te
 in
 th
e 
at
hl
et
ic
s c
ar
ni
va
l. 
H
e 
su
pp
or
ts
 o
th
er
 I
H
 s
po
rt
s a
s w
el
l, 
lik
e 
ne
tb
al
l, 
so
cc
er
, s
w
im
m
in
g 
an
d 
ru
gb
y. 
Bu
t h
e 
ha
sn
't 
ju
st
 
pa
rt
ic
ip
at
ed
 in
 sp
or
t. 
T
hi
s a
w
ar
de
e 
ca
n 
be
 se
en
 h
el
pi
ng
 
ot
he
rs
 a
nd
 le
nd
in
g 
an
 e
ar
 to
 a
 re
sid
en
t i
n 
co
lle
ge
 ju
st
 a
bo
ut
 
an
y 
tim
e 
of
 th
e 
da
y 
if
 h
e 
isn
't 
w
or
ki
ng
 o
n 
hi
s H
on
ou
rs
 
pr
oj
ec
t o
r t
ha
t c
um
be
rs
om
e 
R
ho
de
s 
sc
ho
la
rs
hi
p 
ap
pl
ic
at
io
n.
 
N
ot
 o
nl
y 
do
es
 h
e 
tu
to
r 
in
 h
is 
sp
ar
e 
tim
e, 
bu
t h
e 
al
so
 si
ts
 o
n 
th
e 
G
en
er
al
 C
om
m
itt
ee
, C
ol
le
ge
 L
ife
 T
ea
m
, p
la
ys
 c
he
ss
 in
 th
e 
di
ni
ng
 ro
om
, o
rg
an
ise
s s
pu
nk
y 
fo
rm
al 
di
nn
er
s s
o 
w
e 
ca
n 
ha
ve
 
um
br
el
la
s 
in
 o
ur
 d
rin
ks
, a
nd
 w
rit
es
 th
e 
IH
 E
nq
ui
re
r. 
H
e 
w
ow
ed
 u
s w
ith
 h
is 
pe
rfo
rm
an
ce
 a
t V
ar
ie
ty
 n
ig
ht
, w
ith
 h
is 
aw
e-
in
sp
iri
ng
 ra
p 
de
di
ca
te
d 
to
 th
e 
m
en
 o
f I
H
 a
nd
 h
e 
ev
en
 
m
an
ag
ed
 to
 th
ro
w
 in
 a
 fa
re
w
ell
 s
pe
ec
h 
fo
r 
D
oc
. 
It'
s l
itt
le
 
w
on
de
r 
he
 h
as
 a
ny
 ti
m
e 
at
 a
ll.
 
I a
m
 p
ro
ud
 to
 a
w
ar
d 
D
av
id
 C
ow
la
nd
-C
oo
pe
r w
ith
 a
n 
IH
A
C
 
ac
hi
ev
em
en
t a
w
ar
d 
fo
r 
hi
s 
ou
ts
ta
nd
in
g 
pa
rt
ic
ip
at
io
n 
an
d 
de
di
ca
tio
n 
to
 I
nt
er
na
tio
na
l H
ou
se
. 
Ti
m
 H
ar
sle
tt
 
O
ur
 n
ex
t r
ec
ip
ie
nt
 o
f 
an
 A
ch
ie
ve
m
en
t A
w
ar
d 
go
es
 to
 a
 m
an
 
w
ho
 h
as
 m
os
tly
 g
on
e 
un
th
an
ke
d 
fo
r a
ll 
th
at
 h
e 
do
es
. 
A
s 
Sp
or
ts
 C
on
ve
no
r h
e 
ha
s g
on
e 
ou
t o
f h
is 
w
ay
 to
 m
ak
e 
su
re
 
ev
er
y 
sp
or
t i
s o
rg
an
ise
d 
an
d 
at
te
nd
s a
lm
os
t e
ve
ry
 sp
or
tin
g 
ev
en
t. 
N
ot
 o
nl
y 
do
es
 h
e 
co
nv
en
e, 
co
ac
h 
an
d 
pl
ay
 IH
 sp
or
t, 
he
 c
an
 a
lso
 b
e 
se
en
 p
la
yi
ng
 ru
gb
y 
fo
r C
ro
m
w
el
l, 
w
he
n 
IH
 
co
ul
dn
't 
ge
t a
 t
ea
m
 to
ge
th
er
 a
nd
 c
oa
ch
es
 G
ra
ce
 C
ol
le
ge
 r
ug
by
 
te
am
. 
H
e 
is 
co
ns
ta
nt
ly
 d
oi
ng
 th
in
gs
 fo
r 
IH
 s
tu
de
nt
 c
lu
b 
w
ith
ou
t r
ec
og
ni
tio
n 
or
 th
an
ks
. 
H
e 
ha
s o
rg
an
ise
d 
an
 ic
e 
m
ac
hi
ne
 to
 b
e 
re
pa
ire
d 
an
d 
do
na
te
d 
to
 c
ol
le
ge
 a
nd
 h
as
 d
on
e 
an
 o
ut
st
an
di
ng
 jo
b 
as
 C
el
la
r P
re
sid
en
t b
y 
or
ga
ni
sin
g 
be
er
 fo
r 
So
ire
e w
el
l i
n 
ad
va
nc
e 
an
d 
fin
di
ng
 a
 c
he
ap
er
 p
la
ce
 to
 b
uy
 
be
er
 -
if 
it 
w
er
en
't 
fo
r h
im
, y
ou
 a
ll 
w
ou
ld
n'
t h
av
e 
go
tt
en
 to
 
en
jo
y 
th
os
e 
50
 c
en
t 
be
er
s 
at
 th
e 
Sw
itc
h 
pa
rty
. 
H
e 
is 
be
hi
nd
 
th
e 
sc
en
es
 a
t e
ve
ry
 c
ol
le
ge
 e
ve
nt
 fr
om
 r
un
ni
ng
 a
ro
un
d 
fo
r 
Ba
nd
fe
st
 a
nd
 S
oi
re
e 
to
 e
ve
n 
de
liv
er
in
g 
al
l o
f t
he
 b
ee
r a
t S
oi
re
e 
in
 o
rd
er
 to
 sa
ve
 st
ud
en
t c
lu
b 
m
on
ey
. 
H
e 
is 
an
 a
ct
iv
e 
an
d 
en
th
us
ia
sti
c 
m
em
be
r o
f I
nt
er
na
tio
na
l H
ou
se
 a
nd
 w
e 
sh
ou
ld
 
al
l b
e 
lu
ck
y 
to
 h
av
e 
hi
m
 a
s o
ur
 V
ic
e-
Pr
es
id
en
t fo
r n
ex
t y
ea
r. 
Pl
ea
se
 jo
in
 m
e 
in
 th
an
ki
ng
 T
im
 H
ar
sle
tt
 fo
r a
ll 
his
 h
ar
d 
w
or
k 
an
d 
a 
jo
b 
w
ell
 d
on
e. 
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e
v
e
m
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r
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Ch
lo
e M
ac
D
on
al
d 
O
ur
 n
ex
t a
ch
ie
ve
m
en
t a
w
ar
d 
go
es
 t
o 
a 
w
om
an
 w
ho
 h
as
 sh
ow
n 
ou
ts
ta
nd
in
g 
en
th
us
ia
sm
 a
nd
 c
om
m
itm
en
t t
o 
co
lle
ge
 li
fe
. 
Sh
e 
co
nt
in
ua
lly
 m
ix
es
 w
ith
 a
 w
id
e 
ra
ng
e 
of
 p
eo
pl
e 
in
 c
ol
le
ge
 a
nd
 
ca
n 
alw
ay
s b
e 
se
en
 si
tt
in
g 
w
ith
 d
iff
er
en
t p
eo
pl
e 
du
rin
g 
m
ea
ls 
an
d 
m
ak
es
 a
 g
re
at
 e
ffo
rt
 in
 g
et
tin
g 
to
 k
no
w
 ev
er
yo
ne
's 
na
m
e. 
N
ot
hi
ng
 c
an
 h
ol
d 
th
is 
gi
rl 
ba
ck
 fr
om
 p
ar
tic
ip
at
in
g 
in
 c
ol
le
ge
 
sp
or
ts
, n
ot
 e
ve
n 
sh
in
 s
pl
in
ts
. 
N
ot
 on
ly 
do
es
 sh
e 
pa
rt
ic
ip
at
e 
in
 
sp
or
ts
 li
ke
 so
ftb
al
l, 
bu
t s
he
 a
lso
 o
rg
an
iz
ed
 a
 tr
ia
th
lo
n,
 w
hi
ch
 
en
co
ur
ag
ed
 m
an
y 
di
ffe
re
nt
 p
eo
pl
e 
to
 c
om
e 
to
ge
th
er
. 
Sh
e 
is 
alw
ay
s 
qu
iet
ly
 h
elp
fu
l fo
r t
ho
se
 in
 n
ee
d 
an
d 
on
 n
um
er
ou
s 
oc
ca
sio
ns
 h
as
 b
ee
n 
kn
ow
n 
to
 tu
to
r 
so
m
eo
ne
 w
ith
 n
o 
offi
ci
al
 
pr
ai
se
 o
r p
ay
. 
Sh
e h
as
 b
ee
n 
a 
st
ro
ng
 v
oi
ce
 a
t 
IH
, w
ill
in
g 
to
 
sta
nd
 u
p 
an
d 
ca
n 
be
 hea
rd
 on
 c
ol
le
ge
 is
su
es
 a
nd
 sh
e 
en
co
ur
ag
es
 o
th
er
s t
o 
ex
pr
ess
 th
eir
 o
pi
ni
on
s a
s w
el
l. 
Sh
e 
ha
s 
al
so
 b
ee
n 
hi
gh
ly
 in
vo
lv
ed
 in
 c
ol
le
ge
 a
ct
iv
iti
es
 fr
om
 fa
ce
 
pa
in
tin
g 
at
 S
oi
re
e 
to
 b
ei
ng
 0
-w
ee
k 
C
on
ve
no
r a
nd
 to
 e
ve
n 
be
 
in
 th
e 
au
di
en
ce
 a
t d
eb
at
es
, O
ne
 A
ct
 P
lay
, a
nd
 th
e 
IC
C
 
m
us
ic
al
, r
ea
dy
 an
d 
w
ill
in
g 
to
 c
he
er
 h
er
 fe
llo
w
 c
ol
le
gi
an
s o
n.
 
In
te
rn
at
io
na
l H
ou
se
 w
ou
ld
 n
ot
 b
e 
th
e s
am
e 
pl
ac
e 
if
 it
 w
er
en
't 
for
 th
e 
en
er
gy
, e
nt
hu
sia
sm
, a
nd
 e
ff
or
t 
of
 C
hl
oe
 M
cD
on
al
d,
 so
 
pl
ea
se
 p
ut
 y
ou
r 
ha
nd
s 
to
ge
th
er
 fo
r 
th
is 
ou
tst
an
di
ng
 re
sid
en
t. 
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Ki
rsty
 P
re
nt
ic
e 
O
ur
 n
ex
t r
ec
ip
ie
nt
 o
f 
an
 A
ch
iev
em
en
t A
w
ar
d 
go
es
 to
 a
 
w
om
an
 w
ho
 h
as
n'
t n
ec
es
sa
ril
y 
be
en
 a
n 
ou
ts
po
ke
n 
re
sid
en
t, 
bu
t 
so
m
eo
ne
 w
ho
 h
as
 sh
ow
n 
us
 w
ha
t i
t m
ea
ns
 to
 b
e 
a 
fr
ie
nd
. 
Sh
e 
is 
alw
ay
s w
illi
ng
 to
 le
nd
 a
 h
an
d 
or
 g
et
 in
vo
lv
ed
 in
 c
ol
le
ge
 
ac
tiv
iti
es
 w
he
ne
ve
r s
he
 is
 n
ee
de
d.
 S
he
 p
la
ye
d 
fo
ot
y, 
ho
ck
ey
 
an
d 
so
ftb
al
l a
nd
 c
ou
ld
 b
e 
co
un
te
d 
on
 a
t e
ve
ry
 tr
ai
ni
ng
 a
nd
 
ga
m
e. 
Sh
e 
ha
s b
ee
n 
de
sc
rib
ed
 a
s o
rg
an
iz
ed
 a
nd
 re
lia
bl
e 
an
d 
is 
a 
re
gu
la
r a
t s
po
rt
in
g 
an
d 
so
ci
al 
ev
en
ts
. 
Sh
e 
w
as
 so
 w
ell
 
or
ga
ni
ze
d 
du
rin
g 
So
ire
e 
th
at
 sh
e 
w
as
 th
e 
on
ly
 s
ta
ll 
C
on
ve
no
r 
to
 te
st
 co
ok
 he
r r
ec
ip
e 
be
fo
re
 th
e 
da
y 
an
d 
su
cc
es
sfu
lly
 ra
n 
he
r 
fo
od
 st
al
l s
el
lin
g 
ou
t o
f K
oe
ks
ist
er
s. 
Bu
t h
er
 m
os
t a
dm
ira
bl
e 
m
om
en
t w
as
 w
he
n 
sh
e 
co
-d
ire
ct
ed
 th
e 
O
ne
 A
ct
 P
la
y 
-
a 
proj
ect
 sh
e 
w
or
ke
d 
ve
ry
 h
ar
d 
on
 -
w
hi
ch
 d
id
 n
ot
 re
ce
iv
e
re
co
gn
iti
on
 fr
om
 IC
C
. 
Ev
er
yo
ne
 e
lse
 w
as
 u
ps
et
, b
ut
 s
he
 to
ok
 
it 
al
l in
 st
rid
e. 
T
hi
s k
in
d 
of
 ch
ar
ac
te
r i
s w
ha
t w
e 
ne
ed
 m
or
e 
of
 at
 I
H
. 
W
e 
ne
ed
 to
 ta
ke
 p
rid
e 
in
 o
ur
 w
or
k 
ev
en
 w
he
n 
th
e 
re
st
 d
on
't 
ac
kn
ow
le
dg
e 
ou
r 
eff
or
ts
. 
Le
t's
 sh
ow
 K
irs
ty
 P
re
nt
ic
e 
ou
r 
ap
pr
ec
ia
tio
n 
fo
r 
all
 o
f h
er
 e
ff
or
ts 
th
is 
ye
ar
. 
M
att
 A
da
m
s 
O
ur
 n
ex
t r
ec
ip
ie
nt
 o
f a
n 
A
ch
iev
em
en
t A
w
ar
d 
ne
ed
s 
no
 
in
tr
od
uc
tio
n.
 Y
ou
 m
ay
 h
av
e 
se
en
 h
im
 p
la
yi
ng
 h
oc
ke
y, 
so
cc
er
, 
ru
gb
y 
or
 c
on
ve
ni
ng
 c
ric
ke
t a
nd
 c
oa
ch
in
g 
ne
tb
al
l -
pi
ty
 th
os
e 
bo
ok
s 
ab
ou
t 
co
ac
hi
ng
 d
id
n't
 h
el
p 
th
e 
gi
rls
. 
H
e 
w
as
 t
he
 
pu
bl
ic
ity
 m
an
 a
t S
oi
re
e 
th
at
 g
ot
 u
s a
dv
er
tis
em
en
ts 
on
 th
e 
tr
ay
s a
t M
cD
on
al
ds
' a
nd
 h
el
pe
d 
ou
t w
ith
 fo
od
 a
nd
 a
ny
th
in
g 
th
at
 n
ee
de
d 
to
 b
e 
ta
ke
n 
ca
re
 o
f a
t 
So
ire
e. 
Ev
en
 th
ou
gh
 h
e 
w
or
ks
 tw
o 
jo
bs
, s
om
et
im
es
, h
e 
st
ill
 fi
nd
s t
he
 ti
m
e 
to
 su
pp
or
t 
sp
or
ts 
an
d 
so
ci
al
 e
ve
nt
s. 
Bu
t t
he
 m
os
t i
m
po
rt
an
t t
hi
ng
 h
e 
ha
s d
on
e 
th
is 
ye
ar
 is
 m
ak
e 
fo
rm
al
 d
in
ne
rs
 fu
n 
an
d 
en
jo
ya
bl
e 
w
ith
 h
is 
m
em
or
ab
le
 a
nd
 so
m
e 
no
t s
o 
m
em
or
ab
le
 to
p 
te
ns
. 
T
he
 p
os
iti
on
 o
f c
ol
le
ge
 fo
ol
 h
as
 b
ec
om
e 
so
 p
op
ul
ar
 th
is
 y
ea
r 
it 
ev
en
 g
ot
 a
 p
la
ce
 o
n 
th
e 
G
C
 sc
he
m
e. 
Pl
ea
se
 jo
in
 m
e 
in
 
sh
ow
in
g 
ou
r 
ap
pr
ec
ia
tio
n 
fo
r M
at
t A
da
m
s fo
r h
is 
ou
ts
ta
nd
in
g 
eff
or
t a
nd
 c
on
tr
ib
ut
io
n 
th
is 
ye
ar
. 
gH
AC
 
G
ab
ri
ell
e 
La
w
so
n 
O
ur
 la
st 
re
ci
pi
en
t o
f a
n 
A
ch
iev
em
en
t A
w
ar
d 
go
es
 to
 a
 w
om
an
 
w
ith
 c
ha
ra
ct
er
, c
ha
ris
m
a,
 a
nd
 b
ig
ge
st
 h
ai
r I
'v
e 
ev
er
 se
en
. 
W
he
n 
sh
e 
is 
no
t i
n 
cl
as
s, 
sh
e 
ca
n 
be
 se
en
 c
on
ve
ni
ng
 g
irl
s 
ho
ck
ey
, h
el
pi
ng
 p
eo
pl
e 
pr
ep
ar
e 
an
d 
cl
ea
n 
up
 a
fte
r S
un
da
y 
Su
pp
er
 a
nd
 e
ve
n 
pl
ay
in
g 
so
m
e 
so
ftb
al
l a
nd
 so
cc
er
. 
Sh
e 
is 
no
t 
afr
ai
d 
of
 ta
ki
ng
 o
n 
a 
ta
sk
 to
o 
gr
ea
t. 
Sh
e 
ca
m
e 
in
 a
s a
 la
st
 
m
in
ut
e 
Fo
od
 C
on
ve
no
r fo
r S
oi
re
e 
an
d 
di
d 
a 
fa
nt
as
tic
 jo
b 
or
ga
ni
zi
ng
 it
 a
ll 
at
 la
st
 m
in
ut
e. 
T
ho
ug
h 
sh
e 
is 
a 
ve
t, 
w
e w
on
't 
ho
ld
 th
at
 a
ga
in
st
 h
er
 b
ec
au
se
 sh
e 
ha
s 
sh
ow
n 
us
 a
ll 
w
ha
t i
t 
m
ea
ns
 to
 m
ak
e 
th
e 
be
st
 o
f a
 s
itu
at
io
n 
an
d 
tu
rn
 it
 in
to
 
po
sit
iv
e 
su
cc
es
s. 
Sh
e 
ca
n 
be
 se
en
 a
t a
lm
os
t e
ve
ry
 sp
or
tin
g 
an
d 
so
ci
al
 e
ve
nt
 a
nd
 lo
ve
s t
o 
ha
ve
 a
 g
oo
d 
tim
e 
w
ith
 fr
ie
nd
s 
w
he
th
er
 it
 is
 a
t G
irl
s N
ig
ht
 O
ut
 o
r a
t t
he
 a
fte
r S
oi
re
e 
pa
rt
y. 
Pl
ea
se
 jo
in
 m
e 
in 
th
an
ki
ng
 th
is 
T
as
m
an
ia
n,
 G
ab
rie
lle
 L
aw
so
n 
fo
r 
al
l h
er
 h
ar
d 
w
or
k 
an
d 
ou
ts
ta
nd
in
g 
pa
rt
ic
ip
at
io
n 
in
 IH
 
co
lle
ge
 li
fe
. 
a 
c 
h 
e • ,;
+i.� �
•
�
r�
�i
� �
·�
 
7
 his y
ea
r s
aw
 fo
r t
he
 fi
rs
t t
im
e 
th
e 
su
pr
em
e 
at
hl
et
es
 
of
 IH
 g
o 
he
ad
 to
 h
ea
d 
in
 th
e 
ul
tim
at
e 
te
st
 o
f 
en
du
ra
nc
e, 
st
re
ng
th
 a
nd
 sp
ee
d.
 A
lth
ou
gh
 fo
r m
an
y 
th
ou
gh
 it
 w
as
 m
or
e 
a 
te
st
 o
f n
av
ig
at
io
n.
 
It
 c
on
sis
te
d 
of
 a 
• 
50
0 
m
et
er
 sw
im
• 
4 
K
m
 r
un
 a
ro
un
d 
th
e 
U
ni
ve
rs
ity
• 
13
 K
m
 b
ik
e 
rid
e 
to
 t
he
 C
ity
 a
nd
 b
ac
k
W
e 
ha
d 
13
 te
am
s e
nt
er
in
g 
on
 th
e 
da
y:
-
1.
 N
ic
ol
a, 
w
ho
's 
aw
es
om
e 
sw
im
 w
hi
ch
 g
ai
ne
d 
he
r 3
0 
se
co
nd
s 
in
 o
rd
er
 to
 o
ve
rt
ak
e 
Pa
ul
y, 
ga
ve
 N
ei
l W
yl
e 
(T
ip
pe
r)
 a
 h
ea
d 
st
ar
t i
n 
th
e 
ru
n,
 b
ut
 it
 w
as
 th
os
e 
bu
lg
in
g 
th
ig
hs
 th
at
 w
er
e 
th
e 
de
ci
di
ng
 fa
ct
or
 in
 th
e 
ev
en
t w
in
ni
ng
 c
yc
le
. 
2.
 T
he
 S
w
ed
ish
 t
ea
m
 -
Bj
or
n,
 H
an
s, 
K
ar
l -
w
er
e 
a 
cl
as
sy
 a
ct
 
(e
sp
ec
ia
lly
 K
ar
l, 
w
ho
 p
ro
m
pt
ly
 r
ea
ch
in
g 
fo
r a
 c
ig
ar
et
te
 
up
on
 c
ro
ss
in
g 
th
e 
fin
ish
 li
ne
). 
3.
 Al
ex
 p
ro
ve
d 
th
at
 it
's 
no
t j
us
t r
oc
k 
cl
im
bi
ng
 th
at
 h
e's
 g
oo
d 
at
 b
y 
pu
tt
in
g 
in
 a
n 
aw
e-
in
sp
iri
ng
 e
ffo
rt
 to
 p
ul
l o
ff
 fi
rs
t 
pl
ac
e 
fo
r t
he
 in
di
vi
du
al
s. 
4.
So
lly
 w
as
 a
 su
rp
ris
e 
en
tr
y 
(d
iv
in
g 
in
to
 th
e p
oo
l w
ith
ou
t
ev
en
 e
nr
ol
lin
g 
in
 th
e 
ra
ce
). 
H
is 
la
ck
 o
f k
no
w
le
dg
e 
of
 th
e
co
ur
se
 e
ns
ur
ed
 he
 en
de
d 
up
 a
t t
he
 la
ke
s w
ith
 a
 g
ro
up
 o
f
Ja
pa
ne
se
 p
ic
ni
ck
er
s, 
ra
th
er
 th
an
 a
t t
he
 o
ffi
ci
al
 fi
ni
sh
in
g
lin
e.
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5.
C
am
er
on
 w
as
 fl
yi
ng
 so
lo
 a
lso
, b
ut
 a
la
s h
ad
 h
is 
sig
ht
s s
et
on
 th
e 
bi g
 lig
ht
s o
f t
he
 C
ity
, a
nd
 a
s a
 r
es
ul
t m
iss
ed
 th
e
ha
lf
 w
ay
 m
ar
k 
of
 th
e c
yc
le
 -
on
ly
 tu
rn
in
g 
ar
ou
nd
 w
he
n
he
 re
ac
he
d 
his
 u
su
al 
Q
UT
 C
ity
ca
t s
to
p.
6.
M
at
th
ew
, o
ne
 o
f K
ar
l D
'so
uz
a's
 fr
ie
nd
s fr
om
 o
ut
 si
de
co
lla
ge
, e
nd
ed
 u
p 
do
in
g 
an
 e
xt
ra
 2
 k
m
 r
u
n
 &
 w
as
 q
uo
te
d
as
 b
ei
ng
 "
th
e 
gu
y 
w
ith
 a
ll 
th
e 
rig
ht
 e
qu
ip
m
en
t"
.
7.
 B
en
 K
ell
y 
m
ad
e 
th
e 
sp
ec
ia
l t
rip
 b
ac
k t
o 
co
lla
ge
 to
 jo
in
 
w
ith
 S
im
m
o 
an
d 
T
im
 L
iu
, a
nd
 sh
ar
ed
 in
 th
e 
six
-p
ac
k 
th
at
 
th
ey
 w
on
 a
fte
r S
ha
m
's 
te
am
 lo
st
 th
ei
r b
et
, c
om
in
g 
in
 
be
fo
re
 th
em
. 
8.
 M
ik
ey
, S
ha
m
 (w
ith
 h
is 
sw
ol
le
n 
an
kl
e)
 an
d Au
st
in
 a
fte
r 
w
ee
ks
 o
f t
ra
in
in
g 
w
er
e 
th
e t
ea
m
 th
at
 u
nfo
rt
un
at
el
y 
lo
st
 a
 
6 
pa
ck
 t
o 
th
e 
afo
re
m
en
tio
ne
d 
te
am
. 
9.
Ju
de
, D
ill
on
 &
 D
an
ie
l (w
ho
 is
 r
um
or
ed
 to
 h
av
e 
be
en
fa
m
ili
ar
iz
in
g 
hi
m
se
lf
 w
ith
 cy
cl
e 
tr
ac
k 
at
 l
am
 t
ha
t
m
or
ni
ng
 w
ith
 A
nd
y)
.
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g
H
 
u 
1 
t 
r 
a 
c
h
a
l
l
e
n
g
e 
10
. D
ex
to
n 
(th
e 
Si
ng
ap
or
ia
n 
bu
lle
t) 
Jk
im
, a
nd
 A
nd
y 
fo
rm
ed
 
a 
te
am
, w
ith
 A
nd
y 
br
ea
ki
ng
 h
is 
he
ad
 o
pe
n 
so
on
 a
fte
r 
fin
ish
in
g 
in
 a
n 
at
te
m
pt
 to
 g
et
 s
om
e 
m
ou
th
 to
 m
ou
th
. 
11
. '
T
he
 F
un
 T
ea
m
' M
eg
an
, R
ei
na
 &
 D
av
e 
C
C
 li
ve
d 
up
 to
 
th
eir
 n
am
e, 
w
ea
rin
g 
sm
ile
s 
al
l t
he
 w
ay
. 
12
. T
he
 a
ll 
st
ar
 te
am
 Je
ff,
 M
ar
c 
(F
re
nc
hi
e)
&
 C
ra
ig
 w
he
re
 a
ll 
ke
en
 a
nd
 re
ad
y 
to
 g
o 
-
bu
t t
he
re
 is
 s
uc
h 
a 
th
in
g 
as
 b
ei
ng
 
ov
er
 k
ee
n 
-
as
 C
ra
ig
 fo
un
d 
ou
t w
he
n 
he
 o
ve
rs
ho
t t
he
 
fin
ish
 li
ne
 in
 th
e l
as
t m
in
ut
e 
da
sh
 a
ga
in
st
 T
im
 L
ui
 in
 th
e 
cy
cle
. 
13
. T
im
 B
ul
m
an
 &
 J
am
ie
 p
ut
 in
 a
 u
nfo
rg
et
ta
bl
e 
te
am
 ..
..
 w
ith
 
T
im
 sw
im
m
in
g 
so
 w
ell
 fl
ip
pe
r w
ou
ld
 h
av
e 
be
en
 ta
ki
ng
 
po
in
te
rs
, 
Ja
m
ie
 r
un
ni
ng
 w
ith
 h
is 
m
an
e 
flo
w
in
g,
 a
nd
 
th
en
 T
im
 r
et
ur
n 
fo
r a
 fr
an
tic
 c
yc
le
 le
g.
 
Oh
 w
ha
t fu
n!
!! 
An
d 
I 
th
ro
w
 o
ut
 th
e 
ch
al
le
ng
e 
to
 a
ny
 o
ne
 fo
r 
n
ex
t 
ye
ar
. 
Ch
lo
e M
ac
D
on
ald
 
M
al
e 
Vo
lle
yb
al
l 
In
 t
he
 a
bs
en
ce
 o
f a
ll-
sp
an
ki
ng
 A
us
tr
al
ia
n 
re
pr
es
en
ta
tiv
e 
St
ev
e 
"S
pa
nk
bo
y"
 K
eir
, w
e 
w
er
e 
in
iti
al
ly
 h
es
ita
nt
 a
bo
ut
 o
ur
 
pr
os
pe
ct
s o
f d
ef
en
di
ng
 o
ur
 m
uc
h 
va
un
te
d 
st
at
us
 a
s I
C
C
 
vo
lle
yb
al
l c
ha
m
pi
on
s i
n 
19
99
. 
En
te
r o
ne
 S
ol
ly
 "C
ar
oz
za
" 
Br
ow
n,
 w
ho
 h
ad
 b
ee
n 
w
or
ki
ng
 o
n 
hi
s h
ip
 m
ov
em
en
t i
n 
th
e 
off
 se
as
on
 a
nd
 c
ou
ld
 sw
in
g 
a 
m
ea
n 
go
lf
 cl
ub
 o
n 
th
e 
sid
e. 
H
e 
to
ok
 u
p 
th
e 
m
an
tle
 o
f c
ap
ta
in
 a
nd
 IC
C
 c
on
ve
no
r, 
an
d 
pr
oc
ee
de
d 
to
 p
us
h 
a 
m
ix
ed
 te
am
 o
f o
ld
 h
an
ds
 a
nd
 g
re
en
 
re
cr
ui
ts
 a
lo
ng
 th
e 
ro
ck
y 
ro
ad
 to
 g
lo
ry
. 
W
e 
ha
d 
po
te
nt
ia
l. 
It 
co
ul
d'
ve
 b
ee
n 
so
 g
oo
d .
..
 
Th
e t
ea
m
: 
So
lly
 "
C
ar
oz
za
" B
ro
w
n 
A
us
tin
 '
'Sh
agg
ad
eli
c"
 C
affi
n 
D
av
e 
'X
-F
ile
s"
 C
-C
 
G
eoff
 "R
oc
ki
ng
 th
e c
as
ba
h
" B
ro
om
he
ad
 
"C
ra
zy
" T
im
 L
iu
 
"C
ra
zi
er
" M
ar
tin
 P
av
elk
a 
C
ra
ig
 "
Co
m
e o
n,
 y
ou
 b
itc
he
s!
" We
nc
is 
M
ar
c 
"F
re
nc
hi
e"
 R
ev
on
 
Re
m
y 
"T
he
 B
as
eli
ne
 B
an
di
t"
 S
ca
lz
a 
Be
n 
''I 
sti
ll 
liv
e 
at
 I
H
" K
elly
 
A
nd
re
as
 "
W
ha
t?
 Tr
ai
ni
ng
?"
 S
ae
nz
 
W
e 
de
al
t o
ut
 a
 p
as
tin
g 
to
 E
m
m
an
ue
l t
o 
st
ar
t 
th
e 
se
as
on
 o
n 
a 
hi
gh
 n
ot
e 
an
d 
co
nt
in
ue
d 
on
 o
ur
 m
er
ry
 w
ay
 b
y 
ro
m
pi
ng
 
ho
m
e 
ag
ai
ns
t K
in
g'
s. 
Bo
th
 m
at
ch
es
 p
ro
vi
de
d 
m
uc
h 
ne
ed
ed
 
ex
pe
rie
nc
e 
in
 th
e 
le
ad
-u
p 
to
 t
he
 g
am
e 
of
 rh
e 
se
as
on
 v
er
su
s t
he
 
co
lle
ge
 u
p 
th
e 
hi
ll.
 
c5
 ezyi
e
s
t
e
r
 
;�· ·
·"· .·· . . 
s 
·. 
T
he
 I
H
 t
ea
m
 w
as
 a
ll 
fir
ed
 u
p 
an
d 
ha
d 
pi
le
s 
of
 su
pp
or
t o
n 
th
e 
sid
el
in
e,
 b
ut
 C
ro
m
w
el
l g
ot
 t
he
 ju
m
p 
on
 u
s 
in
 th
e 
fir
st
 se
t. 
T
he
 m
at
ch
 sw
un
g 
ba
ck
 a
nd
 fo
rt
h 
w
ith
 su
pe
r p
la
y 
on
 b
ot
h 
sid
es
 o
f t
he
 n
et
 fo
r fo
ur
 s
et
s, 
se
tt
in
g 
up
 a
 t
en
se
 d
ec
id
er
 in
 a
 
sh
or
te
ne
d 
fif
th
 s
et
. 
D
es
pi
te
 g
et
tin
g 
aw
ay
 to
 a
 g
re
at
 le
ad
, w
e 
let
 t
he
 g
am
e 
ge
t a
w
ay
 fr
om
 u
s -
ov
er
 fi
ve
 s
et
s, 
w
e 
ha
d 
ac
tu
al
ly
 
w
on
 m
or
e 
po
in
ts
, b
ut
 n
ot
 th
e 
on
es
 th
at
 c
ou
nt
, a
nd
 th
e 
C
ro
m
m
ie
s 
w
er
e 
ve
ry
 h
ap
py
 to
 c
la
im
 a
 g
oo
d 
w
in
. 
W
e 
st
ill
 h
ad
 h
op
e, 
th
ou
gh
, b
ec
au
se
 C
ro
m
w
el
l h
ad
 fo
rf
ei
te
d 
a 
ga
m
e 
to
 Jo
hn
's 
th
e 
w
ee
k 
be
fo
re
. 
W
e 
ju
st
 h
ad
 t
o 
be
at
 J
oh
n'
s 
to
 re
cl
ai
m
 o
ur
 IC
C
 ti
tle
. 
A
 g
am
e 
ag
ai
ns
t U
ni
on
 p
ro
vi
de
d 
an
ot
he
r g
oo
d 
w
or
k 
ou
t b
efo
re
 w
e 
lin
ed
 u
p 
ag
ai
ns
t t
he
 
Ja
bb
er
s. 
T
he
y 
w
er
e 
su
pp
os
ed
 to
 b
e 
cr
ap
. 
Fo
ur
 re
al
ly
 b
ad
 se
ts
 la
te
r, 
w
e 
ha
d 
di
sc
ov
er
ed
 th
at
 w
e 
w
er
e 
m
uc
h 
w
or
se
. 
W
ith
 t
he
 n
ot
ab
le
 
ex
ce
pt
io
n 
of
 a 
st
yl
ish
 th
ird
 se
t, 
w
e 
m
an
ag
ed
 to
 m
ak
e 
th
em
 
lo
ok
 v
er
y 
go
od
 w
hi
lst
 m
ak
in
g 
ou
rs
el
ve
s l
oo
k 
aw
fu
l. 
If
 w
e 
ha
dn
't 
m
ad
e 
so
 m
an
y 
m
ist
ak
es
, m
ay
be
 it
 w
ou
ld
've
 b
ee
n 
di
ffe
re
nt
 ..
. o
h 
w
el
l, 
w
ho
 c
ar
es
 ..
. 
W
e 
ha
d 
on
e 
la
st
 m
at
ch
 v
er
su
s L
eo
's 
to
 m
ak
e 
up
 fo
r o
ur
 
se
as
on
's 
di
sa
pp
oi
nt
m
en
ts
. 
So
lly
 in
tr
od
uc
ed
 s
om
e 
lig
ht
 
en
te
rt
ai
nm
en
t 
in
to
 t
he
 g
am
e 
pl
an
, a
nd
 a
ll 
w
as
 g
oi
ng
 w
el
l 
un
til
 t
he
 L
eo
's 
te
am
 g
ot
 a
nn
oy
ed
 b
y 
th
e 
fa
ct
 th
at
 w
e 
w
er
e 
w
in
ni
ng
, d
es
pi
te
 r
un
ni
ng
 a
w
ay
 fr
om
 th
e 
gr
en
ad
e .
..
 e
r .
..
 th
e 
ba
ll.
 T
he
 re
fe
re
e 
pr
od
uc
ed
 a
 y
el
lo
w
 c
ar
d 
fo
r 
ou
r 
ca
pt
ai
n 
an
d 
w
as
 p
ro
m
pd
y 
ye
llo
w
 ca
rd
ed
 h
im
se
lf
 by
 th
e 
w
ho
le
 IH
 te
am
. 
If
 on
ly
 w
e'
d 
st
ar
te
d 
th
e 
se
as
on
 w
ith
 su
ch
 b
ril
lia
nt
 t
ac
tic
s .
..
 
W
ith
 th
e 
im
m
in
en
t r
et
ire
m
en
t o
f s
ev
er
al
 o
f v
et
er
an
 p
la
ye
rs
, 
th
e 
se
as
on
 w
as
 fa
r 
fr
om
 a
 c
om
pl
et
e 
di
sa
pp
oi
nt
m
en
t. 
W
e 
ge
ne
ra
lly
 d
id
 o
ur
se
lv
es
 p
ro
ud
 o
n 
th
e 
co
ur
t, 
sh
ow
in
g 
ge
nu
in
e 
IH
 sp
iri
t e
ve
n 
in
 lo
sin
g,
 a
nd
 n
ex
t y
ea
r's
 c
re
w
 h
av
e 
pi
ck
ed
 u
p 
th
e 
sk
ill
s t
o 
ke
ep
 t
he
m
 c
om
pe
tit
iv
e 
fo
r a
 w
hi
le
 y
et
. 
T
ha
nk
s t
o 
So
lly
 fo
r w
or
ki
ng
 h
ar
d 
to
 tr
ai
n 
th
e 
te
am
, o
n 
to
p 
of
 
al
l t
he
 tr
ia
ls 
of
 co
nv
en
in
g 
an
 I
C
C
 sp
or
t. 
T
ha
nk
s t
o 
al
l o
ur
 
su
pp
or
te
rs
, t
oo
 -
it
's 
a 
fa
nt
as
tic
 fe
el
in
g 
to
 w
in
 in
 fr
on
t o
f a
 
fr
ie
nd
ly
 c
ro
w
d,
 a
nd
 w
e 
ho
pe
 y
ou
 g
ot
 s
om
et
hi
ng
 o
ut
 o
f i
t fo
r 
yo
ur
se
lv
es
. 
D
on
't 
w
or
ry
, b
oy
s, 
w
e'l
l g
et
 'e
m
 n
ex
t t
im
e. 
G
o 
H
ou
se
! 
D
av
id
 C
ow
 la
nd
-C
oo
pe
r w
rit
in
g fo
r S
ol
ly 
B
ro
w
n. 
� 
N
et
ba
ll
 
T
hi
s 
ye
ar
s a
llu
rin
g 
ne
tb
al
l t
ea
m
 d
isp
la
ye
d 
tru
e 
sp
or
ts
m
an
sh
ip
, 
an
d 
ex
ce
pt
io
na
l s
ki
ll.
 A
lth
ou
gh
 w
e 
di
dn
't 
w
in
 a
 g
am
e, 
ou
r 
de
di
ca
tio
n 
re
su
lte
d 
in
 d
ou
bl
e fi
gu
re
s a
ga
in
st
 U
ni
on
. (
Yo
u 
go
 
gi
rls
!).
 A
 b
ig
 th
an
ky
ou
 to
 A
ki
ko
, S
ha
n 
an
d 
Ju
lia
, w
ho
 
sh
ow
ed
 u
p 
fo
r e
ve
ry
 g
am
e 
an
d 
tr
ai
ni
ng
 se
ss
io
n.
 T
he
se
 g
irl
s, 
w
ho
 h
ad
 n
ev
er
 p
la
ye
d 
a 
ga
m
e 
of
 n
et
ba
ll 
ar
e 
no
w
 
pr
of
es
sio
na
ls!
 
O
ur
 o
th
er
 re
gu
la
r p
la
ye
rs
; K
yl
ie
, M
on
g,
 K
at
hy
, 
H
el
ga
, H
ol
ly
, B
ee
 S
, B
ee
 L
 a
nd
 K
ei
ko
, o
ut
cl
as
se
d 
th
e 
op
po
sin
g 
pl
ay
er
s, 
ev
er
yt
im
e, 
an
d 
de
se
rv
ed
 a
 b
ig
 h
ug
 a
nd
 k
iss
 
fr
om
 o
ur
 s
tu
d 
co
ac
h 
M
at
ty
 A
da
m
s. 
T
ha
nk
s h
ea
ps
 M
at
t fo
r 
yo
ur
 in
sp
iri
ng
 c
oa
ch
in
g 
an
d 
de
di
ca
tio
n.
 Al
so
, a
 b
ig
 th
an
ky
ou
 
fo
r h
av
in
g 
a 
pu
re
ly
 p
ro
fe
ss
io
na
l r
el
at
io
ns
hi
p 
w
ith
 a
ll 
th
e 
te
am
 
m
em
be
rs
 {
hm
m
m
m
!).
 
H
ow
ev
er
, I
 t
hi
nk
 Ju
lia
 w
ou
ld
 a
lso
 li
ke
 
a 
ki
ss 
fo
r 
so
m
e 
m
ot
iv
at
io
n.
 
A
pa
rt
 fr
om
 B
ee
's 
as
th
m
a 
at
ta
ck
 a
nd
 th
e 
Em
m
an
ue
l b
as
ta
rd
s, 
th
e 
'9
9 
ne
tb
al
lin
g 
ex
pe
rie
nc
e 
w
as
 e
xt
re
m
el
y 
fu
n 
an
d 
re
w
ar
di
ng
. 
T
ha
nk
s g
irl
s a
nd
 M
at
ty
. 
Tr
ish
 S
tu
bb
in
s 
M
al
e 
Te
nn
is 
"W
e 
ca
m
e, 
w
e 
saw,
 w
e 
ha
d 
ou
r 
ar
se
s k
ic
ke
d.
" 
19
99
 sa
w
 a
 m
aj
or
 re
va
m
p 
of
 IC
C
 te
nn
is 
an
d 
yo
u'
d 
be
 
for
giv
en
 fo
r w
on
de
rin
g 
if 
th
er
e 
w
as
 a
 t
en
ni
s s
ea
so
n,
 b
ec
au
se
 if
 
yo
u 
bli
nk
ed
, y
ou
'd
 m
is
s i
t. 
A
s i
f t
he
 si
x m
atc
he
s t
o 
be
 pl
ay
ed
 
in 
th
ree
 w
ee
ks
 w
as
 n
ot
 g
oi
ng
 to
 b
e 
to
ug
h 
en
ou
gh
, t
he
 m
uc
h 
50
 
c5
 em
e
s
t
e
r
 
t 
w
0 
s
p
o
r
t
s
 
r
e
p
o
r
t
s
im
pr
ov
ed
 q
ua
lit
y 
of
 th
e 
op
po
sit
io
n 
m
ad
e 
ou
r t
as
k 
ev
en
 m
or
e 
da
un
tin
g.
 
Bu
t I
H
's 
ga
lla
nt
 w
ar
rio
rs
 sh
ow
ed
 n
o 
fe
ar
. 
A
fte
r a
n 
·in
te
ns
iv
e 
tw
o 
w
ee
k 
se
ss
io
n 
w
at
ch
in
g 
W
im
be
ld
on
, t
he
 te
am
w
as
 r
ea
dy
 to
 d
o 
ba
tt
le
. 
We
 w
er
e 
pr
im
ed
 to
 se
rv
e 
lik
e
Sa
m
pr
as
, v
ol
le
y 
lik
e 
R
aft
er
, a
nd
 p
ro
du
ce
 g
ro
un
d 
st
ro
ke
s 
th
at
w
ou
ld
 m
ak
e A
ga
ss
i c
ry
. 
WE
 W
IS
H
.
Tr
ut
h 
of
 th
e 
m
at
te
r i
s, 
th
e 
IH
 b
oy
s w
er
e 
fo
un
d 
a 
lit
tle
 
w
an
tin
g 
in
 se
as
on
 '9
9,
 b
ut
 it
's 
no
t w
he
th
er
 y
ou
 w
in
 o
r l
os
e 
th
at
 c
ou
nt
s {
w
hi
ch
 m
ea
ns
 w
e 
lo
st
). 
A
lth
ou
gh
 I 
ha
ve
n'
t h
ea
rd
 
of
fic
ia
lly
, I
 t
hi
nk
 it
's 
sa
fe
 to
 sa
y 
w
e w
er
e 
w
oo
de
n-
sp
oo
ne
rs
 fo
r 
th
e 
se
co
nd
 y
ea
r r
un
ni
ng
. 
M
an
y 
th
an
ks
 to
 e
ve
ry
on
e w
ho
 p
la
ye
d 
an
d 
su
pp
or
te
d 
us
 th
is 
ye
ar
, a
nd
 a
s I
 w
in
d 
up
 m
y 
IH
 te
nn
is 
ca
re
er
, I
 c
an
't 
he
lp
 b
ut
 
w
on
de
r 
if 
a 
bi
t 
m
or
e 
tr
ai
ni
ng
 rh
ay
 h
av
e 
he
lp
ed
 o
ur
 c
au
se
. 
O
h 
w
el
l, 
I g
ue
ss
 th
ey
'll
 h
av
e 
to
 w
at
ch
 th
e 
Fr
en
ch
 o
pe
n 
as
 w
el
l 
as
 W
im
be
ld
on
 n
ex
t y
ea
r. 
D
ru
 L
oc
us
 
Fe
m
al
e 
So
cc
er
 
A
s a
 h
ist
or
y 
st
ud
en
t, 
th
e 
fir
st
 th
in
g 
yo
u 
le
ar
n 
is 
th
at
 h
ist
or
y 
alw
ay
s 
re
pe
at
s i
ts
el
fl 
So
 w
he
n 
I 
ag
ain
 t
oo
k 
on
 t
he
 jo
b 
of
 
so
cc
er
 c
on
ve
no
r, 
I w
as
 d
el
ud
in
g 
m
ys
el
f i
nt
o 
th
in
ki
ng
 
ev
er
yt
hi
ng
 w
ou
ld 
be
 sm
oo
th
 s
ai
lin
g.
 
W
e 
ha
d 
to
 r
e-
sc
he
du
le
 a
lm
os
t a
ll 
ou
r g
am
es
 d
ue
 to
 b
ot
h 
w
et
 
w
ea
th
er
 a
nd
 th
e 
m
or
on
s a
t I
C
C
 a
nd
 U
Q
 sp
or
t. 
Ye
t i
t w
as
 a
 
m
od
er
at
el
y 
su
cc
es
sfu
l s
ea
so
n;
 a
lth
ou
gh
 w
e 
di
dn
't 
w
in
 a
ny
 
ga
m
es
, w
e 
on
ly
 lo
st
 th
re
e, 
an
d 
m
an
ag
ed
 to
 d
ra
w
 th
e 
re
st
. 
Tr
ai
ni
ng
 se
ss
io
ns
 w
er
e 
ag
ai
n 
th
e 
hi
gh
lig
ht
 o
f o
ur
 se
as
on
, w
ith
 
th
e 
6a
m
 w
ak
e 
up
 c
al
ls 
re
je
ct
ed
 in
 fa
vo
ur
 o
f a
 q
ui
ck
 ki
ck
 
ar
ou
nd
 b
efo
re
 t
he
 g
am
e! 
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T
ha
nk
s t
o 
al
l t
he
 g
irl
s 
th
at
 p
la
ye
d 
w
he
th
er
 it
 w
as
 fo
r o
ne
 
ga
m
e 
or
 a
ll 
of
 th
em
, a
nd
 to
 G
ab
 w
ho
 h
el
pe
d 
m
e 
ou
t a
s 
co
nv
en
or
 q
ui
te
 a
 b
it.
 A
lso
, a
 v
er
y 
sp
ec
ia
l t
ha
nk
s 
to
 S
al
ly
, t
he
 
w
on
de
r 
co
ac
h,
 w
ho
 m
an
ag
ed
 to
 p
ut
 u
p 
w
ith
 a
ll 
of
 u
s 
ag
ai
n!
 
T
ha
nk
s a
lso
 to
 e
ve
ry
on
e 
in
 c
ol
le
ge
 w
ho
 p
ut
 u
p 
w
ith
 rn
y 
co
ns
ta
nt
 a
nn
ou
nc
em
en
ts 
an
d 
to
 o
ur
 su
pp
or
te
rs
, w
he
n 
w
e h
ad
 
so
m
e! 
T
hi
s y
ea
r w
e 
de
fin
ite
ly
 w
ou
ld
 n
ot
 h
av
e b
ea
te
n 
th
e 
Br
az
ili
an
 
so
cc
er
 te
am
, b
ut
 p
ro
ba
bl
y 
w
ou
ld
 h
av
e 
fa
re
d 
al
rig
ht
 a
ga
in
st
 
th
e A
us
tr
al
ia
n 
te
am
! 
So
m
e 
m
em
or
ab
le
 m
om
en
ts
: 
• 
"G
o 
G
ab
 G
o"
 -
G
ab
's 
le
gs
 d
oi
ng
 w
on
de
rf
ul
 t
hi
ng
s i
n
tr
yi
ng
 to
 g
et
 a 
go
al
 
• 
"M
IN
E"
 -
th
e 
sh
ou
t fr
om
 o
ur
 g
oa
lie
, L
ar
a, 
w
he
n 
sh
e 
w
an
te
d 
th
e 
ba
ll 
• 
So
fie
's k
ne
e 
co
lla
ps
in
g 
tw
ic
e 
in
 o
ne
 g
am
e 
• 
A
m
y 
co
pp
in
g 
a 
ba
ll 
in
 th
e 
fa
ce
 a
nd
 th
en
 s
co
rin
g 
an
 o
w
n 
go
al 
• 
C
hl
oe
 a
nd
 J
o 
fil
lin
g 
th
re
e 
po
sit
io
ns
 a
t t
he
 o
ne
 t
im
e 
• 
An
d 
of
 co
ur
se
 S
al
ly
 sc
or
in
g 
ou
r o
nl
y 
go
al
 fo
r t
he
 se
as
on
!
A
my
 B
ur
to
n 
M
al
e 
So
cc
er
 
T
he
 y
ea
r 
of
 '9
9 
sa
w
 IH
 s
oc
ce
r s
po
rt
 a
n 
all
 s
ta
r 
in
te
rn
at
io
na
l 
te
am
 in
 w
hi
ch
 IH
 sa
w
 th
e 
fir
st
 w
in
 fo
r m
an
y 
se
as
on
s. 
T
he
 
se
as
on
 w
as
 fi
lle
d 
w
ith
 e
xc
ite
m
en
t w
ith
 a
 n
um
be
r 
of
 h
ig
h 
cl
as
s 
go
al
s s
co
re
d 
th
ro
ug
ho
ut
 th
e y
ea
r. 
T
he
 fi
rs
t g
am
e 
of
 th
e 
se
as
on
 s
aw
 IH
 b
ei
ng
 d
ef
ea
te
d 
by
 K
in
gs
 C
ol
le
ge
 b
y 
3 
go
al
s t
o 
c5
 em
e
s
t
e
r
 
t 
w
 
0 
s
p
o
r
t
s
 
r
e
p
o
r
t
s 
1,
 fo
llo
w
ed
 b
y 
an
ot
he
r l
os
s t
o 
C
ro
m
w
el
l C
ol
le
ge
, 3
 g
oa
ls 
to
 
0.
W
hi
le
 th
e 
hi
gh
lig
ht
 o
f t
he
 s
ea
so
n 
be
in
g 
a 
5 
go
al
 to
 0
vi
ct
or
y 
ag
ain
st
 U
ni
on
 C
ol
le
ge
 w
ith
 g
oa
ls 
be
in
g 
sc
or
ed
 b
y 
A
nd
re
s S
ae
nz
, S
ve
n 
T
he
ys
oh
n 
an
d 
M
ar
c 
R
av
on
. 
T
hi
s 
ga
m
e 
sh
ow
ed
 th
e 
ta
len
t 
of
 th
e 
IH
 t
ea
m
 a
lth
ou
gh
 t
hi
s e
xc
ep
tio
na
l 
fo
rm
 c
ou
ld
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 fo
r 
fu
rt
he
r 
ga
m
es
 i
n 
th
e 
se
as
on
. 
R
ain
 d
ela
ys
 p
ro
lo
ng
ed
 th
e 
fin
al 
m
at
ch
es
 w
hi
ch
 s
aw
 
na
rr
ow
 d
ef
ea
ts 
ag
ai
ns
t S
t J
oh
ns
 2
:0
 a
nd
 S
t L
eo
s 
4:
3.
 
H
ow
ev
er
, t
hi
s y
ea
rs
 so
cc
er
 p
er
fo
rm
an
ce
 w
as
 o
f h
ig
h 
st
an
da
rd
 
w
hi
ch
 re
fle
ct
s o
n 
th
e 
qu
al
ity
 o
f t
he
 p
la
ye
rs
 in
 th
e 
te
am
. 
Ev
en
 
th
ou
gh
 o
nl
y 
on
e 
ga
m
e 
of
 th
e 
se
as
on
 w
as
 w
on
, I
H
 s
oc
ce
r i
n 
th
e y
ea
r o
f 
19
99
 w
as
 su
cc
es
sfu
l, 
en
te
rt
ai
ni
ng
 a
nd
 n
ot
 to
 
m
en
tio
n 
an
 e
nj
oy
ab
le
 e
xp
er
ie
nc
e. 
Ch
ris
 S
wa
gg
ell
 
So
ft
ba
ll
 
T
he
 I
H
 s
oft
ba
ll 
te
am
 w
as
 a
 m
ix
tu
re
 o
f t
al
en
t 
fro
m
 t
he
 
co
lle
ge
's 
fin
es
t f
em
al
es
. 
O
ur
 m
aj
or
 st
re
ng
th
 w
as
 o
ur
 
co
ns
ist
en
cy
 -
ou
r c
on
sis
te
nc
y 
in
 d
ef
ea
t. 
O
ur
 g
oa
l fo
r t
he
 
se
as
on
 w
as
 to
 lo
se
 b
y 
le
ss
 th
an
 2
5 
ru
ns
 -
an
d 
w
e 
ac
hi
ev
ed
 th
is 
in
 o
ur
 g
am
e 
ag
ai
ns
t G
ra
ce
 w
he
re
 w
e 
w
er
e 
na
rr
ow
ly
 d
ef
ea
te
d 
14
-1
0.
 
D
es
pi
te
 o
ur
 la
ck
 o
f v
ic
to
ry
, w
e 
ha
d 
a 
fu
n 
fil
le
d 
se
as
on
 
w
ith
 sp
ec
ta
cu
la
r b
al
l s
ki
lls
, b
ox
er
 sh
or
ts
 a
nd
 ro
w
dy
 
su
pp
or
te
rs
. 
T
he
 h
ig
hl
ig
ht
s o
f t
he
 se
as
on
 w
er
e K
irs
ty
 P
's 
sp
le
nd
id
 c
ha
se
 
aft
er
 a
 p
ot
en
tia
l b
as
e 
sn
ea
ke
r, 
Ju
le
s fi
na
lly
 k
ee
pi
ng
 h
er
 m
ou
rh
 
sh
ut
 a
nd
 c
at
ch
in
g 
ou
t 
a 
st
ar
 b
at
te
r 
in
 th
e 
ou
tfi
el
d,
 a
nd
 L
ar
a 
fo
r p
itc
hi
ng
 st
rik
e-
ou
ts
 a
nd
 h
itt
in
g 
a 
ho
m
e 
ru
n.
 
W
e 
w
er
e 
pr
iv
ile
ge
d 
to
 b
e 
un
de
r t
he
 e
xc
el
le
nt
 g
ui
da
nc
e 
of
 
re
no
w
ne
d 
co
ac
he
s C
ra
ig
 W,
 T
im
 H
, a
nd
 M
ik
ey
 H
. 
C
ra
ig
's 
va
lu
ab
le
 ti
ps
 h
av
e 
be
en
 li
fe
 in
sp
iri
ng
 -
"r
em
em
be
r t
he
 
sh
itt
in
g 
po
sit
io
n"
 a
nd
 "
I 
w
an
t t
o 
se
e 
a 
lo
t 
of
 sh
ag
gi
ng
 in
 th
e 
ou
t fi
el
d'
 
Te
am
 m
em
be
rs
 w
er
e: 
Bo
b,
 K
irs
ry
, A
m
an
da
, K
hu
sh
i, 
Le
es
a, 
A
la
na
, C
hl
oe
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